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H.R. Exec. Doc. No. 142, 43d Cong., 1st Sess. (1874)
43n CoNGRESS, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
lst Session. , {
Ex. Doc. 
No. 142. 
EXPENSES o:F THE INDIAN SERVICE. 
LETTER 
FRO"! THE 
SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSl\IITTING 
A detailed statement of the amount of mone.1Js expended and indebtedness 
incurred in connection u:ith tlte Indian service from June 30, 1873, to 
Dec. 31, 1873, &c. 
FJ· B JW AHY 18, 1674.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
DEP AR'l'MENT OF THE lN'l'ERIOR, 
Washington, D. C., Feb1·uary 12, 1874. 
SIR: On the 8th ultimo, I had the honor to receive a resolution of the 
House of Representatives, dated the 7th January, in the following 
words, viz: 
Resolvecl, That the Secretary 'of the Interior be requested to furnish to the House 
a detailed statement of the amount of moneys expeuded and indebtedness incurred in 
connection with the Imlian service from June 30, 1873, to December 31, 18i3, together 
with the amount and items of deficiencies, if any, for the year 1872-'73. Also the date 
of the expenditures, and the banus or tribes for which made. 
I now transmit a copy of a letter, dated the 3d inst., fro·m the Com-
missioner of Indian Affairs, together with the four statements which 
accompanied it, which contain all the information in the possession of 
this Department called for by said resolution. 
Very respectfully, your obedient servant, 
The SPEAKER HOUSE OF HEPRESEN'l'ATIVES. 
1 
C. DELANO, 
Secretary. 
DEP AR'l'MENT OF THE IN'rERIOR, 
OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
lVashington, D. C., February 3, 187 4. 
SIR: I am in receipt, by reference from the Department, of a reso-
lution offered in the House of Representatives January 7, by Ron. 
William Loughridge, to the effect that the Secretary of the Interior be 
required ''to furnish to the House a detailed statement of the amount 
TENNE SEE TA ELl 
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of moneys expended and indebtedness incurred in connection with the 
Indian service from June 30, 1873, to December 31, 1873, together with 
the amount and items of deficiencies, if any, for the year 1872-'73; also 
the date of the expenditures, and the bands or tribes for which made;'' 
and, in reply thereto, I have the honor to present herewith four state· 
ments, two of which show the amount of moneys expended during the 
:first six months of the present fiscal year; one the amount and items of 
deficiencies for the year 1872--'73; and the fourth and last, a statement 
showing the amount of indebtedness~ as far as known to this Office, for 
the payment of which there are no funds available, embracing the 
period from July 1 to December 3, 1873. 
The papers, referred under date of the 8th ultimo, are herewith 
returned. 
Very respectfully, yonr obedient servant, 
The Hon. SECRETARY 01-r 'l'HE TN1'ERIOR. 
EDWD. P. SMITH, 
Commissioner. 
Estimate for df'jiciencies cwisiug in the Indian scn•ice jm· lhe yea1's 1872 and 1873. 
Date of 
issue of 
voucher. 
1872. 
July 17 
By whom issued. Name of claimant. 
. I c F. N. Upham, F1rst 
1 
Andrew 'rowley ..... . 
LieutenantFirf:lt Cav-
alry. 
I 
Title of appropriation and o\ ·~ect of expenditure. 
Collectill{J a1td subsistin,q Apaches of Arizona ancl Kew 
lJ(ea;ico l'e1 ritories. 
For 54 heatl of br!'f cattlE', amounting to 41,151 ponmls, 
fnrnishell umlt•r :mt.horit.y giwn by General 0. 0. 
Howard, 'C'nited States special Indian commissioner for 
the Apach~ of Arizomt 'l'crritory, at 6 cents per pound. 
July 17 I 0. F. Piper, nge11t ..... I AristiflE' Bonetplet .... j For 18 hickory slliT·ts, fm·ui,hcd for the Soutlwru Apache 
Indians during their removal from Cnu:ula, N. Mex. , to 
'l'nla.rosa, X. :Mex., at $10 per dor.en. 
:-lept. 141 .... do. : .... ~ .......... R. H. Stapleton ..... .. ~ept. 15 .... do ... : ............. ! M. \.B. Wardwell .. .. 
Oct. 31 A. J. Cmtis; agent ... :. -~,:-•L}\ Dolan ........... . 
Oct. 31 1 .••• do . . . . . . . . . . . . . . . . . Emil Fritr. ...... ..... . 
Xov. 7 Nathaniel Pope . ...... J. I. Dol::m .. ... . 
Nov. 26 M. Soule, agent ...... ·I Antlrew Crowley ..... . 
I 
Nov. 26 
.••. do ................ t ... t1o 
I 
]'or 20 ions of hay, uelin•retl, for thP use of the Tularosa 
agency, at $11 per ton. 
l~or hill of bridles, brooms, postage-stamps, &e., fnrnh;!Jed 
for the. use of the Tularof\a, agency. 
Jfor 58,763 pounrls of beef, at i cents per ponntl, aml :J7,R!l5 
pounds of corn-mE>al, at 5 cents prr pound, amounting to 
$7,008.16, leRs $3,504.0~ paid b.v Nathaniel Pope, snpei·in-
tenrlent of Indian affairs, No\·embcr 4,1872. 
]'or 200,000 pounds of Rhelletl Mexican col'll, fnrnislwtl for 
tho :Mescalero _\.pacll<'s, at ~2.60 per 100 ponnds, $5,200. 
lesf\ 50 percent. paid hy ~athanie Pope, Rnperintentlcut 
of Indian atfait·s, XovPmbcr 4, lt'72. 
l!'or hill of merclJmHlise fnmiRl1efl for the nse of tlw Apache 
Indians, under the Pharg:e of A. I. Curtis, United ~tates 
lndiar: agent., consisting of shh-ts, blankets, prints. axes, 
hats, and tobacco, amOTmtin~J; to 84,49-1. less $2,000 p<tid 
lly Nathaniel Pope, superintendent of Indian affairs, 
November !J, 18i2. 
For coffee, sngar,-salt, and soap, fnrnisl1etl for the nse of 
tile Apache Intlians on the ·white Monutain Apache 
reservation, Arizona Territory. 
For 4,000 ponucls of flour. furnislletl for the A pacl.Je Intl ians 
on the White Mountain Apache resetTation, Arizona 
Territory, at 8 cents per ponnd. 
Amount of I 
claim. 
:;;;2, 4(i:l 06 
.,:; 00 
llemarks. 
This expens!' "·as iucurred npon the au-
thority of General 0. 0. Howard, special 
Jurlian commissioner, while engaged in ne-
g-otiating with the Apache Indians and lo-
cating them on reservation A. The general 
Rtates that he was forced to grant the an-
t hority to ])UT'Chase or let the Indians suil'er 
for want of food. 
Expense incurrE'd by reason of the iRsuc of au 
onttlt to employe;; who hall been sent out 
to the Caballo Mountains to induce the Iu-
<lians to como into the eRtablished agency. 
:.!::!0 00 Pnrchase anthorir.ed by superintendent of 
1 Indian affairs, July 1:-1, 1872. · 
10 60 Purchased for use of the Southern Apache 
:l, :iOI OR 
:.!, GIIO 00 
:.!, ·1!14 00 
:r;~ 4u 
3;W 00 
agency. 
PurchasNl nnllt'l' 1lte authority of Superin-
tendent Nathaniel Pope; the exi~ency of 
the case in locating tho A pacheson reserva-
t-ions rendererl the expenditure necessary. 
This expeuditnre was absolutely necessary 
in 11rovitling subsistence for the ApachE's 
ou the Mescalero reservation, and waRcon-
tractcd by the :>.,nthority ofN athauiel Pope, 
superintendent of Indutn afl:'airs. 
Pnrcl:Ja~:Jed bY virt.ne of written authorit:v of 
Nathaniel Pope, superintendent of Inllian 
a1fairs, for tho :Mes!'alero Apache~. which 
was deemetl necessary for tho comfort of 
the Indians on their I'esmTation. 
Thi;; pnrcllase was made to snpply Apache 
Indians on the White Mountain reserve-. 
Arizona Territor:~, pending the arrival of 
supplies, agreeable to instructions from 
the superintendent . 
Purchased to supply Apaches on the While 
:Mountain reserve, Arizona Territory, pend-
ing arrival of supplies, agreeable to instruc-
tions from the superintendent., and in order 
to prevent suffering among the Indians. 
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Estimatejo1· deficiencies arising in the Indian sel"vicefor the yem·s 1872 ancl1873-Continued. 
.. ,., I Amount of 
me of By whom issued. Name of claimant. Title of appropriation and o 'Jject of expenditure. claim. Re 
tcher. 
--- - --- --
Collecting ctnd subsistin,q .Apaches of .Arizona and New 
Mexico :Lerritories-Continued. 
872. 
c. 2 M. Soule, agent ....... W. R. Milligan ........ Fer the construction of a store-bouse on the White Mount- $~,530 00 The construction of 
ain A1)ache reservation, Arizona Territory, for the solut.e ueccssity 1 
storage of supplies for issue to Indians on said reserYa· storing of Indian 
L. and H. flimning ... 
tion, as per contract attached thereto. other place for stl 
c. 12 ..•. tlo ......•....•..... For 10,000 pounds of unbolted wheat-flour, delivered for 755 00 PurchaRed under au 
the use of the Apaches on the White Mountain Apache of Indian affairs, 
reservation, Arizoua Territory, at $7.55 per 100 pouuds. _gram from the D( 
873. 7, 1872. 
], 4 Thomas J. Jeffords .... Tully, Ochoa & Co .... For 1,000 l)Otmds of corn dcli1•ere<l to the Chincahua 70 00 Purcha~ed in open 
Apaches of Arizona Tenitory, at 7 cents per pound. necestlity, and f 
agency was entir 
conld not be furn 
]. 4 .... do ................. .... do ................. l<'or 40,000 pounus of corn delivered 1o tho Chincahua 2, 000 00 Do . 
James E. Roberts ..... Henry Springer ....... 
Apaches of Arizona Territory, at 5 cents per ponnd. 
J. 21 For 633 Mexican blankets delivered to the Indians at the 1, 899 00 Required for imme 
White Moui1tain Apache reservation, Arizona Terri- llians in a destitu 
1. 31 Renjamin F. Thomas .. A.K. Watts .......... tory, at $3 each. . Purchased for theE For 12,600 pounds of beef delivered for the Southern 630 00 
Apache Indians, New MC'xico Territory, at 5 cents per on the Tularosa r 
pound. ritory, and issue 
leaving the reser 
been located. 
1. 31 A. J. Curtis ........ ... Emil Fritz ............ For lead, powder, and caps furnisl1ed for use of the service 60 {)5 Furnished under a· 
~ithin the Muscalero .Apache agency, New Mexico Ter- ent Nathauiel Po: 
1:>. George H. Ste,·cns .... Pable Fraiji. .......... 
ntory. 
9 For services rendered as laborer at San Carlos rlivif<ion, 32 50 Services rendered 1 
White Mountain reservation, Arizoua Territory, from San Carlos resel'\' 
1). .... do ................. F. L. Austin .......... 
January 1 to February 9, 187:l, at $25 per month. 
9 For 1,000 rconnds of barley furnished for the use of the 50 00 Purchased for the 1 
San Uar os division of the ·white Mountain Apache rc- of the agency. 
serve, Arizona Territory, at 5 cents per pound. 
1:>. 9 .... do ..................... do ................. For :!0 poundR of tobacco furnished tbe San Uar!os division 30 00 Purchased for iss11 
of the \Vbite Mountain Apache reservation, Arizona direction of Gene1 
Territory, at $1 per pound. commissionet·. 
1:>. 9 .... do ................. Jos6 Tiverlico ... . .... For services as ~panish interpreter at the San Carlos di- 54 16 Expenses incurred 
Yision of the White Mountain Apache resC'rve, Ar·izona San Carlos resen 
Territory, from January 1 to February 9, 1873, at $50 
per month. 
~- 9 .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Harvard ........... For services as medical attendant at the San Carlos divis- 358 33 Do. 
ion of the White Mountain Apache reserve, from Octo-
bC'r 1, 1872, to February 9, 1873, at $1,000 pet· annum. 
marks. 
this building was an ab-
o provide for the proper 
goods and supplies, as no 
rage could be obtaineu. 
horityof superintendent 
in accordance with tele-
partment, dated Augnst 
market, under pressing-
r the reason that tll(i 
el.v out of supplies, a111l 
shed under six weC'ks. 
:liate nse for issue to In-
c condition. 
outhern Apache Indians 
BSf'rve, New Mexico Ter-
d to preveut them from 
·e upon which they bau 
thority of Superintellll· 
e, Octvber 15, I ~72. 
ccessary in establishiug 
e. 
se of the public animals 
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Feb. 16 I Thomas .J. Jl'fterds .... 1 Tully, Ochoa & Co .... 
Feb. 9 I George H. Stevens .... Concepcion Aguirre ... 
>'eb. 20 I C. F. L"'·rnbeo ........ .John \Varson ......... 
:Feb. 27 .. . do .............. .. .. Lord and Williams .... 
Feb. 28 I Thomas J. Jeil"erd~. _ .. I Tully Ochoa & Co . . __ . 
Feb. 28 A. J. Curtis ........... Emil Fritz ............ 
Mar. 1 ... do ................ Reed Bros. & Co ...... 
:.'liar. 1 H. Bemlell ............ W. B. Hooper & Co ... 
' Mar. 4 I R. A.. Wilbur .......... I V. Harvard .......... . 
Mar. 4 \ .... do ................. 1 George Smer<lon ..... . 
:liar. 4 \ .••. do ................ I SamnelRaglau ... . .. . 
Mar. 4 l .... do ................. 1 Alex.::\IcKl'y ....... . . 
::\Iar. 9 1 C. :F.Lan-abee ........ l F. L.Anstin ...... . .. . 
Mar. 19 I ... do ................. I V. Harvanl ....... __ .. 
Mar. 24 I H. Bemlell.. .... . ..... I Gideon Cornell .. ..... . 
For 8,685 pounds of corn furnished to the Chincahna I 
Apaches of Arizona Territory, at 5 cents per pound. 
For sen·ices as Apache interpreter at the San Carlos di- , 
vision of the White Mountain Apache reserve, Arizona 
Territory, from January 1 to February 9, 1873, at ~500 
per annum . 
For pdnting official paper, envelopes, &c., for the use of 
the San Carlos division of the \Yhite Mountain Apache 
reservation, Arizona Territory. 
For Califomia saddles, bridles, spurs, and blankets fur-
nished for the San Carlos division of the ·white Mount-
ain Apache reserve, Arizona Territory. 
For 40,577 pounds of corn dclivercu for use of the Chiri-
cahua-Apache Indians-37,577 pounds at 5 cents per 
ponnd, $1,878.85, anu 3,0CO pounu~ at 7 cents per pound, 
$210. 
For lead, caps, and powder furnished for the Mescalero , 
Apache agency, New Mexico Territory. 
For tlu·ee bceYes, fnmished for issue to destitute Indi:ws 
en 1·oute from Comanche country to the Mescalero 
agency, New Mexico Territory. 
For transportation of Indian supplies from San Francisco, 
Califomia, to Camp Grant, Camp Apache, Camp Date 
Creek, and Camp Beatis Springs, Arizona Territory, 
together with drayage aud wharfage. 
For services as medical attendant at the San Carlos divis-
ion, White Mountain reservation, Arizona Territory, 
from February 10 to March 4 1873, at $1,000 per annum. 
]'or services as farmer at the San Carlos division, ·white 
Mountain reset"Yation, Arizona Territory, from Feb-
ruary 10 to March 4, 1873, at $1,000 per annum. 
For hire of ambulance aiHl service of driver at the San 
Carlos division, White Mountain reservation, Arizona 
Territory, from February 10 to March 4, Ul73, at $2.50 
per day. 
For services as civil en_ginPer, in constructing a canal at 
the San Carlos division, \Vhitr Mountain reserva.t.ion , 
Arizona Territory, from February 10 to March 4, 1873, at I 
$3.00 per clay. 
For the t ranspo1·tation of 9,300 pounds of su bsistencc sup- I 
plies from old agency, Camp Grant, to San Carlos re-
serve, White Mountain reservation, at three cents per 
pound, $279, and for 100 grain-sacks, used in packing the 
above, over trail by pack-train, $15. 
For services as medical attendant at the San Carlos di-
vision, White .Monntain resen·ation, Arizona Territory, 
from March 5 to Mat·ch 19, ltl73, at $1,000 per annum. 
For the construction of a store-house at Camp Date Creek, 
$3,500, and for the erection of a store-house at Camp 
Beale's Sprin_gs, Arizona Territory, $3,500. 
434 25 1 Purchased for i~<sue to the Chincahua Apa-
ches, there being no subsistence on hand 
at the agency. 
51 16 I Expense incurred in putting on foot the San 
Carlos reserve. 
32 00 I Furnished to agent for office and official 
purposes to conduct the business of the 
agency. 
80 00 I Furnished for the service by direction of thr 
superintendent of Indian affairs, .March 
4, 1tl73. 
2, 088 85 1 Purchased by direction of the superiutc~Hl­
ent, dated ]'ebruar.v 21, 1873, there bemg 
neither corn not· tlour on hand at the 
' agency. 
GO 63 Pmchasecl underauthorityofSuperintendeut 
5-t 00 I F;:~~:h~dt~~ (?e~t~l~~-e1f~J~Z~~ en 1'01lfe from 
63, 5137 313 
63 !!4 
133 94 
57 !:0 1 
115 00 
Comanche country. 
Incurred under telegraphic instructions from 
the Department, dated August 5, 1872. 
Expense~-! incnrred iu placing in operation 
the San Carlos reservation. 
Expenses incurred in placing in operation 
the San Carlos reserve. 
Do. 
Do. 
294 00 J Expense necl'ssary in removing supplics 
from the old agency at Ca,mp Grant, by 
1 pack-train, to White Mountain rescrYe. 
41 70 SerYicAs rendered necessary in establishing 
I 
agency. 
"1, 000 00 Buildings constructed unller ron tract for the 
immediate use of the service. 
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Estimate jo1• deficiencies arising in the Inctian seJ'dce foJ· the years1872 and 1873-Continued. 
Date of I issue of By whom issued. Name of claimant. Title of appropl'iation and object of expcmliturc. 
voucher. 
---.---------- - --------
' 
1873. 
CfJUectiil.J and subsi8ting Apaches of Arizo11o rend .\-C1'J 
Mexico Territm·ies-Continued. 
:Mar. ;28 I C.]!'. L:trrahN• . . . . . . . F. J.-. ..lu~tiu . . :~ ...... For supplies, consisting of axlr-~rease, barley, tohaero, 
rope, candles, aud pork, furnisnerl for the use of the 
service at the San Carlos division, \Yhito Mountain res-
ervation, .Arizona Territory. 
Mar. 31 I C. F. J.-arraber . . . . . . . . l'ablo F1·ai,jo ......... -I For services as laborer at the San Carlos diYisiou, ·white 
Mountain reservation, .Arizona Tenitory, from .February 
10 to March 31, 1873, at $·15 per month. 
:Mar. 31 I.A. J. Curtis . . . . . . . . . . . Emil Fritz.-- ...... -- •I For lead, powder, anu caps, furnisherl for tho )[cscalero 
.Apr-il30 S.B. Bushnell ......... J.J.Dolan ............ ---~~d~~-~~~~~~~~-~_0_'~-~~~!~~: ......................... .. 
May 31 W. H. Brown.......... Conception .AgHinc ... I J<'or services t·omlered as iu terpreter of the San Carlo~ ui-
. I vision, White Mountain rescrYe, .Arizona 'l'unitory, fl'Oill 
June 
June 
June 
June 
.AprillO to )fay 31, 187:.!. 
C. J<'. Larralwc .... . . .. ' Lortl & \\'illiams ...... :For mernbandise, con~:>hsting of corn, flour, stationrr~·. 
I strap-binges, &c., fumisbetl for the usc or tho San Car-
los reservation, .Arizona Territory. 
. . . . do ..................... do ................. For one student's !amp and 5 gallons of oil, fnruishetl for 
. use of the San Carlos reservation. 
''· u. Drowu .. --- .. ... George Stucnlou -..... I For serdces reuderou as farmer at tho Sau c~ulos rCI:lCl'l't~, 
from March 4 to June 4, 187:!, at $1,000 per aunu111. 
Jame:; E.llobcrts .. ... \Y. R. Millig-!tu . . . .... For 12,500 feet oflnmuer, furni::;hod for the White .Mount-
ain .Apache reset·vc. 
Juue 1 ~\\'liB· . \Y B H ) ]''or supplies furnished for tho service at thl' "'hitP 1 
June 2 S • • ro" u ... · .... · • · ugus .... · .. · ( Mouutainresorvatiou, .Arizona 'l'errltor_y. J 
June 22 .... do ................. Juan Cardona ......... For ~ervices renuered the San Carlos agency ..... ... ...... 1 J nne 30 .... do . .. . . . . . . . . . . . . . . ~ el:ltor Ortt·z .......... 
1 
:For services as laborer at the San Carlos l'Cocne, .A riwna , 
from l!'e bt·uary 10 to Juno 30, 187;j. 
June 30 .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsca Barela...... For sen· ices as laborer at the San Carlos res ern·, .Arizona 
Territory, from May 9 to June 3J, 18i::l. 
June 30 .... du . . . . . . . . . . . . . . . . Jose MaNilla ......... lfot· scrdces as laborer at the San Carlos reselTC, Arizona 
1 , •• , , '.re~-ri.t~ry,. from ~~y.l!l t_o ,June ,30, 1~7~. . . . .· June 30 .... du ........ .. ....... M.Bt,\all ... .......... For setnce:s asphys10ran at tho San Catlosresel\C, .Ail-
zoua Territory, irom May 27 to June 30, 18'/il. 
June 30 .... do . . . . . . . . . . . . . . . . Tiamon Garcia........ For services as laborer at the San Carlos reserYe, A1·izoua 
, 'l'erritory, from June 5 to June 30, 1873. 
June 30 Thomas J. Jt'ffer(ls . ... E. Tauches. _ ........ . . For ser,'ices rendered as laborer at the Chiricahuainc1ian 
I r 1 ag~nc~·, froru January 1 to June 30, lti?3, at :;:i50 per·t•~outh. I 
June 30 W.H.Browu .......... \\.B. Hugus .......... For mcHlental expenses conuected w1th the San Carlos I 
reserve from June 1 to J UJJe 30, 1873. I 
June 30 Thomas J. Jeil'erds .... Various cmplo~·(•s . .... For tllis amonnt required to n:eet the indebtedness in-
curred at the Chiricahna .Apache agency, for the quarter 
I 
1 Au10nntof 
claim. Remark!'. 
":lO:i ;;;~ Fmnished for n:se of the sen-i('l' at the \Vhitl' 
::\fonutain Indian rcsern~. 
7:1 JO EX]Jeusc incuned for the lwncfit of the ~er­
Yice. 
!iO 63 I Purchased under written authorit,,- of super-
/ 
intendcnt of Indian atlairs. 
GO ()5 Do. 
liG ti6 Services rendered necessary in eoudncting 
1 business of agency . 
li, 728 1'10 Pmchase made in open market, to meet tho 
' au~Ohlte requirements of the serdce. 
26 00 ~~ ]'urnishcd for use of tho San Carlos reserYc . 
~JO 00 Xecessary expenses incurred at San Carlo:s 
reserYe, during 1st and 2d quarters, 187:3. 
700 00 Pnrchase(l in open ma.rkt't, to fnmish the 
White Mountaiurcsorve with lnmher. 
J , Pl5 00 I 
;j7 oo I 2l0 00 Expen:scs incurred at the \Vhite l\Jonutain 
ret>erYe, l:;t and 2<1 quarter:s, H!7:3. 
78 00 Do. 
63 00 
l;jl:l 3~ 
39 00 
300 00 
127 15 
6, l!J5 70 
J>o. 
Do. 
Do. 
Expenses incurred iu the managemeut of the 
Chiricahua agency. 
Expenses incurred in connection with man-
agement of agency. 
Expenses incurred in the payment of em-
ployes, aud for the purchase of supplies 
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ending .Tune 30, 1873, as slJOwn by .Agent .Tefferds, being I 
for the pay of employes, and for general incidental ex-
penses . 
.Tune 30 .r. '\Yilliams ................ do ................. For thil:l amount requirerl to meet the indebtedness in-
curred at the Rio Verde Indian n servation, .Arizona 
Territory, as shown by Agent Williams, for the pay of 
employes, &c . 
.T nne 30 B. M. Thomas. . . . .. . . . . Richard Stackpole .... I For services rendered at the Tularosa agenc_,., N ew 
\ Mexico, ns foreman, from April! to .Tune 30, 1~73. 
.Tune 30 .... do ............ ----- .Tames Durand ....... 
1 
For services rendered at the Tularosa agency, N ew Mexico 
Tenitory, as issue-man, from April! to .Tune 30, 1873. 
.Tune 30 S. B. Bushnell..------. .T • .T. Dolan....... ... .. For bill of powder, lead, and caps furnished for the use of 
1 the Mescalero Apaches iu ~ew Mexico Territory. 
.Tune 30 ..... do ............ ----. General employes..... For this a10ount necessary to pay expenses of employ6s 
I belonging to the Mescalero A pacl1e agency to .Tune 30, 1873. June 30 W. H . Brown .. -....... Thomas F. Delaeeur .. For services as clerk to the agent in charge of the San 
Carlos division of the "White Mountain reserve, Arizona 
Territory, from June 1 to .Tune 30, 1873. 
.T nne 30 \ .... do .... - - - .. - . --- -- .\ George Smenlou ....... / For services rendereu as farmer at the San Carlos division, 
White Mountain reservr, .Arizona Tenitory, from .Tunc 
4 to June 30,1873. 
.Tune 30 l .••. do ............ . ....... \ \VilliamCox . ......... l Forservicesasfarmer at the San Carlosdi'l"ision,Whito I 
Mountain reserve, Arizona Territory, from March 4 to , 
1 
• .Tune 3~, 1873. _ . . . . . I 
.Tune 30 .... do ......... -.--.--. .T ohn Samws ..... ..... For serviCes as carpenter to the San Carlos drnswn, White 
I ~ Mountain resene, Arizona Territory, from May 8 to 1 
. .Tune 30, 1873. . ., . . 1 
.T uly 81.---- .. ----- .. · ·- · . ---.- Quartermaster s De- For transportatiOn of 3,6,1 pounds of Incha. n supplies 
partment. from Tucson Depot to Camp Bowie, Arizona Territory. 
.July 25 I . .A. Towner. .. . . . . . . L. Sanderson........ . . . For surgical at.tclltlance rendered to Indians at Camp I 
Verde, Arizona Territory, from December 3, 11:372, to 
March 31, 1873, at $50 per 'month. 
Sept. 2 KC . .Tacobs . .......... Pionrerl<'lom<\Iill ... . Forfiour,&c.,furnished Ag-ent Jacobs for the usc of the 
Sept. 8
1 
t~uartermaster':; l>c-
partwent. 
1872. 
Dec. 28 M. Soule ....... _ .... _ . 
Camp Grant Indian reservation, Arizona Territory. 
Quarterma~Ster's De- ~ For 1,000 pounds of corn, delivered to General 0. (). 
partment. Howard, special Imlian commissioner, aL 1;3.39 per 100 
pounds. 
R :M. Virgil .. ..... .. _. l!'or 53,800 pounds of flour, furuishe1l for the usc of the 
Apache Indians on \Vhittl Mountain reservation, Ari-
1 
zona Terrritory, at 7.t:O cent;; per }10nlltl, United States 
currency. 
Dec. 31 I A . .T. Uurt is .......... ·1 Emil :Fritz. . . . . . . . . . . . For bill of merchandise fnmished for tho usc of the :Mes· I 
1 calero Apaches in New Mexico Territory, consisting of 
blankets, shirts, tobacco, hats, prints, tin-cups, butcher-
knives, camp-kettles, &c. 
6, 361 65 
175 00 
150 00 
tiO 65 
•132 50 
100 00 
75 00 
3•15 00 
l::l8 18 
87 (jtl 
1!l6 (j(j 
1, 617 73 
3:1 90 
·1,'2H 82 
4, 573 00 
required for the establishment and man-
agement of the Chiricahua agency. 
Expenses incurred in the creation of the 
age11cy under the special direction of Gen-
eral 0. 0. Howard. 
Necessary expenses connected with the Tu-
larosa agency, New J\I{Ixico . 
Necessar,y expenses connected with thr Tul-
arosa agency, New Mexico TeiTit.ory . 
Purchased by authority of snperiuteudent 
of Indian affairs . 
Necessary expenses in~urred in the manage-
ment of the agency. 
Necessary expenses incurred at the San 
Carlos reserve dmiug 1st mul 2tl qnar-
terl:l, 1873. 
Do. 
llo. 
J>o. 
Tram;portatiou of Imlian l:lupplies to Camp 
Bowie, Arizona Tenitory. 
Employment nccessar,y in the managemeut 
of the agency. 
Expense necessary iu the management of 
the Camp Urant agency, which has been 
recently or~anize<l. 
Expenses incurred by General 0. 0. Howanl 
in subsisting- his hor~Ses while engaged iu 
treating with the Apache Indium;. 
This purchase was authorized by the super· 
inteodent of Indian aii'airs, in order to 
keep promises made by General llowanl, 
special cowmissioner, with the Indians at 
the Camp Apache agency, Arizona Toni-
tory. 
This purchase was made to supply destitute 
Apaches, from the Comanche country, 
with blankets and clothing; also, Cadett's 
immediate band, in consequeneo of his 
death, they having, in accordance with 
their custom, burned their clothin~. which 
had to be replaced, as the cold was un-
usually severe. 
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Estimatefm· deficiencies m·ising in the Indian sm·vicejo1· the yea1'8 1872 and 1873-Continued. 
Date of 
issue of 
voucher. 
1872. 
Dec. 31 
1873. 
Jan. 1 
Jan. 31 
Jan. 31 
:Feb. 14 
Feb. 15 
By whom issued. 
I 
Name of claimant. I. Title of appropriation and object of expenditure. 
Collecting and subsistina Apaches of Arizona and New 
Mexico :Z'erritories-Continuod. 
John Aye1·s ........... 1 A. K. Watts· -------- · For 5,061 pounds of beef, delivered at the Southern 
Apaf)he Indian agency, Tularosa, New Mexico Terri-
tory, at 5 cents per pound. 
M. Soule .... _ ......... I L. & H. Ham1in~...... J!'or 40,000 pounds of unbolted wheat-flour purchased in 
open market, to supply Apache Indians on the White 
Mountain Apache reservation, Arizona Territory, at 7 
cents per pound, United States currency. 
A. J. Cnrtili ... _ . . .... I Emil .J:t'rit:r.. ..... ...... For flour, sugar, and coffee delivered at tl1e :Mescalero 
Apache ag·ency, New hlexico Territory. 
A. J. Curtis ... . . ... __ .I Van C. Smith .. . ... .. For 6!.l,G57 pounc1 ~ of beef, furnisl!ed for the Mescalero I 
Apaches in New Mexico Territory, at $4.49 per 100 
pounds. 
H. lleutlell, snpcrin-j Jamrs ).[. .13m·m' y . .... For 238,093 pounds of beef, delivered at. the various Indian I 
tendent. reservations in Arizona Territor.v, at 5 cents per pound, 
cnrrency, $11,904 65, less $10,000 paiu on settlement May 1 
1:3, 1872. 1 
L. E. Dnuley, superin- j S. Seligman . ....... __ .I For 20,699 ponnu~;~ of corn , furnisheu for the Southern 
tenuent. Apache Indians in Nt>w Mexico Territory, at 3 48-100 
cents per pound. 
Feb. 23 I R. A. Wilbu1', agent . . - ~ Pedro .Aguirre .... .. . . 
]'eb. 251 II.Bendell ... . .. .. . . .. JamesM.llarnl'y . . .. . 
For transportation of Indian supplies from Camp Grant 
agency to San Carlos agency, Anzona Territory, 26,000 
pounds, at 8 cents per pound. 
For 15,672 pounds of fresh beef, delivered at Camp Apache, 
Arizona Tenitory, under contract dated May 13, 1872, at 
5 cents per pound. 
l!'eb. 281 A.J.Cnrtis ........... l ErnilFl'itz .. .. ... . .. .. 
Feb. 28 James E. Roberts . . . . . Severo M. Vigil . . .. . . . 
:For C9,640 pounds of rorn, dE>livered for the usc of Mesca-
lero Apaches, at $2.60 per 100 pounds. 
]'or 44,500 pounds of New Mexico flour, delivered at Camp 
Apache, Arizona Territory, at $7.89 per 100 pounds. 
Feb. 28 Benjamin M. '£homas .1 A. K. Watts .... . .... . For 13,615 pounds of beef, delivered at the Southern 
Apache Indian agency, Tularosa, N.Mex., in the month 
of ]'ebruary, 1873, at 5 cents per pound. 
A~la~~. of 1 Remarks. 
~253 20 Purrhasell under authority of N. Pop(\, 
I suprrintendent Indian affairs, for issne to Southol'D Apache Indians, (contract Octo-
ber I 5, 1872.) 
2, 800 00 I Purchased under authority of H. Beudell, 
superintendent Indian affairs, dated St>!)· 
tember 17, 1872, and issued to th~ Indians 
at the Camp Apache agency, Arizona Ter-
ritory. 
G, 096 44 Purchased by authority from Superintendent 
Pope, dated November 10, 1872, and issue1l 
to the Mescalero Apache.- iu addition to 
rep;ular issues, which were found to be in-
sufficient without a proportionate increase. 
3, 127 ;;g Purchased under contract with Superintend-
out Pope, and rendered necessary by tho 
extraordinary increase of Apache Indians 
on reservations in New Mexico Territory. 
1, !104 65 Beef received under contract dated May 13, 
1872, anu absolutely required to subsist tho 
Apache Inilians on the various reserva-
timls in Arizona Terriiory. 
7·~0 32 Purchased under contract made l>y Superil1-
, tendont Pope, October 15, 1872, for issue to 
the Southern Apache Indians of New Mex-
ico Territory. 
2, OilO 00 Expense incurred in transporting supplies 
requir«>d for issue to the Indians in Al'i-
1 zona Territory. 
783 GO Fumished under contract dated May 13, 1872, 
fur supplying the Apaches of Arizona Ter-
ritory with beef. 
l, tllO 64 I F~~~~~hed under contract dated October 15, 
3, 511 05 Delivered under contract dated October 15, I 1i:l72, and was absolutely necessary to sup-
ply the Indians at Camp Apache, Arizona 
I 
Territory, with breadstuff. 
680 75 Purchased under contract dated October 15, 
1872, for the benefit of the Southern Apache 
Indians. · 
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Feb. 28 I A. J. Curtis ...... ... .. I Van C. Smith ......... f For 68,916 pounds of beef, furnished under contract for the 
Mescalero Apaches, at $4.49 per 100 poundd. 
Mar. 6 
Mar. 
L. E. Dudley, superin-, S. Seligman ......... .. 
·--~~~g~~~·----·· ----··- .... do_··--····-··----· 
~far. 15 H. Bendell ·-·- --------1 James M. Barney .. __ . 
Mar. 19 James E. Roberts ..... 1 L. & H. Ham1ing ...... 
Mar. 27 C. F. Larrabee.-- ..... 1 Lord & Williams ..... . 
Mar. 31 .A.. J. Curtis ... -- ...... 1 Emil Fritz ........... . 
Mar. 31 A. J. Curtis.·----.-- .. 1 Emil Fritz .. .. _ ...... 
For 3,226 pounds of corn, delivereu at Tularosa agency, at 
S3.48 per 100 pounds. 
For 15,104 pounds of corn, purchased for Southern Apache 
Indians, at $3.48 per 100 pounds. 
For 429,808 pounds of beef, delivered at the various Indian 
reservations in Arizona Territory, at 5 cents per pound, 
United States currency, as per contract May 13, 1ti72. 
For 14,850 pounds of flour, furnished for the Indians on 
the ·white Mountain Apache Indian reserve, at $7.89 per 
100 pounds. 
For 30,000 pounds of corn, delivered, for use of the San 
Carlos agency, Arizona Territory, at 4 cents per pound, 
$1,200, and for the transportation of the same, at 5 cents 
per pound, $1,500. 
For 69,657 pounds of corn, delivered, for the use of the :Mrs-
calero Apache agency, New Mexico Territory, at $2.60 
per 100 pounds. 
For flour, sugar, and coffee furnished for the Apache In-
dians in New Mexico Territory, under written authority 
from the superintendent of Indian affairs. 
April 5 / James E. Roberts . .... / L. & H. Hanning ...... I For 61,629 pounds of flour, delivered, for the use of the In-
dians on the vVhite Mountain Apache reservation, at 
$7.89 per 100 pounds. 
Feb. 281 A. J. Curtis ........... 1 Emil Fritz ........... ·1 For coffee, sugar, and flour furnished the Mescalero 
Apaches in New Mexico Territory. 
.A.pril15 H. Ben dell ............ James M. Barney .. __ . For 546,967~ pounds of beef, delivered at the various In-
dian resen·ations in Arizona Territory, at 5 cents per 
pound in United States currency. 
April17 I James E. Roberts .. ---I S. M. "Vigil .. ___ . _____ .1 For 22,500 pounrls of flour, deliverrd to the Indians on the I 
White Mountain reservation, Arizona Territory, at$7.89 
per 100 pounds. 
.April20 I H. Bendell ...... -.-.- -I W. B. Hillings & Co ... 
April 19 1-- .. do ................. 1 .... do ........ ___ .--· .. 
For 25,000 pounds of extra family flour, delivered at the 
Camp Verde agency, Arizona Territory, at 10 cents per 
pound, $2,500; and for the transportation of the same to 
Camp Verde reserve, at 2 cents per pound, $500. 
For 100,000 pounds offlonr, delivered at the Chiricahua res-
ervation, Arizona Territory,· at 8 cts. per pound. $8,000; 
and for the transportation of the same from Phoonix, 
Arizona Territory, to the Chiricahua reservation, Ari-
zona Territory, 228 miles, at 3 cents per pound, $J,OOO. 
3, 093 52 
112 26 
525 61 
21, 490 40 
1, 171 66 
2, 700 00 
1, 811 13 
6, 094 75 
4, 862 52 
5, 504 89 
27,348 37 
1, 775 25 
3, 000 00 
11, 000 00 
Furnished under contract dated October 15, 
1872, between N. Pope, superintendent In-
dian affairs, and Van C. Smith, claimant, 
and approved by the Department. 
Delivered under contract dated October 15, 
1872. 
Do. 
Contracted for under date May 13, 1872, for 
delivery to the various Apache reserva-
tions in .Arizona Territory. 
Purchased in open market, unrler the press-
in:.;: nrcessity of supplying the Indians on 
the White Mountain reserve, .Arizona Ter-
ritory, with breadstuff. 
Purchase a11d expense connected therewith, 
authorized by H. Bendel!, superintendent 
Indian affairs, dated Prescott, Ariz., Feb-
ruary 25, 1873. 
Purchased in open market, nuder the press-
ing necessity that existed for the supplies 
for issue to Indians. 
Supplies furnished by virtue of a written 
agreement or contract dated November 10, 
1!::!72, made by N. Pope, superintendent of 
Indian affair~;. 
Purchase made in open market, and was 
necessary in order to supply t.he Indians 
on the White Mountain reserve with bread-
stuff. 
Purchased by virtue of written authority 
from Snperintendent Nathan'! Pope, datrd 
November 10, 1872. 
Furnished under contract dated May28, 1872, 
for issue to the Apache Indians in Arizona 
Territory, the supplies being absolutely 
neerssary to keep the Apaches on their 
reRervation and from starving. 
Delivered under contract dated October 12, 
1872, and was necPssar.v in order to suppl_y 
the Indians on the White Mountain In-
dian reserve with breadstuff . 
This purchase was rendered necessary by 
the coming in at Camp Verde reserve of a 
large number of hostile Apaches who had 
been beaten and driven from their fast-
nesses by 'the troops under General Crook. 
Purchase and expenses connected therewith 
made in pursuance of a telegraru from the 
honorable Secretary of the Interior, dated 
March 5, 1873. 
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Estimate jm· deficiencies arising in the Indian service jol' the yem·s 1872 ancl 1873-Continued. 
Ps:~: ~~ I By whom issued. Name of claimant. I Titlo~of appropriation and object of expenditure. I Ar:?1~~~~ of 
voucher. 
He marks. 
---
1 
, Collecting ancl subsistin,g Apaches of Arizona mul .l\-e1" II 
JJ!e,tico-Con tin noll. 
1873. I I 
April20 C. 1•'. LarrahP(' ........ Pedro .\~uirre ... ...... For transportation of 25,000 1wunds of freight, con;;i,tin&" 
April22 I H.l3endell ............ 1 Lord & William:; 
I of Indian supplies aml agency property, fl'om the olu 
agency at Camp Grant to new agency on the San Carlos 
]{iYer, at 8 Cents per pound, $2,0U0, }CSS 50 pounds 
of sugar, at 30 cents per pound, $15 ; and freight on the 
same, $-1. 
For corn, coffee, sugar, soap, and salt furnished for the 
use of the Chiricahua Indian reserTe, Arizona Terri-
tory, and for the transportation of the same from Tuc-
1 son, Arizona Territory, to said reserve, 85 miles, at two 
I 
j and a half cents per pound. 
.A.pril30 I Samuel B.l3m;hncll ... James I. Dolan ........ . For 57,960 pounds of corn furnished for the use of the 
Mescalero Apaches of New Mexico Territory, at $:.!.ti0 
per 100 pounds. 
A.pril30 1 .... do ................ -I· ... do ................. 1 :For 28,\180 pounds of flour, 8,694 pounus of sugar, and 5,796 
pounds of coffee, delivered, for the use of the Mescalero 
Apaches in New Mexico Terntory. 
April30 I· ... do .............. -- I Van U. Smith ........ ·I For 57,960 pounds of beef, delivered, for the use of the 
Mescalero Apaches in New .Mexico Territory, at $4.4!J 
May 
May 19 
June 2 
per 100 pound,, 
L. E. Dudley .......... 1 Manuel A. Otero ..... -I For l!J,841 pounds of flour, furnished for the Southern 
B. M. Thomas . ........ ! H. H. Stapleton ...... . 
H. Rendell. ........... I Jamos M. Barney .... . 
Apache Indians, at $4.79 per 100 pounds. 
For 7,200 pounds of beef furnished to the Son them Apache 
agerJCy, at Tularosa reservation, New Mexico 'l'eni· 
tory, at 9 cents per pound. 
For 8J0,551t pounds of beef, fnrnishe<l the various Inrlian 
reservations in Arizona Territory, at 5 cents per ponnu. 
I 
I 
June 28 J. A. Tonner .......... ! ...... do .............. . 
June 30 S. B. Bushnell ........ I J. J. Dolan ......... .. 
For 604,088 pounus of beef, deli veretl at the various Indian j 
reservations in A.rizona Territory, at 5 cents per pouud, 
United States curreucy. 
For 62, 100 pounds of corn, furnished for the Mescalero 
Apaches, of New Mexico Tel'l'itory, at $2.60 per 100 
pounds. 
June 30 James E. Roberts ..... ! L. & H. Ham1ing . .... For 78,600 pounds of flour, furnisheu for the Indians on 
the W"hite Mountain Apache reserve, Arizona Terri-
tory, at $7.89 per 100 pounds. 
~~. !):;1 00 Expense renderc<l necessaryhy reason of the 
location of the ag\·ncy. 
4 G9-1 10 Expense incurreu in compliance with tele-
, · graphic instructions from the honorable 
::iecretary of the Interior, elated March 5, 
I 1873. 
1, 506 D6 1 Pnrchasetl, under pressing necessity, in open 
I 
market for issue to the Mescalero Apaches. 
5 Oil 50 Purchased on written authoritv from the 
' superintendent of Indian affaii:s. 
2, 602 40 I Purchased under contract <l:tted October l:i, 
187~. 
050 38 1 Purchased under contract, tlateu Marel1 31, 
187:3, made by L. E. Dudley, superintend· 
ent of Indian ail"airs. 
648 00 I Purchased in open market between the time 
of the expiration of the old contract anu 
the letting of a new contract. 
41 527 57 
1
. Delivered at the various Indian agencies in 
' Arizona Territory, under contract, daterl 
May 13, 1872, and absolutely Ilecessary to 
feed the Apaches collected therein, and 
30, 204 40 
1, 614 60 
6, 201 54 
prevent them from leaving. 
Do. · 
Purchased in open market for immediate n:~e 
and issued to the Mescalero Apaches. 
Purchased in open market, and was neces-
sary to supply the White Mountain In-
dians with lJreaclstuff. 
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J1me 30 J. A. Tonner ......... ·/ James M. Barney ..... , For 896,718! pounds of beef delivered at the varioUI~ Indian 
reserves in Arizona Trritory, at 5 cents per pound, United 
States currency. 
I 
June 30 
Mar. :n 
S. 13. Buslmell ......... 
1 
.J. J. Dolan ........... . 
A. J. Curtis ........... Van C. Smith ....... .. 
May 31 L. E. Dudley .......... / Emil Fritz ........... . 
May 4 S. B. Bushnell ........ Van C. Smith ........ . 
I 
June 30 , ..... . do . . . .. . .. . .. . . . . ..... do ....... . .... .. 
June 30 ...... do .... ~-- ...... __i H. G. 'l'ideman ....... . 
Mar. 31 A. I. Cm·tis ........... 1 ...... do ....... . .... .. 
1872. 
For flour, coffee, and sugar, delivered, for the use of the 
MeRcalero Apaches, of New Mexico Territory. 
For 69,657 pounds of beef, delivered, for the Mescalero 
.Apaches, of New Mexico Territory, at $4.49 per 100 
pounds. 
Five vouchers, being for blankets, corn, beef, powder, 
lead, cups, tlonr, coffee, and sugar fu'rnished for the use.J 
of the Mescalero Apaches, in New Mexico Territory. 
l!'or 34,560 pounds of beef, delivered, for issue to the 
Mescalero Apaches, at $!.49"per 100 pounds. 
For 62,500 pounds of beef furnished for issue to the 
Mescalero Apaches, at $4.49 per 100 pounds. 
For salary as physician to the Mescalero Apaches, at Fort 
Stanton, New Mexico Territory, from April30 to June 
30, 1873, at $100 per month. 
For services as physician at the Mescalero Apache re-
serve, Fort Stanton, Kew Mexico Tenitor.r, for the first 
tluarter of lil73. 
Dec. 31 1 ...... do ............... 1 ...... tlo ........ . ...... I For services as physician at the Mescn.lcro agenc.v for· the 
quarter ending December 31, ltl7~, at $100 per month. , 
1873. 
Mar. 14 
June 5 
June-
1872. 
Nov. 3 
Dec. 31 
I 
James E. Roberts ... . . 1 J. :Franco Clw.Ycr & Co 
Benjamin M. Thomas. J A. K. Watts .......... 
~- S. Defrees ..•...... , Tel~pie ~adrill~ ..... . 
Thomas J. Jefferds ... 'j' Manano Samamego .. . 
M. Soule.............. Louis Bailry ........ .. . 
Dec. 31 1 .... do ....... _ ......... 
1 
Miguel Garcia ........ 
1873. I 
Feb. 9 George H. Stevens .... Nestora Ortrz ........ . 
For 555 Mexican blankets, furnished for the Apacl111 In-
dians, on the \Vhite }iountain reserve, Arizona Terri-
tor.v, at $3 each. 
BPing the aggregate for four vouchers for bePf, <lrli'l·ere!l 
March 31, April 30, May 31, and June 5, 1873, for issue 
to the Sonthern Apache Indian;;, at tho ratL•s of 5 and 
!J cents per pound. 
For beef, wheat, an<l :tlonr furni:;hetl for the use of tile 
Capote, \Veeminuche Utes, and Apache Indians. 
For h~nling 8,200 pounds of sthres beloncring to the 
Apacl1e Indians, from Apache Pass to Sulphur Spring;;. I 
For services rendered as blacksmith at the \Yhite Monnt-
ain Apache reserYe, from October 15 to No\'eillller 2, 
1il72, at the rate of $500 per annum. 1 
For sen~ices rendered tho Indian Department as inter- 1 
preter to the \Vhite Mountain Apache re:sen-c from 
October 1 to December 31, 187:2, at $500 per annum. 
For services rendered as laborer to the 8an Carlos Dh·i- 'I 
sion, White Mountain reservation, Arizona Territory, 
from October 1, Ul72, to February !l, 1873, at :;::25 pt:r 
month. 
44, 835 94 
5, 433 75 
3, 137 59 
Dellvered under contract, at the various 
In11ian agencies in Arizona Territor.v, 
dated May 13, lil72, the same beiug; 
necessary, absolutely, to feed the Apache::~ 
gathered on said reset·vationK. 
Purchased un1ler direction of superintendent 
of Intlian affairs. 
Fum is heel under contract dated December 
5, 1872. 
12 U19 01 I Purchased un!ler written authority of su-
' perintendent of Intlian afi'airs, and in open 
market, to supply the necessities of tho 
1 Indians, to enable them to endure the 
sevel'ity of the winter in the mountains. 
1, 551 75 Furnished under coutract. 
2, 806 25 Do. 
200 00 Expense incurred in procuring proper lnNli-
cal treatment for the Indians of this re-
:scrve, which wa~ absolutely noce~sar,y. 
300 00 Do. 
:300 00 Do. 
1, 6G5 00 This pnrcha~e wa~ necessary iu order to 
snpply the Indians with suitable raiment. 
2, 51'2 !J9 Pmchasecl under contract, with the excep-
tion of that delivered June 5, 1873, which 
was bought in open market, owing to tho 
fact that the contract hatl expired, and 
that it was pending tho time of a 11ew lt>t-
ting. 
16-1 25 
275 00 Contracted while engaged in collecting lu-
I dians on reservation. 25 81 Employ~d under the anthority of the super-
1 intcntlent, dated Septelllber 10, 1872. 
1~5 00 I Employed by direction of Brig. Gen. 0. 0. 
I llowanl, Rpecial commis~<ioner. 
107 50 
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Estimate fm· deficiencies arising in the Indian service for the years 1R72 and 1873-Continued. 
Date of 
issue of 
voucher. 
By whom issued. Name of claimant. Titlo of appropriation and object of expenditure. 
Collecting and subgisting Apaches of Arizona and New 
Mexico Terl'itory-Continued. 
1873. I 1 Mar. 4 R. A. \Villmr ......... . Ramon Romn,ne....... For services as farmer to the San Carlos division, White 
I 
Mountain reserve, from Februar'y 10 to March 4, 1!ii3, 
at $1,000 per annum. 
Mar. 2 I C. F. Larrabee ........ I .Jesus Aquire .. ····--- ~ For services rendered as laborer at tl1e San Carlos divi-
sion, \Vh1te Mountain reserve, from February 16 to 
March 21, 1873, at $45 per month. 
April 91 Thomas .J . .Jeffenls ... - ~ Lord & Willin,ms . ..... . For one bale of manta, 1,142 yards, at 25 cents per yard, 
purchasP-d for .Apache Indians. 
.Aprilli C. F. Larrabee ........ Antonio Espinosa . . ··· I For services as laborer at San Carlos division, White 
1 Mountain resPrve, from February 16 to April 16, 1873, 
· at the rate of $45 per month. 
Aprill9 1- ... do ................ -I Charles Grone . . ...... : For sen·ices as laborer at San Carlos division, White 
Mountain reserve, from March 22 to April 18, 1873, at 
. $45 dollars per month. 
April23 I .James E. Roberts ..... ! .J. Merideth ........... For 9,750 pounds of flour furnished for the use of the I White Mountain Apaches, at $7.89 per 100 pounds. 
May 
Mar. 
May 
May 
June 
June 
June 
June 
C. F. Larrabee ........ Juan Sinohia ......... ]'or services renilered as laborer at the San Carlos divi-
1
, sion, White Mountain reservation, Arizona Territory, 
from April14 to May 6, 1873, at $45 per month. 
B. M. Thomas . ....... H. Duane ............. For services rendered as physician to the Southern 
'1 Apache Indians, Tularosa agency, from Novemb,e~ 16, 
1872, to February 28, l8i3, three months and fifteen 
1 days, at $100 per mouth. 
C. F. Larrabee ........ ' Manuel Ochobn,..... .. For services rendered as laborer at San Carlos division, 
I 
. White Mountain reservation, Arizona Territory, from 
Februar,y 16 to May 6, 18/a, inclusive, at $45 per month. 
C. F. Laraoeee . . . . . . . Carlos Martinas . . . . . . For'services rendered as laborer at San Carlos division, 
White Mountain reservation, Arizona Territory, froJn 
, March_17 to May 8, 1873, inclusive, at $45 per m?n~~· 
.... do ................. Augustus Caballero ... For serviCes rendered as farmer at San Carlos division, 
White Mountain res€\rvation, Arizona Territory, from 
April1 to May 31, 1873, at $1,000 per annum. I 
.... do . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomas F: Delacour .. 
.... do ....... . .. . ...... I William Cox ......... . 
.... do ................ ·I Lo<atta V•lanoia ..... . 
Fot· services rendered as clerk at San Carlos division, 
White Mountain reservation, Arizona Territory, from 
:February 10 to May 31, 1873, at $100 per month. 
For services rendered as laborer at San Carlos division, 
White Mountain reservation, ..Arizona Territory, from 
]'ebruary 10 to March 3, 1873, at $45 per month. 
For services as laborer at San Carlos division, White 
Mountain reservation, Arizona Territory, from ]'ebrn· 
ary 16 to ..April 5, 1873, at $45 per month. 
..Amount of 
claim. 
$G3 94 I 
51 00 I 
Remarks. 
285 62 I Pure based nm1er absolute necessity for issue 
to Indians. 
88 50 
42 OJ 
769 27 I Purchased in open market under pressing 
necessity. 
34 50 
I 
3so oo I 
118 50 
78 00 
16G 66 
366 ao 
33 00 
72 oo I 
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.Juno 1 1 •••• do ................ 1 A.McKey ...... ······ I For hay, paper, anll tobacco furnished for use at San 
Carlos division, White Mountain reservation, Arizona 
Territory . 
.June 1 I W. H. Brown ......... ! Conception Aguirre . .. 1 For services as Apache interpreter at the San Carlos 
division, White Mountain resen·ation, Arizona Terri-
tory, trom :February 10 to April 9, 1873, iuclusive, two 
I 
months, at $600 per annum . 
.June 15 I 1.'homas .J . .Jeft"enls .... 1 Horace Arden ........ For services renclered as laborer at Chiricahna-A.puche 
Indian agency from November 1, 1872, to .Jnue 15 
1873, inclusive, at $50 per mouth. ' 
.June 20 I W. H. Brown ......... 1 W. B. Hugus .......... 1 For 1,000 pounds flour, at $12.75 per 100 pounds, and 1,000 
pounds corn, at 9 cents per pound, furnished for use at 
::ian Carlos division, White Mountain reservation, Ari-
zona Territory. 
.June 30 I B. M. Thomas ........ . I H. Duane ....•........ I For services as physician to tl1e Southern Apache Indians, 
1872. 
Tularosa agency, New Mexico Territory, from March I 
to .June 30, 1873, at $100 per month. 
Dec. 31 I M.Soule .............. ILF.May ............. 1 For services as clerk at Camp Apache, White Mountain 
reservation, .Arizona Territory, from Oetober 15 to De-
cember 31, 1872, at the rate of $100 per month. 
1873. 
May 31 I W. H. Brown ......... 1 Manuel Ochoa ....... . 1 For services as laborer in constructing canal at the San 
Carlos division, \Vhite Mountain reservation, Arizona 
Territory, from May 12 to May 19, Hs73, iuelusive, at $1 
.June 22 I .... do . 
,June 30 I .... do . 
per day . 
. . .. , .Juan Curdena ......... : For serviees as laborer in construct-ing canal in the San 
Carlos division, White Mountain reservation, Arizona 
Tenit.ory, from May 16 to June 21, lb73, inclusive, at $1 
perday. . 
.Jose Ma Villa ......... I For services as laborer at the San Carlos division, White 
Mountain reservation, Arizona 1'erritory, from May 19 
to .June 30, 1873, inclusive, at $45 per month . 
.June 30 I .... do ................. 1 .Jose Maibe ........... I ]'or services as laborer in constructing canal at the San 
Carlos divi;;ion, White Mountain reservation, Arizona 
Territory, from April 1 to .June 30, 1873, at 50 cents a 
day for 15 days and $1 per day for 76 days. and allow-
ance for return to Tucson, Ariz., $3. 
.J nne 30 I •••• do ................. I Victor Balido .....•... I For services as laborer in constructing canal at the San 
Carlos division, \Vhite Mountain reservation, Arir.ona 
Territory, from May 19 to .June 30, 1813, inclusive, at $1 
per day . 
.June 30 I .... do ................. 1 Roscoe L. Bryant ..... 1 For services as laborer in constructing canal at the San 
Carlos division, White Mountain reservation, .Arizona 
Territory, from May 27 to .June 30, 1873, inclusive, at $1 
per day . 
.June 30 I .... do ................. I Francesca Artois ..... I For services as laborer in constructing canal at the San 
Carlos division, \Vhite Mountain reservation, Arizona 
Territory, from May 2G to .June 21, 1873, inclusive, at $1 
per day. 
June 30 1 .... do ................. I Loretta Valencia .•.... I ...... clo . 
99 78 
100 00 
375 00 
2
" 50 I 
400 00 
250 00 
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Date of 
issue of 
voucher. 
By whom issuetl. 
Estimate jol' deficiencies arising in the Indian sei'Vice jol' the yea1's 1872 and 1873-Continuod. 
Name of claimant. Title of appropriation aml ohject of cxpeu(litnrr. 
I I 
.Amount ot 
claim. }lemarl;:s. 
_______ ! ---·-- ~--~- ------ ---- ~ ----------
1 
Collecting ancl 81tbsisting Apache.~ of A1·izona ancl Kew 
Mexico Ter-ritories-Continuet1. 
1873. I I 
June 30 W. H. Brown ....... ·I Antonio Loqui . ...... For servires as laborer in constructing canal nt the San 1 
1 Carlos division, \Vhite Mountain reservation , Arizona I 
Territory, from April1 to June 30, 1873, inclusive, at 50 
cents per day for 15 days and $1 per day for 76 days, and 
I I allowance for return to Tucson. Ariz., $3. nne 30 I ..• do . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucio Cruz . . . . . . . . . . . For services as laborer in constructing canal at tlw San 1 Carlos division, White Mountain reservation, Arizona I 
Territory, from May 12 to June 30, 1873, inclusive, at $1 
per day. . 
June 30 I .... do .... . ..... ..... .. 1 Andres ]:,iou ......... . 1 For services as laborer in constructing canal at the San 
Carlos division, "\Vhite Mountain reservation, Arizona 
1
· 
Territory, from May 13 to June 30, 1873, inclusive, at $1 
per dav. I June 30 I ...• do ................ ·I' Sarafico Soto ......... ·I For services as lauorer in constructing canal at the San 
. Carlos division, White Mountain reservation, Arizona 
Territory, from June 1 to June 30, 1873, inclusive, at $1 
per day, and allowance for return to Tucso11, $3. , 
f~~: ~~ I::::~~ :::::::::::::::::I ~~~~c~~J~:B;~~i~~::: :J F~~ -~e~~i~~~ -~~-i~b~~~~-i~ ~~~;t·I:l~~ti-;g·~~~~i- ~t-tiJ~- s~~ ., 
Carlos division, White Mountain reservation, Arizona 
I 
June 30 I .•.. do .......... ······1 Jose Mavilla .. ....... . 
June 30 l •••. do ................ I Ramon Garcia 
Territory, from April1 to May 8, 1873, inclusive, at the 
rate of 50 cents per day for 15 days :tnd $1 per day for 
23 days, and allowance for return to Tucson, $3. 
For services as laborer in conPtructing canal at the San 
Carlos division, White Mountain reservation, Arizona 
Territory, from April1 to May 18, 1R73, inclusive, at t~e 1 
rate of 50 cents per day for 15 days and $1 per day for I 
33 days, and allowance for return t,o Tucson, $3. 
For services as laborer in constructing canal :tt the San 
Carlos division, \Vhite Mountain reservation, Arizona 
Territory, from Aprill to June 4, 1873, inclusive, at the 
rate of 50 cent,s per day for 15 days and $1 per day for 
50 days, and allowance for return to Tucson, $3. I 
Jnne 30 I ..•. do . ......... , . . . . . Jose Soqui...... . . . . . . For services as laborer in constructing canal at the San 
Carlos division, White Mountain reservation, Arizona 1 
Territory, from April 1 to J nne 30, 1873, inclusive, at the I 
. rate of 50 cents per day for 15 days and $1 per day for 1 
June 30 I· ... do . .. . . . . . . . . . . . Urbano Billegas .......•. ~~-~~y_s: -~~~1. ~~1-~~-a~~~ -~o_r_~~~~~~ :~. ~~~~~~: -~~-- ... .... ·I 
June 30 .... do................ Sabino .Alcaraz ............. do .................................................. . 
$81i JO I 
I 
;)0 00 
49 00 
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June 30 
June 30 
Mar. 
Jorfar. 
Mar. 14 
June 
June 7 
June 13 
June 17 
1872. 
.Aug. 20 
Nov. 
Nov. 5 
Dec. 31 
1873. 
Feb, 1 
W. H. Brown ... . ..... 1 Alex. McKey ......... ! For services as enl!ineer and superintendent of irrigating I 250 00 I 
1 canal at the San Carlos division, White Mountain reser-
vation, Arizona T erritory, from June 1 to June 30, 1873 
at $250 per month. ' 
James 'E. Roberts .. __ .
1 
C. E. Cooley . . . . . . . . . . For services as farmer at Camp Apache agency, Arizm1 a 250 00 I 
I T erl'it?r,y, from April1 to June :~o, 1ti73, inclusive, at the I rate of ~1,000 per annum. ----
423,296 34 1 
1 1 Sttbsistence of the A1·apaho, Cheyenne, .Apache, Kiowa, 
I 
Vomanche, and Wichita Indians. 
Stated in office.------ .
1 
B. P. McDonald . . _. __ ·I For 473 sacks of flour delivered at. the Wichita Indian 
agency, Indian Territory, weighing 59,007 pounds, at 
the rate of $7.80 per 100 pounds . 
.. .. do ................. , . ... do .............. _.. For 131 sacks of llacon delivered at the same point, weigh- ~ 
.... tlo ................. , .... do ............. .. .. 
Enoch Iloag .... - .. - .. I E. Fenlon . _ ... _ ..... _. 
I 
.... do ......•.............. do.··--- -- ·---- . .. . 
.... do ..................... do ............... .. 
Stated in office ... . . -- .
1 
B. P. McDonald ....•.. 
ing 14,241 ponnds, at $13.25 per 100 pounds. 
For 270 head of beef cattle, weighing 231,351 poundl', de-
livered at the Wichita agency, Indian Territory, ut the I 
rate of $1.93 per 100 poundil. I 
For '261,351 pounds of lleef delivererl to ..c\.gent Richards 
for use at the Wichita agency, at $3.75 per 100 pounds. 
For 539,325 pounds of beef deli.vererl to .Agent Miles for I 
the nAo of the Indians at the Upper Arkansas agency, 
at $3.75 per 100J)ounds. I 
For 322,479 poun s of beef de livered to Agent. Ilaworth 
for the subsistence of the Indians at tile Kiowa agency, 
at $3.75 per 100 potmds. 
For 15,200 pounds of flonr delivercrl at the Wichita Indian 
ageDc.v. Indian Territory, at contmct price, $7.80 per 
100 poun<ls. 
Incidental expenses Indian service in A rizo,ta Te1Titory. 
J. ~- Touner------ .. - _I Medical Department I For bill of medicines furnish ed the Indian Bureau, tbrough 
United States Army. .Agent Tonner, t'or use at the Colora!lo Rh·er reservation. 
George H. Stevens . --. F. L. Austin ....... __ . For 2,000 pounds bar lAy, fumishcd for the San Carlos reser-
vation, Arizona T erritory, :tt 3 cents per potuul. 
Thomas J. Jeffertls ... Tully, Ochoa &Co.: _ .. ' For 30,292 pounds of com , furuishetl for the Chiricahua 
I A1)aches in Arizona Territory, at 5 cents per pound. 
George H. Stevex;s . -.. Concepcion Aguirre.. . For services as Apaellc interpreter to Gen. 0. 0. Howarrl, 1 
I 
special commissioner, during his visit to the Apache In· ' 
dia,ns, from Camp Grant agency, Arizona Ter-ritory, to 
I \Vasbiugton, D. C., and r etnrn, from May 25 to SeiJtem-,, 1 ber 14, _18i2, at S50 per month. . . J. A. Ionner .. - .... -.- , W. B. Hooper & Co._ .. 
1
. For subsistence, blankets. &c., deln·ered for the use of the 1 
Indians on the Colorado Ri,er reservation, Ari7.ona Ter ' 
ritory. 
. 4, 602 54 
1, 88ij !)3 
4, 455 07 
!J, 820 31 I 
20,224 (i!) l 
12, 092 96 
Fm·uh>hctl under contract !luted .Junl' (i, 1 -~7~ . 
Do. 
Do. 
Purcha~ed in open market under authority 
from the Commissioner of Indian .AtfairA, 
the Indians being without supplies. 
Do. 
D.1. 
I, 185 60 I Fum i'he<l undoc oon I'""' tbl '"' ''"' 6, 1872. 
..2.~78 10 1 
40;) 6!J l''urnh:~lwd bv the Medical Department of the 
Arm_y for the u>~e of the Indian service. 
100 00 Purchased in open market by rlircction of the 
snperintendent of Indian ail'airs for the usc 
of the Indian service. 
1, 514 60 I PLlrchase<l fnrissne to the A.p~che IntliauR pre-
vious to their being located on reservations. 
183 3:3 . Special S('rYi('eS rendered as interpreter to 
I GPn. 0. 0. E:oward, during his visit as a spe-
cial commisRion('r to the .Apache Indians. 
l!l, lt!o G:l I Pnrchasc<l nntler instructions from the Com-
missioner of Indian .Affairs, June 11, 18i3. 
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Estirnate for deficiencie-S arising in the Indian service for the years 1872 and 1873-Continued. 
Datoof I issue of 
voucher. 
By whom issued. Name of claimant. 
I 
Title of appropriation and object of expenditure. 
1873. 
Incidental expenses 1 ndian service in L1.1·izona Territory- Con-
tinned. 
:Mar. 31 R. A. Wilbur ........ Pedro Aguirre ... . ..•. For cows, sheep, and oxen, furnished for the use of the 
Papngo Indians of Arizona Territory, $3,750, less 50 per 
Mar. 31 .... do ....... .......... Lord & Williams .. ... 
cent. paid by R. A. Wilbur, United States Indian agent. 
For blankets, prints, needles, threads, overshirts, &c., fur-
nished for the Papago Indians of Arizona Territor.Y, 
$6,250,less 50 per cent. paid March 31, 1873, by R. A. WU-
May 13 
bur, United States Indian agent. 
J. A. Tonner .......... .... do ................. To bill of merchandise, consisting of hats, spades, plows, 
harness, se!'ds. and freight on the same, furnished for 
the Colorado River Indians in Arizona Territory. 
H. Ben dell ............ May 15 Colorado Steamship For transportation of Indian supplies to Pima reservation, 
Navigation Uomp'y. in Arizona Territory. 
'May 16 J. H. Stout ............ W. B. Hooper & Co .... For 3,260 pounds of lime, furnished for the use of tl1e Pima 
and Maricopa agency, Arizona Territory, at 5 cents per 
pound. 
June 30 R. A. Wilbur ......... C. H. Lord, M.D ...... For services rendered as physician at the Papago agency, 
Arizona Territory, from April! to June 30,1873, at$1,200 
per anuum. 
June 30 .... do ................. John \V'. Sweeney ..... For salary as blacksmith for the Papago agency, Arizona 
.... do ................. 
Territ'y, from April! to June 30, 1873, at ~600 per annum. 
June 30 .... do ................. For increase pay as blacksmith for the Papago agency, 
A. Orilla .............. 
Arizoll;a Territory, for the 1st quarter, Ul73. 
June 30 .... do .. ............... For serv1ces rendered as interpreter at the Papago agenc,y, 
Arizona Territory, from April! to June 30, 1873, at $500 
per annum. 
June 30 .... do----------------- Jos. White ............ For services as former at the Papa go agency, Arizo,l'la Ter-
ritory, from April! to June 30, H!73, at $1,000 per annum. 
June 30 .... do ................. C. H. Lord, Postmaster For 300 postage-stamps delivered to R. A. Wilbur, agent 
for the Papago Indians in Arizona Territory. 
June 30 .... do ................ Lord & Williams ...... For envelopes, letter-Eaper, pens, lean-pencils, &c., fur-
nished R. A. Wilbur 'or use of the Papago Indian agency. 
June 30 .. .. do ................. W. W. Williams . ...... For rent of office and stable, Papa~o agency, from April! 
to June 30, 1873, at $36 per mont , $108; and for rent of 
store-room from February 10 to June 30, 1873, $14 per 
month, $64.40. 
June 30 ..•. do ......... __ .. __ .. Pedro Aguirre ........ For 1 stallion, 2 oxen, 1 bull, and 2 pigs, male and female, 
furnishecl _ior the use of the Papago Indian agency, Ari· 
zona Terntory. 
June 30 .... do ........ ... .'..... Lord & Williams...... For 1,638 pounds of barle.v, furnished for the Papago agen· 
cy, at 5 cents per tonnd. 
Jnne 30 .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . R. H. Leatherwood . ... For 2,548 pounds of ay, delivered for the use of the Papa-
go Indian agency, Arizona Territory, at 1 cent per pound. 
Amount of I 
claim. 
$1, 875 00 
3, 125 00 
2, 166 75 
653 12 
163 00 
300 00 
150 00 
25 00 
125 00 
250 00 
9 00 
11 00 
172 40 
395 00 
81 90 
25 48 
Pure 
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Furu 
dia 
Fort 
A nth 
Ju 
Nece 
me 
Remarks. 
a~ eel under direction of the superintend-
of Indian Affairs for immediate use. 
Do. 
shed for the Colorado Indians for irnme-
te use. 
ansportation of Indian supplies. 
orized by superintendent Indian affairs, 
y 14, 1873. 
sary expenses incurren in the manage-
nt of the Papago Indian agency. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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.June 30 .... do - ··-···--··-·---- ; E. D. Wood .......... . 
.June 30 .... do ... _ .. __ . _. _ . _ .. _ R. A. Wilbur ..... -.. --
.June 30 .... do----------------- ' C.T.Etcbells ----·----~.June 30 .... do----------------- IV.C.Dunn -·---------
trj .June 30 
.J. H. Stout.......... . . Various employes ..... 
~ 
1-4 
~ rune 30 W. ll. Brown . . . . . Various persons ...... . 
Feb. 
.June 30 
I 
. ... do-·-----·-----·--- ~ G. Smerdon -·---------
do . . . . . . . . . . . . . . . . . .James Rhein ...... _ .. . 
1873. 
May 6 B.C. Whiting ......... A. Wiley ............. . 
May 26 Charles Maltby------. B. C. Whiting ........ . 
.June 23 .... do ...... : .......... Charles Maltby ...... . 
.June 27 .•.. do---------- - ------ R.P.Putnam .. .. .... . 
.June 30 l .••. do ................. I .J.P.Murray . . ....... . 
.July 21 
Aug. 11 
Sept. 13 
Char~es Marsh ....... - ~ E. C. Thomas ........ . 
E. K. Dodge . .......... A. Brigard ........... . 
Thomas Wilson....... Subsistence Depart-
ment, U. S. Army. 
For 3 halters, at $3 each, and 4 pounds of picket-rope at 50 
cents per pound, furnished for the Papago agency.' 
For expenses incurred in going to and returnin"o- from 
Prescott, Arizona Territory, on official business."' 
For repairing ambulance belonging to the Papago agency_ 
For 1 office-desk furnished for the use of the agent in 
charge of the Papftgo Indian agency. 
For this amount requisite to meet the indebtedness in-
curred at the Gila River reservation, Arizona Territory 
for the quarter ending .June 30, 1873, as shown by Agent 
Stout, being for pay of employes and general incidental 
expenses. 
For this amount, or so much thereof as may be necessary, 
to be applied in payment of vouchers certified to various 
persons by W. H. Brown, captain Fifth Cavalry and act-
ing Indian agent, for work performed in constructing 
the irrigating canal at the White Mountain Indian re-
serve, Arizona Territory. 
For services rendered as clerk at the White Mountain re-
serve, Arizona Territory, from .January 1 to February 9, 
1873 . 
For services rendered as blacksmith at the White Moun-
tain Indian ref'crvc, Arizona Territory, from .June 1 to 
.June 30, 1873. 
Incidental expenses of Indian servicd in California. 
For one frame building occupied as a store-house at tho 
Hoopa Valley reserve. 
For bill of supplies furnished for the usc of the service in 
California. 
For expenses incurred in hauling and handling Indian an-
nuity goods, as per sub-voucher. 
For bill of supplies furnished for tl1e immediate usc of the 
service in harvesting at the Tu.la Rivt>r reserve, Cali-
fornia. 
For bill of beef furnished for the Indians at the Tula River 
reservation . 
For expenses incurred in surveying the boundary of the 
Ronde Valley Indian reserve. 
F~~~~l~~rn sc~E}~~~i:~rnishtd for the use of the Indian 
For this amount of subsistence purchased by the Subsist-
ence Department, United States Army, for issue to In-
dians in California, as per letter of the Secretary of 
·war, elated September 13, 1873. 
11 00 
250 00 
1!;0 00 
G5 00 
5, !l85 00 
1, 1li2 oo I 
108 331 
40 00 
38, 691 25 
== 
900 00 
42 67 
15 71 
124 03 
585 85 
362 22 
1, 486 24 
9, 236 32 
12,753 04 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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Estimate for deficiencies a1'ising in the Indian 8C1'Vica jot the yea1's 1872 ancl 1873-Continucd. 
Date of 
issue of 
voucher. 
1873. 
By whom issued. 
Mar. :n I D.R. nisley ______ _ 
Name of claimant. 
0. Whitney---·-------
.May 14~----do -----------·-----~Western Union Tole-
May 31 .. __ do .. _______________ .. _ gJ~p-~ -~~~:~~~ ~ ----
Mar. 31 .... do----------------- D.R.Rislry _________ __ 
1fl73. 
June 10 I James Wright. _____ .. I T. C. Power & Bro .... _ 
1872. 
Sept. 28 C. S. Jones __________ --~ F. L. Palladino _- __ . __ 
Drn. 10 J . .A. Viall __ __ __ __ _ _ _ Charles D. Hartl .. __ . __ 
1873. -
Jau. 31 JamesWright. __ · ____ JohnMcDonald .. ____ _ 
Jan. 31 ! ..•. do------- ----------1 HenryM.Cronsc ____ __ 
Mar. 17 I D. Shanahan ________ .I T. J. Demers ___ . _____ _ 
Mar. 28 I. .. -do ________________ .I ... _do ______ . ________ __ 
Mar. 211 Jamcs\lright .. · ...... l CharlesA.stin_ 
Apr. !) I .... do _______ ________ .. I I. B. Pattee . 
Apr. 9 I D. Shanahan__ _. ____ -1 Honce Countryman __ 
Apr. 10 I Jamesllright ________ l I. B.Pat,tee . ________ __ 
Title of appropriatiou and object of' expenditure. 
Incidental e:rpenses of Indian service in Dakotc6 TerTitory. 
For service as sub-agent and forwarding officer from Jan-
uary 1 to May 31, 1873, at $1,200 per annum. 
For official telegrams from Washington to agents, and 
from agents to office, relative to Indian business. 
For official telegrams received and sent from Inuian 
Bureau. 
For traveling expenses from the Whetstone agency to 
Washington City, D. C., and return, on official business. 
Incidental expenses of lncliun service in Montana Territory. 
]'or the transportation of annuity goods from Fort Benton, 
Mont., to various Indian agencies in Montana Territory, 
as per itemized bill. 
For supplies furnished the :Flathead agency for the bene-
fit of destitute Indians. 
For board and lodging, from October 14 to December 10, 
1872, while engaged as a detective. 
For services as laborer in the Indian department at Sal-
. mon River, Mont., commencing December 11, 1872, and 
ending_ January 31, 1873, at $50 per month .. 
For serviCes rendered as laborer at Salmon RIVer reserve, 
Mont., commencing December 11,1872, ancl ending Jan-
uary 31, 1873, at $50 per month. 
For 2 horses furnished for the use of tho Flathead agency, 
Mont., at $150 eacb. 
For forage furnished for feeding extra teams employed 
in logging in the building of houses for :Flathead In-
dians. 
For services rendered as laborer at Lemhi Fork, Salmon 
River, Mont., commencing December 11, 187~, and end-
ing January 31, 1873, at $50 per month. 
For services of 1 yoke of oxen employed on farm at Lemhi 
:Fork, Salmon River, Mont., commencing March 24, and 
ending April 9, 1873, at $3 per clay. 
]'or supplies furnished for employes at the Flathead Indian 
agenc_y, consisting of pork, beef, and wheat. 
For 2 work-oxen, yoke, and 2 ox-chains, furnished for the 
Indians at the Lemhi Fork, Salmon River, Mont. 
I 
.Amount of 
claim. 
$501 10 
10 89 
149 88 
457 70 
1, 119 57 
3, 5;20 74 
10:3 80 
258 16 
83 3:~ 
~3 33 
300 00 
287 co 
83 32 
45 00 
172 31 
208 00 
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.Apr. 17 1 .... do . ................ ! I<'.J>. Garrigan ·· · ····il•'or S<'rdces as laborer at Lemhi l•'ork, ~ahnon Tih·<'r, 1 211 (j(j Mont., commencing December 11,1872, and enuing Apt·il 
17, 187::!, at $50 per month . 
.Apr. 17 1 .... c.lo ................. 1 .Jolm King ............ 1 For services as laborerat Lemlli Fork, Salmon nivPr, Gl 65 Mont., commencing March 11, and ending A}H'ill7, 1873, 
at $50 per month . 
.June 30 l .... do ................ 1 ClwrlesD.llard ....... l For services as detecth·e, rendered Indian department, 1 373 00 
commencing April!, and ending .June 30, 1873, at $125 
per month. 
Apr. 291 D. Shanahan ........ --~ DaYid.J. Welch ..... --~ For 5 _work-cattle, ft~_rnisbed for the use of the Flatheau ::!75 00 Ind1an agency, at :;;;7!'> ea?b. . 
Apr. 29 .... do ................. T .. J.Demers .......... For seed and plows, furmsheu for makmg crops at the 4G:J 90 
~ Flathead agency, for the season of 1873, as per itemized bill. X Apr. 29 1- ... do ............... --1-- .. do ................. I For forage ,furnished for feed-ing stock belonging to the 625 00 "d Flathead Indian agency, for tbe 2d quarter, 187::!, con- t::rj 
sisting of 10,000 pounds of wheat, 15,000 pounds of oats, z 
00 and 10 tons of hay. 
t::rj Apr. 30 1----do ................. 1 .... do ................. 1 For services of 3 teams and drivers in breaking land aml 300 co U2 putting in crop at the agency, from April! to Apt·il30, 
at$100 per month each. 0 May 15 1- ... do ......... ; _ ..... -I T . .J. Demers .......... I For services of one two-horse team ancl driver at the Flat- 50 00 ~ head Indian agency in hauling lumber, &c., for building 
houses for Flathead Indians, commencing May 1, and ~ ending May 15, 1873, at the rate of $100 per month. 
...... 
:\-lay 19 1- ... do ................ -I Daniel J. Welch ...... I For supplies furnis~ec~ for use of the employ_es at the Flat· 308 25 @ head agency, conststmg of coffee, pepper, nee, sugar, and 
bacon. H May 26 .... do ..................... do ................. For supplies furnished for poor and destitute Indians at 320 00 z 
. the Flathead agency, consisting of coffee, flour, soap, &c. ~ May 29 .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . T. J. Demers . . . . . . . . . . For 1,800 pounds of bt'ef furnished for destitute Indians 144 00 H 
>-at the Flathead agency, at 8 cents per pound. z May 29 .... do ..................... do ................. For 200 pounds of nails furnished the Flathead Indian 40 00 
agency, for building houses, &c., at $20 K:er 100 pounds. 
V1 May 31 ..• do ..................... do .. . . . . . .. . . .. . .. . For services of one two-horse team and river, employed 50 co t:r:l at the Flathead agency in hauling fencing and plowing, ~ from May 11i to May 31, 1873, at $100 per month. ~ June 10 I .James l'i'right ....... -I T. C. Power & Ero ... I For receiving, drayage, storage, and forwarding annuity- 275 96 H goods for the Crow agency, Blackfeet, Milk River, Flat- 0 beads, and Sheepeaters. . p June 181 D. Shanalum .......... , Daniel J. Welch ...... , For nails and iron furnished for the use ofthe Flathead HiS 20 
Indian agency for building houses for Indians . 
.Jnne 30 James Wright....... Charles D. Hard ...... For services and expenses as a detective employed by Sn- 769 17 
perintendent .James ·wright for the service in Montana 
Tenitory . 
.June 30 I William 1''. Ensign ... -I General emp~oyes ..... j For this amount to cover expenses at the Blackfeet agency 1 1, 144 57 
in the payment of vouchers i~sued by Agent Ensign, 
upon which he submits a deficiency estimate dated Oc-
1872_ 
1 1 1 
tober 17, 1873. 
.July 10 C. S. Jones ............ F;. L. Palladin ......... For beef ~elivere~l for t~e use of the Flat~ead agency .... , 63 oo I 1---l July 16 .... do ................. l'i orden & Co ......... For supphes furmsheclfor the use of thel!lathead agency. 927 10 ~ 
Estimate jo1· c1ejiciencies aTising in the Indian service jot the years 1872 ancl 1873-Continued. 
Date of 
issue of 
voucher.' 
By whom issued. Name of claimant. Title of appropriation and object of expenditure. 
Incidental expenses of Inclicm service in Montana Terri· 
tory-Continued. 
1872. 
. Dee. 24 C. S. Jones ... , ..... . .. / C. C. O'Keefe ...... . ... I For travelin~t expenses, &c., in connection with the service 
1873. 
May 23 James \Yrigbt . . .. .... I .Arch. McMillen ...... . 
June 30 1 ..•. do ...... . .......... 1 Hugh McDonald ..... . 
June 30 1 .••. do .. . .... .. . . . . .... I Charles .Asten . ... ... . 
June 30 l .... do ....... . .. . ...... ~ EgbertNasholds . . ... . 
June 30 .... do ........ . ........ .A.M. Stephenson .... . 
June 30 .... do ......... ...... .. Tim. Goshen .. .... ... .. 
June 30 I .... do .. ... ..... .. ..... 1 Grouse Jim ..... .... . . 
June 30 l ... . do ........... . ..... 1 Napo ... . ........... .. 
June 30 D. Shanahan .. . .. ..... I Hen eke & McFarland. 
1872. 
Dec. 3 G. W. Dodge .......... James Riley & Co .... . 
Dec. 16 .... do . . .. . .. . .. .. .. .. . P. A. Wagner ....... . . 
Dec. 20 .... do .. . . . .. .. . . .. . . . 1<'. W. Chute & Co .... . 
Dec. 31 .... do ................. P. A. Wagner ........ . 
Dec. 31 .... do ... . ....... . ..... F. W. Chute & U,o .... . 
at the Flathead agenc,y. 
For services as laborer oil the Salmon River reserve from 
April18 to May 23, 1873, at $50 per month. 
]'or services as laborer in the Indian service at the Salmon 
River reserve from April18 to June 30, 1873, at $50 per 
mouth. 
For services at the Lemhi Fork of the Salmon River, com-
mencing April 1 and ending June 30, 1873, at $50 per 
month. 
For services as a laborer at the Lemhi agency from April 
18 to June 30, 1873. 
For uill of mending Indian guns from A pril13 to June 30, 
1873. 
For services as a lauorer a.t the Lemhi. Fork of Salmon 
River, Mont., from April 7 to June 30, 1873, at $15 per 
month. . 
For services as a laborer at the Lemhi Fork of Salmon 
River, Mont., from April 7 to June 30, 1873, at $15 per 
month. 
For services as a laborer at the Lemhi Fork of Salmon 
River, Mont., from April 7 to June 30,1873, at $15 per 
month. · 
For medicines and medical supplies furnished for the use 
of the Flatheau agency. 
Incidental expenses of Indian sePvice in Nevada. 
For flour and grain furnished and used iu the service for 
the use of the Western Shoshones. 
For ammunition to the Western Shoshones in Humbolt, 
Nev. 
For flour and ammunition furnisheufor the Western band 
of Shoshones. 
For ammunition furnished for the Western Shoshones .... 
For flour, feed, and ammunition furnished for the use of 
the Western Shoshones. 
.Amount of I 
claim. 
I 
$52 83 
58 33 
121 G6 I 
!GO 00 
121 66 
72 00 
42 00 
42 00 
42 00 
82 lti 
12, 692 09 
96 01 
85 62 
87 84 
86 10 
522 62 
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1873 . 
.Tau. 20 I Levi A. Gheen ........ , F. W. Chute .... ·.: .... 
1 
For bay anu oats fLtruisbod for use of the Western Sho- I 
shones. 
Jan. 23 .... do ................. P. A. Wagner ......... For ammunition issued to a portion of the Western band 
of Shoshonee Indians at Hamilton, Nev., to assist them I 
in hunting . 
. • • . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1...... . ................ 1 For this amount required to pay for the services of a clerk, 
and for medical attendance in accordance with estimate 
of .Agent Ingalls. I 
124 30 
65 G5 
97!) 00 
1
--2, 043 14 
I --------
' j In~idental ea:penses of Ind~an se1·.vice in Xew Mexico. --------
Feb. 10 I L. E. Duuley ........ / Z. Staab & Co ........ 
1 
For b1ll of harness, collars, br1ules, hnes, halters, rope, sad. I 141 50 
dies, &c., furnished for the use of the Navajo Indian 
agency. 
April16 .... do ................. Van C. Smith ........ For 449,190 pounds of beef delivered at the Navajo Indian 1 20 213 55 
1R72. agency .A prilHi, 1873, at the rate of $4.50 per 10!l pounds. ' 
Nov. 8 A. J. Curtis ........... .A. J. Curtis........... For one Colt's pi~tol in possession of chief Cadelle when 
killed. 1873. 
Mar. 20 .... do ..................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . For expenses incurred in traveling from Mescalero agency 
to Fort Stanton and return on otticial business. 
June 30 W. S.D. efrees ......... '1'. D. Burns ........... For rent of office, &c.·······. ···························· .. 
1 
l!'eb. 5 L. E. Dudley . . . . . . . . . . Z. Staab & Co......... For bill of merchandise, consisting of shirts, ma11ta, drills, 
flannel, fry pans, camp kettles, tin cups, &c., furnished 
for the Tierra Amarilla agency, New Mexico. 
Mar. 10 J. S. Armstrong . ...... D. S. llersey ......... · / For bill of wheat, beef, and sheep furnished for the Tierra 
1 
.Amarilla agency, New New Mexico. 
Mar. 11 L. E. Dudley .......... Van C. Smith ......... 
1 
For 100,130 ponnds of beef, delivered at the Na>ajo 
agency, New Mexico, at $4.50 per 100 pounds. 
Mar. 31 J. S. Armstrong....... '1'. D. Burns . . . . . . . . . . . For bill of stationery, beef, wheat, and tobacco, furnished ·, 
for the Amarilla ag-ency, New Mexico. 
June - W. S. Defrees ......... D. S. Hersey .......... 
1 
For 95 fenages and for almors of wheat furnished for the 
use of the Capote and \Veeminuche Utes and Jicarilla 
Feb. 15 
1872. 
Nov. 27 
1873. 
Jan. 1 
Apaches. I L. E. Dudle.v .......... I . .A. Donorant ....... ·1 For medical attendance and keeping of one public animal 
belonging to the servire. 
0. F. Piper............ 0. F. Piper ............ For traveling expenses from agency, Tularosa, N.Mex., 
to Macomb, Ill. 
W. H. Luigenillc...... W. R. Morley . . . . . . . . . For beef and flour furnished for the use of tlle Cimarron 
Indian agency, New Mexico, as follows: 5,675 pounds 
beef, at 6! cents per pound, $368.87; 11,3o0 pounds flour, 
I 
at 3t cents per pound, $397.25. 
Mar. 171. · · -<1o · · ·· · ··· · · · .......... do ................. For beef and shorts furnished once a week from January 
10 to March 17, at contract price. 
Mar. 19 J. L. Gou1et ........... E. F. Mezick .......... 
1 
To bill of hats, tobacco, candles, &c., furnished for the use 
of the Cimarron agency. 
Mar. 29 .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . W. R. Morley . . . . . . . . For flour, beef, aud shorts, furnished under contract for 
the use of the Cimarron agency, New Mexico, for two 
weeks ending March 29, 1873. 
22 50 
217 70 
72 70 
8G2 54 
113 00 
~. 505 85 
1, 165 30 
262 17 
150 00 
15G 10 
766 12 
1, 657 80 
GO GO 
377 50 
Furnished under contmct. 
Stolen from chief Cadelle while traYeling to 
United States court and loaned by agcut 
Curtis. 
Purchased under authority of Superinten-
dent Dudley. 
Purchased in open market under the ap-
pro·ml of Superintendent Dudley. 
To prevent sufi'ering and starvation. 
ProYisions required for immediate use for 
Indians. 
Furnii:;hed untler contract. 
Do. 
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Estimate for deficiencies m·ising in the Inclian se1·vicejor the years 1872 and 1873-Continueu. 
Date of . issue of 
voucher 
1873. 
By whom issued. Name of claimant. 
.April28 1 \V.S.Defrces ......... I.A.McGregor ...... . .. . 
.April30 .... do . .. .. .. . .. . .. .. .. .r olm Ruffles ........ .. 
May 20 ,J. L. Goulet . . . . . . . . . . . E. F. Mezick ......... . 
May 20 L. E. Dudley .......... .Jacob Krummick ..... 
May 26 S. B. Chapin. . . . . ..... E. F. Mezick .......... 
May 30 .r. L. Goulet ........... W. R. Morley ......... 
.June 12 S. B. Chapin ........... Harrison Crosby ...... 
• Tune 16, .... do ................. ,F. Papas···:·········· 
.June 27 .... do ................. Porter & M1ddaugh ... 
.June 16 , .... do ................. ,.JohnB.McCollongh .. 
.June 30 .... do ................ W.l~.Morley ........ . 
Title of appropriation and object of expenditure. 
Incidental expenses Indian se1·vice in New .lllexico-Cont'd. 
For repairs of ambulance, including swingletrce and axle-
casing. 
For shoeing public animals belonging to the Indian De-
partment, including repairs of wagon. 
For bill of tobacco, scissors, matches, shirts, &c., furnished 
for the use of the service at the Cimarron agency, New 
Mexico. 
For bill of medicines furnished for the usc of the Indian 
service in New Mexico. 
For bill of shirts, water-buckets, writing-paper, and lamp-
chimneys furnished for the Cimarron agenc.v. 
For 1,839 pounds of beef and 15,017 pounds of shorts fur-
nished for the Cimarron agency. 
For shoeing Indian horses and repairing locks for Indian 
guns . 
For one meat-pan furnished for the Cimanori agency .... - . 
For bill of supplies furnished for the use of the Cimarron 
agency, consisting of shovels, powder, lead, caps, coifee, 
spoons, &c. 
For postage'-stamps furnished for use of agency .......... . 
For bill of beef and shorts furnished once a week for the 
Cimarron agency, from May 29 to .June 30, 1873. 
Incidental expenses Indian sePvice in Washington Territory. 
.June 30 R. II. Milroy .......... I Various parties ....... / For this amount to meet deficiencies arising in the man-
agement of the service in Washington Territory, being 
for the payment of employes and other expe_nses r en-
dered necessary in providing for Indians With whom 
:::~ :: I. ~::~a~-~--~~-s:~-~ ~:::I.~~~::~~:-~~-!:~~~~::::: 
Mar. 9 l .... do ................. l .... clo .............. .. . . 
there are no treaties. . 
Fulfilling treaty with Blackfeet, Bloods, ancl Piegans. 
For wheat and potatoes delivered for the use of the Black· 
feet agency. , 
For bacon, sugar, and coffee furnished for the Blackfeet 
agency, for issue to the Blackfeet, Bloods, and Piegans. 
For flour furnished for the use of the Blackfeet , Bloods. 
and Piegans, Blackfeet agency, Montana Territory. 
.Amount of 
claim. 
$14 00 
34 25 
140 53 
13 60 
15 20 
820 73 
6 25 
(i 00 
li6 40 
5 00 
749 67 
32, 616 56 
4, 836 34 
522 00 
2, 023 92 
2, 323 39 
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Mar. 19 I .... do . ................ 1 .. do ................. 1 For flour and soap furnished for tho use of tho Blacld'cet, 
Bloods, and Piegans, Blackfeet agency. 
.June 30 I L. S. Dyar . ............ 1 Varicus parties ...... . 
.June 30 I .J.H.Fairchilu ........ l .... uo ................ . 
.June 30 1 ........................ 1 .James Brov."'l 
Oregon Steam K aviga· 
tion Company. 
.June 9 War Department ...... Quartermaster-Gener-
al's Office. 
.Tulle 30 P. B. Sinnott .......... Various employes .... . 
1872. 
Oct. 26 .Joel Palmer ........... .Jacob Cline & Co .... . 
Nov. 30 .. _.do . . . .. .. .. . .. .. .. .Joseph Howan1 ...... . 
1873. 
.T uue 30 l.r ohn Smith ........... , Various parties ...... . 
Mar. 1 L. S. D.var ............. Arthur Langel! ...... . 
F. B. Odeneal ......... I .... do ................ . 
.June 30 I .... do _ ................ I Variotts parties ...... . 
Incidental e:xpenses of Indian sel'vice in Oregon . 
For this amount, required to pay for sen· ices of employes, 
repair of mill, and for tho purchase of tools, &c., at the 
Klamath Infuan agency, Oregon, as per estimate of 
AgentDyar. . . 
For this amount, reqmred to pay for servwes of employes, 
merchandise, &c., for the Siletz Indian agency, as per cer-
tificate of Agent Fairchild, for the quarter ending .Juno 
30, 1873. 
For expenses incurred by him in traveling from Walla-
Walla to Malhenr Indian agency, collecting certain 
Snake and Piute Indians, under instructions of the su-
perintendent of Indian affairs. 
For· transportation furnished various persons employed 
by the Indian Department. 
For clothing issued to Indians at Camp Warner, Oreg., 
dLuing :first quarter, 1873 . 
For amount requireu to meet tho indebtedness of the Si-
letz agency up to and inclusive of .June 30, 187:3. 
For bi.ll of merchandise furni.shcu for the use of tho Siletz 
agency. 
For services as farmer at tho Siletz Indian agency, from 
September 1 to November 30, 1872. 
For this amount, or so much thereof all may be necessary, 
to defray the expenses of the Alsea sub-agency, Oregon, 
including pay of employes, &c., up to .June ao, 1873 . 
For this amount, required to meet the outstanding indebt-
edness of the Warm Spring agency, Oregon. 
For 50,000 pounds fresh beef furnished for the Snake and 
Modoc Indians at Camp Yainax, Klamath agency, Oreg., 
at 7! cents per pound, currency, $3,750, less 50 per cent. 
paid .Jnne 10, 1873, $1,875. 
For 30,000 pounds fresh beef furnished for Indians at Camp 
Yainax, Klamath agency, Oregon, at 9tcents per pound 
in currency, $2,925, on which $1,000 were paid April15, 
1873, leaving balance due. 
For this amount to meet outstanding Youchers of the Ore· 
gon !;Uperintendency. 
Incidental expenses of Indian service in Utah . 
.Tune 30 I J . .T. Critchlow .. -- ... ·1 Pardon Dodd ........ ·I For herding and caring for 80 head of beef cattle for ten 
months, at $50 per month. 
May 9 George W. Dodge,.... S. W. Sears....... . . . . For freight on Indian goods, by Ashton Nebeke .•...•.... 
4, 887 70 
9, 757 01 
11,439 54 
6, 432 30 
262 21 
416 60 
952 71 
5, 263 24 
16 00 
225 00 
3, 000 00 
4, 650 00 
1, 875 00 
1, !);:?5 00 
1, 429 88 1 
37,907 48 
500 00 I 
75 00 
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Estimate jo1• deficiencies al'isinu in the Indian seJ•vice fm• the years 1872 and 1873-Contiuued, 
Date of I issue of 
voucher. 
By whom issued. Name of claimant. I Title of appmpdatlon and object of cxponditu'O. I A~"'~~t of I Roma<ko. 
-. I 
1873. 
J"une 131 George \V. Dodge .. _ .. George \V. ~odge ... _. 
May 1 .... do··-------·-···--· Mark1IcKunmens ... . 
1872. 
J"uly 23 , .... do -------··--·-···· GeorgeP.~illings ..... 
f~f ~ ::::~~: :::::::::::::::: t~~fdek~~~n-~::::::::: 
Aug. 22 I _ ... do . .. . . . . .. .. .. .. . . George W. Dodge ..... 
Sept. 9 .... do ................. R. C. Towne .......... . 
Oct .  6 .... do ................. J"ohnO.Dongherty ... . 
Oct. 24 ... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . George W. Rill ....... . 
Dec. 31 .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . Culbert King ........ . 
Dec. 31 .... do ................. CharlesJ>opper ...... . 
Dec. 31 .... llo . . . . . . . . .. . .. . . .. George \V. Dodge . .. .. 
Incidental expenses Indian service in Utah-Continued. 
For flour, beef, tobacco, lead, &c., furnishecl to destitute 
Indians in Utah, as per bill of items hereto attached. 
For keeping horses belonging to United States Indian De-
partment. 
For expenses incurred in arresting an. Indian for murder .. 
For bill offlour, beef, tobacco, &c ........................ . 
For bill of powder, lead, shot, &c., furnished for the West-
ern Shoshones. 
For money paid to Indian chief for unharvested produce, 
in order to secure their removal to Uintah Valley l'e-
serve. 
For bill of supplies, consisting of flour, beef, &c .......... . 
For flour for India11s, and freight on same ................ . 
For freight on Indian goods from Salt Lake to Ogden, 
and for beef and flour. 
For bill of supplies furnished for the Western Slwshones .. 
For bill of beef furnished ·western Shoshones ........... .. 
For money advanced for tho services of an interprrter ... . 
Fulfilling treaty with Flatheads and other confederated tribes. 
Oct. 31 
1
. C. S. J" oncR . . . ....... ·I Charles Schafft .... _.- I For services rendered the Flathead agency as wagon-
maker, from September 22 to October 21, 11:72, at $700 
per annum. 
1873. 
Mar. 15 G. D. Yates . .......... I C. C. Cox ............. . 
.A pril26 D. R. Risley ........... I Samuel Mackall ...... . 
A. pril26 .... do ................. I J". S. Coll:ns ......... .. 
I 
Fulfilling treaty with Sioux of d~f!"erent tribes, including 
Santee-Sioux of Kebraska. 
For 20:5 head of cattle furnished for the Inclians at the 
Platte River agency, Nebraska, weighing 208,075 pounds, 
at 2.97 cents per pound. 
For services as engineer at the Whetstone agency, from 
J"anuary 1 to April 26, 1873, at the rate of $1,800 per 
anuuu1. 
For freight paid on arms and ammunition from Chrycnue 
to Fort Laramie. · 
$696 55 
!l02 25 
277 50 1 
144 2,j 
392 oo I 
30 00 
208 03 
116 48 
7tl7 ~0 
256 65 
631 50 
184 00 
5, 001 51 
76 09 
6, 179 82 
578 57 
62 40 
6, 820 79 
Furnished, undor contract, to the Indians 
comprising Spotted Tail's band-hunting 
party. , 
Necessary expenses of agency employes. 
Expenses incurred in tran!lporting agency 
supplies. 
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Mar. 28 l .... do --------·-------· 1 Ira Tingley .. ________ _ 
June 6 I .. _ .do . ___ . _. __ .. __ . __ . I David McCranor. ____ _ 
June 24 l ..•. do -----------------1- ... do. ·---------------
Fulfilling treaty 1uith mixecl Shoshones, Bannacl.:s, and j 
Sheep-Eaters. 
For coffee, sugar, &c., furnished for use of the service . __ . 272 90 
For flour, bacon, coffee, sugar, soap, &c., furnished for the 2 216 55 
use of the mixed Bannacks, Shoshones, and Sheep- ' 
Eaters, on the Salmon River, Montana Territory. 
For 9,600 pounds of beef furnished for issue to the mixed 643 00 I 
Bannacks, Shoshones, and Sheep-Eater Indians, at 
Montana Territory, at $6.75 per 100 pounds. 
For flour, bacon, coffee, sugar, soap, salt, &c., furnished I 2 501 40 
1 
for the mixed Shoshones, Bannacks, and Sheep-Eaters ' 
at the Lemhi Fork of Salmon River, Montana Territory: 
For flonr, bacon, sugar, cotfee, salt, &c., furnished for tlie :l 098 90 
mixed Shoshones, Bannacks, and Sheep-Eaters, at __ '___ _ 
Lemhi Fork of Salmon IUver, Montana Territory. 8, 737 75 
To replace money erroneously paid cel·tain Kickapoo Indians. --
For this amount, $464.13, to replace to the credit of the 
Kickapoo Indians, erroneously paid to certain Kickapoo 
citizens, including interest thereon from November 1, 
1tl7~, to Julyl, 1874, $38.67. 
RECAPITULATION. 
Title of appropriation. 
502 80 
Collecting and subsisting .Apaches of .Arizona and New Mexico 1'erritories _ ...... ------ .... ---- ... ___ .. ______ . ---------- _ ... _ ...... ________ --- _. _ .. _ .... _ ..... __ _ 
Subsistence of the .Arapahoe, Cheyenne, .Apache, Kiowa, Comanche, anu \Vichita Indians ...... _ ........... _ ...... __ ... _ .. _______ .. _._ .......... __ ... ____ .... ___ _ 
Incidental expenses Indian service in Arizona Territory ___ ........ _ ... ______ .. ___ . ___ . _. __ ..... ___ .. ____________ . __ ... __________ .. ______ .. ____ .. ____ .. _ ... _____ _ 
Incidental expeuses Inrlian service in California .. ___ .......... ___ .. _. ___ .. _. _____________ .. _______________ . _______ ....... _________ .. _____ .. ___ .. ____ .... _ ... __ .. .. 
Incidental expenses Indian service in Dakota Territory .............. ~ ... _ .. _ ............ _ ........... __ .. _____ .. _ .... ________________ .... __ ....... _____ .. __ ... __ _ 
Incidental expenses Indian service in Montana Territory __ .. _ ... _ .. ____ . ____ . _____ .. ____ .. ______________________ .. ___ . __________ ...... ____ .. _______ . _ .. _ .... __ .. 
Incidental expenses Indian service in Nevada __ ... _ .. ___ ... ___ .. _____ .. _ .. ___ ... _ ..... _ .. _ .. ________ . __________ .... ________ . ____ .. _. ______ . ____ .. ____ .. _. _ ... ___ _ 
Incidental expenses Indian service in New Mexico Territory ___________________ . _ .. ___ .. ___ .. __ .. _________ . _ .... ___ .. __ .... _______ .. _____ .... ________ .... _______ _ 
Incidental expenses Indian service in Orego _______ .... ____________ .. _________ . _ .. _ .. ____ ... _____ . _____ .. ___ . ____ .. _____ . _____ ... __ .. ___ . _ ................ _ .. ___ _ 
1~u~~£frli~t~E!~~i!~L~i~:1~t~~l~:::~~~~~;~~:~1:i}~ti~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: ~::: ~::::::::: 
Fulfilling treaty with mixed Shoshones, Bannacks, and Sheepeatcrs .. _______ . _ ....... ___ ... ____ .. _ .. _. _____ . ___ ... ____ . _____ .. __________ . 
Fulfilling treaty with Blackfeet, Bloods, and Piegans ..... __ . _____ .. ________ .. ______ . __ ... _____ ....... ___ ... ___ . _______________ .. ______ .. _ 
Fulfilling treaty with Sioux of different tribes, including fiantcc-Sioux of Nebraska ___ . ___ . _________ . ____ .. ____ ... __ . _______ . _____ . _____ _ 
To replace money erroneously paid to certain Kickapoo Indians .... _ ... ____ .. ____________ .. __________________________ .. ___ ...... _ .. ____ .. 
Total ....... ---···--
.Amount. 
$423,296 34 
54, 278 10 
38,691 25 
12,753 04 
1, 119 57 
12, 692 09 
2, 043 14 
32, 616 56 
37, 907 48 
5, 001 51 
4, 836 34 
76 09 
8, 737 75 
9, 757 01 
6, 820 79 
502 80 
651,129 86 
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Statement showing the outstanding indebtedness of the Indian sel'vice, so jal' as can be ascertained, from July 1 to December !11, 1873, for which there are no funds. 
Date of I 
issue of By whom '"""'· I Name of daimanto. 1· TiUe of npp>·opdatiou and ol>jeot of oxpomlilu'O. I A~~~:;,t of I Remarks. 
I. 
·---- - Collecting an(lsubsisting the Apaches of Arizona ancl New I ,-----
.Mexico. 
lil73 . 
.July 15
1 
W. II. Brown, agent ... E. N. FiBh & Co ....... For bill of medicines...................................... f.l25G 00 
voucher. ! 
.Jul.v 31 . .... do ................. I.Jn~m:s Rh~in .......... For services as an employe at agenuy..................... 80 ~0 
A.ng. 4 .... (lo ................. Wilham Cox ................ do................................................... 416 67 
.Aug-. 9 Thos . .J . .Jeffords, agent Tully, Ochoa & Co .... For coru, flour, ~>ugar, coffee, SOil!), &c ... .. . . . . . . . .. . .. . . .. 3, i:i!l7 00 
.A.ug. 20 I .... do ..................... do ................ . For six sets of harness and one wagon .................... 1 1, 400 00 
.A.ng. 24 W. H. Bro'iln, agent ... Lewis E. Kershaw .... For services from .July 1 to August 24, 1873...... .... .. . . . . 81 00 
Aug. 15 .... do ................. W. B. Hugus .......... For 25,000 pounus of corn, at 13 cents per pound.......... 3, 250 00 
Sept. 2 .... <1o ... . .. .. .. .. . . . . . E. N. Fish & Co ....... For flonr delivered........................................ 11, 800 00 
Sept. 14 .... do ..................... do ................. For coffee, sugar, &c...................................... 1, 294 57 
S. B. Bushnell, agent .. L. G. Murphy & Co .... For 150,000 pounds of corn, at $2.87~ per 100 pounds....... 4, 312 50 
W. II. Brown, agent . . . Various employes..... For pay of various employes of agency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 513 72 
S. B. Bushnell, agent .. Z. Staab & Co......... For 42,700 pounds of flour, at $5.87:! per 100 pounds........ 2, 508 62 
Sept. 15 
Sept . .28 
Sept. 30 
Oct. 3 .Jas. E. Roberts, agent. Van C. Smith ......... For ambulanceJ mules and harness . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 050 00 
W. H. Brown, agent . . . Tully, Ochoa & Co . . . . For supplies uelivered in October, 1873............ . . . . . . . . 17, 059 72 
.... do ................. E. N. Fish & Co ............. do................................................... 71 75 
Oct. 5 
Oct. 26 
Oct. 28 .Jas. E. Roberts, agent. Antonio Gonzales ..... For 55,350 pounds of hay, at $25.40 per ton................. 702 94 
Oct. 31 S. B. Bushnell, agent .. Van C. Smith ......... For 60,247 pounds beef, at :iN.4!J per 100 pounds............ 2, 703 09 
W. H. Brown, agent... William B. Hugus . . • . For supplies delh·ered in October, 1873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41!) 01 
.Jas. E. Roberts, agent. Antonio Gonzales ..... l!'or 5~ tons of hay, at $24.50 per ton ............. ·- ........ 
1 
134 75 
W. H. Brown, agent ... E. N. Fi~h & Co ....... For snp]Jlies furnished in October, 1873 . . . . . . .. .. . . . .. . . . 143 45 
----
Oct. 31 
Nov. 28 
Dee. 
!54, 0!)0 79 
and Mandans . 
Sept. 29 .John E. Tappan, agent. 
Sttbsi~>tence and civilization of the .1 Tickarces. a 1'08 Yentres, I 
.John H. Charles ..... -~ For flour, bacon, coffee, sugar, &c ...... -.-------· .. - .. -.- .
1 
24,023 23 
20,684 23 
1, 500 00 
Oct. 10 .. do ................ . Durfee & Peck _ ............ 1lo .................................................. . 
Oct. 31 ... do ............... .. F . .A.. Van Ostrand .......... do ...... ..... .......................... . ............. I 
Purchased under pressing necessity, sup-
plies having been exhausted. 
Purchase authorized l>y Commissioner under 
date .July 8, 1873. 
Purchased under instructions of the super-
intendent. 
Purchased unuer authority of the superin-
tendent. 
Purchase made under contrac ~ made by su· 
perin ten dent. 
Purcha&e made by consent of Mr. Vandver, 
Indian inspector. 
Purchased in open market untler urgent 
necessity to feed public animals. 
Purchased under contract made by superin-
temlent Indian affairs. 
Purchasecl to ferd public animals uJH1er 
pressing necessity. 
Pnrcl1ase rendered necessary by reason of 
failure of crops. 
Do. 
Purchased for the nse of the sick :mtl or-
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Incidental expen:;es Indian suvice in Dabta Te1-ritoJ y. 
I __ 
46,207 .J6 
Sept. 30 \ A. J. Simmons, agent. ·I Durfee & Peck ........ l For rent of buildings for the service at i\1ilk Rinr agency 3, 000 00 
Dec. 31 
June 30 
June 30 
June 30 
June 30 
• I 
Special commi"Rioners I Bank of San Autonio, 
Atkinson and \\~il- &c. 
Iiams. 
Collectin,q and subsisting roving bands of Kicl.:apoos and otlte1· 
Indians on the borders of Texas and Mexico. 
I For t1is amount, or so much thereof as may be necessary, 
to refund to the bank of San Antonio, Texas, for ad-
1 Yances made to said commissioners for the removal of 
the Kickapoos and other bands of Indians roving on the 
lJOrders of Texas and ~1exico, and to cover certified 
vouchers outstanding for !>resents and subsistence, &c. 
Incidental expenses Indian service in Oregon. 
Sam'l Case, sp'l ngent.l Yarious clnimants .... Being for services rcndrretl, and for supplies furnished 
the Alsea sub-agency, Oregon. 
L. S. Dyar, agent .......... do ................ ·1 Being for services rentlercd, and for supplies furnished 
the Klamath ag01;cy, Oregon. 
Joel Palmer, agent ....... do ..... ........ .... Being for services rendered, and for supplies furnished 
the Siletz agency, Oregon. 
T. B. Odeneal, sup't ....... do ................. Being for Rervices rendererl, and for supplies furnished 
\ the Malheur agency, Oregon, &c. 
75, 000 00 
2, 71j7 08 
9, 010 41 
2, 308 52 
10, 188 32 
24,294 33 
.Aggregated indebtedness, sheet I ......................... \ 178, 298 25 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . ............... _ ............. -I 202, 592 58 
!)hans of the agency. 
Of this amount, $'l5.0CO, there is the smn of 
$:\0,604.63 on the books of this office that 
cannot be used, by reason of the restric-
tion contained in the enacting clause of 
the appropriation bill. 
Vouchers pertaining- to tho fiscal years 
Hl72-'73, submitted for payment subse-
quent to the time the estimate ·was pre-
pareil. 
Do. 
Do. 
Do. 
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Statement showing the amonnt clisburse(l from the following appropriations since July l, 187:3, being frorn balances of approJJI'iations for the lnclian service pl'ior ~ 
to July l, 1873. 00 
~----------------------------.-------------~--~----------------------~----~-----lp~;:,~ 
..... 4 
.... 
\ . 
:,. 
:~: 
;.~ 
Title of appropriation. To whom paid. 
----------------------~ 
Fulfilling treaty with-
Apaches, Kiowae, and Comanches .. ............. ..... . 
Assinaboines ......................................... . 
Enoch Hong, superintendent. 
Maclay & Co ............... . 
...... do ................. .... . 
Cheyennes and Arapahoes ................. .. .......... j Enoch Hoag, superintendent. 
B. P. McDonald ............ . 
John D. Miles, agent ....... . 
Chippewas of the Mississippi ....................... ---1 John Brown ............... .. 
• Gains Johnson ... .......... . 
Naw-Zhee ................. . 
John Smith ................ . 
George Van Valkinburg .... . 
Henry Bellinger ............ . 
Pillager and Lake 'iVinnebagoshish Band .............. James Bean.· ............... . 
Red Lake and Pembina tribe of Chippewas ............ John Farming ham ........ .. 
James vVarren ............. . 
Crows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daniel A. Steele ............ . 
Nelson Story ............... . 
Flatheads antl other confederated tribes . . . . . . . . . . . . . . . James Bandini ............. . 
...... do .................... . 
McLeod & Jack ............ . 
D'Wamish and other tlibes in Wasllington Territory.-~ A. R. Elder, agent .......... . 
Gras Ventres ......................................... Maclay & Co ............... . 
...... do ..................... . 
Miamies of Eel River............................ .. .. .. Geo. A. Crowell, special agt. 
hliarnies of Indiana.... .. . .. .. . . . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . \V. R. Irwin, special com'r ... 
W. R. Irwin, commissioner .. 
Jonas Votow, special com'r .. 
Sidney Keith, special com 'r .. 
Geo. A. Crowell, special agt .. 
Sidney Keith, special com'r .. 
Miamies of Kansas .................................. ·1 J. V. Donaldson ............ .. 
Navajoes .............................................. Enoch Haag, superintendent . 
Northern Cheyennes aml Arapahoes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. M. Dodge ............... . 
Durfee & Peck ............ .. 
Osages ................................................ . 
Pawnees .. ..... ....................................... . 
G. M. Dodge ................ . 
I. T. Gibson, agent ......... . 
W. A. Richards ............. . 
George I. Betts, agent ...... . 
Michael Brennen .... ....... . 
Theo. Cameron ............. . 
Pottawatomies' of Huron ............................ .. 
Rogne Rivers ......................................... . 
Wiiliam Hntchi11son .... ... . 
Object of expenditure. · 
1873. 
Aug. 27 Remitted for ser-dces in the 2c1 quarter, 1873 .... 
July 26 For flour, sugar, and coffee ..................... 
Sept. 3 For flour, sugar, and coffee, &c . ......... ....... 
..Aug. 27 Remitted for expenses in the 2d quarter, 1873 ... 
Nov. 15 For beef, &e., furnished May and June, 1873 .... 
Nov. 29 Remi tteu to pay expenses for the 2d quarter, 1873. 
Dec. 24 ]<'or services rendered in 1869 ................... 
Dec. 24 ...... do ......................................... 
Dec. 24 . ..... do ........................ ................. 
Dec. 24 . ..... tlo ......................................... 
Dec. 24 . ..... do ....................... ........ .......... 
Dec. 2<i ...... do ......................................... 
Dec. 22 For supplies furnished 2tl qua.rter, 1869 ......... 
Sept. 25 Reimbmsement for funds paid by him, 1870 ..... 
Dec. a :For services as miller, 1869 ...................... 
Jnl,y 15 For services in 1872 ....... ............... ....... 
.Ang. 16 For beef furnished 2cl quarter, 1873 ............. 
Aug. 26 For services as teacher for year 1872 ............ 
Oct. 18 For services as teacher in 1st quarter, 1873 ...... 
Nov. 15 ]'or materials furnished in 2d quarter, 1873 .. . ... 
Sept. 22 For amount duo him on settlementofhisaccounts. 
July 26 For flour, sugar, and coffee furnished ............ 
Sept. 3 ... ... do ......................................... 
Oct. 1 For annuity for the fiscal year 1873 ...... : ...... 
Aug. 2 For services and expenses as special comm'r .... 
Aug. 12 ...... do ......................................... 
Aug. 14 ...... do ......................................... 
Aug. 14 ...... do ......................................... 
Oct. 1 For annuity for .B·scal year 1873 ................. 
Oct. 11 For services aml' 'expenses as special comm'r .... 
July 26 ]'or tuition, &c., ofMaggHoward, um, 1872,1873. 
..Aug.·27 Remitted to pay for transportation, 1871. ....... 
July 10 For beef furnished in 2d quarter, 1873 . ...... .... 
July 1~ For bacon furnished in 2d quarter, 1873 ......... 
Oct. 17 For beef furnished in 2d quarter, 187:l ........... 
Nov. 29 :For educational purposes ....................... 
Aug. 14 For surveying Pawnee res'n prior to Julyl, 1873. 
Aug. 19 ]'or annuity, fiscal year 1873 .................... 
Dec. 2 For depredations by Rogue River Indians, 1873 .. 
Dec. 2 ...... do ..................... ....... ............ 
Dec. 2 ..... . do •........................................ 
Total ex-
Amount of I penditure 
claim. up to Dec . 
31, 187:l. 
$7, 394 14 $7, 394 14 
4, 408 94 J 9, 371 86 4, 962 92 
5,:388 08 
} 15, 7::i6 06 7, 867 98 
2, 500 00 
62 00 1 
62 00 J 
62 00 ~ 391 00 62 00 
75 00 I 
liS 00 ) 
286 25 286 25 
428 42 J 590 92 162 50 
6:32 00 J (i, 909 25 6, 277 25 
300 00 } 38 00 476 37 1:18 37 
692 34 692 34 
4, 408 95 J 13, 944 80 9, 535 85 
1, 100 00 1 
244 74 I 293 74 
6\!2 50 ? 11, 26·1 59 
437 GO 
I 8, 47!) 25 
16 76 ) 
150 00 150 00 
946 32 946 32 
7, 437 71 
} 11,088 00 101 06 
3, 549 23 
5, 579 11 5, 579 11 
569 25 569 25 
400 06 401) 00 
11 39 } 10 60 187 15 165 16 
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Sacs antll!'oxes of the ::Ui>Jsi:;,ippi...................... lion. C. Delano, tmslee...... Od. 4 
Seminoles ............................................. Henry Briner, agent ......... Nov. 22 
Senecas of New Y01·k .......... _ ....................... Daniel Sherman, agent..... Oct. 7 
Shawnees ...... _._ ............. __ ....... _.............. John B. Jones, agent ........ Aug. 11 
Shoshonees .. . . .. . .. . . .. . .. .. .. . . . . .. . .. .. . . . . . .. .. . . . George H. Thomas, M.D.... .Aug. 30 
Shoshonef's and Bannocks ............................ . 
Sioux of different tl'ihes, illcluding Sautee Sionx of Ne-
braska. 
Sisseton, \Vahpeton, aJHl Santee Sionx of Lakh Tra-
verse :tnd Devil's Lake. 
I.e vi .A. Sheen .............. . 
James K. Morne ........... . 
G. M. Dodge ................ . 
t.<il~~d~~ -.-.-.· .· : : :: ~: :::::: 
...... do .................... . 
...... do ..................... . 
J obn II. Cluules ........... .. 
E. Corliss & Co ............ .. 
E . .A.lloward, agent ..... _ .. 
G. M. Dodge ................ . 
Durfee & Peck ............ .. 
George ·w. Howe ........... . 
E.S.Otis ........... ........ . 
Durfee & Peck ............ .. 
G. M. Dodge ................ . 
b.~ ~1!1~~~:::::::::::::::: 
John H. Charles ........... .. 
G. M. Dodge ................ . 
...... do ........ . ............ . 
Durfee & Peck ............ .. 
<j· :.-~~~~~::::: :::::::::: :~ 
L. :Fletcher ................ .. 
Dec. 22 
.Ang. 14 
July 1 
July 1 
July 5 
July 9 
July 10 
July 12 
July 12 
July 14 
July 18 
July 18 
July ~5 
Jnly 25 
July 25 
July 2u 
July 26 
July 26 
.Aug. 12 
Oct. 17 
Oct. 30 
Oct. 31 
Nov. 5 
Nov. 8 
Nov. 15 
.A. IT. Wilder ................ I Nov. 17 
J. M. Bacon .............. .. 
.A. H. Wilder .............. .. 
H. E . .Alvord, special com'r .. 
J. H. Lacy ................. . 
Dohan & Taitt ............. . 
Griswold, Whitman & Co .. . 
Hoyt, Spragues & Co ....... . 
H. J3. Claflin & Co .......... . 
?i~~~~~rWaft 2°c~:::: ::: : : : 
ll. B. Claflin & Co ..... : .... . 
b. and M. Davidson & Co ... . 
Noyes Brothers & Cutler ... . 
Wolff & Wells ............. . 
Beaupre & Kelly ........... . 
Nichols & Dean ............ . 
.Adams, Lawrence & Sperry. 
Nov. 22 
Dec. 10 
Dec. 17 
Dec. 19 
.J11ly 1 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 12 
July 12 
July 15 
July 23 
July 23 
July 25 
,July 26 
A.ng. 25 
Dmwn for iuYe>J(menl in Unitetl States boll(!:; .. 
:For the erection of agency builclings . - ..... - ... . 
For annuity for fiscal year 1873 ................ . 
For payment to Cheroiwes per agreement June 
7,1869. 
For medical services 4th quarter, 1872, and 1st 
quarter, 1873. 
For salary as farnwr 1st and 2d quarters, 1873 .. . 
:For flour furnisl!ctl 2d quarter, 1l:l73 ............ . 
...... do . ....................................... . 
:For beef fumished iu 2d quarter, 187:l . - ....... . 
...... do ........................................ . 
...... do ....................................... . 
...... do ..... _ .... _ .... __ ........... _ ........... . 
For transportation of goods in2d quarter, 1873 .. 
For horses fumished in 1873 .................. --
For services of the agency 1st and :2c1 qrs., 1873 . 
For flour and beef for :2cl quarter, 1873 ......... . 
For bacon for 2d quarter, 1873 .. _ ............ ----
For beef for Poncas for 2d quarter, 1873 ........ . 
For horses 2d quarter, 1873 ..................... . 
For tran_sporting goods 2d quarter, 1873 ........ . 
For beef 2tl quarter, 1tl73 ... _ .................. . 
l!'or flour for Pun cas 2d quarter, 1873 .......... .. 
For beef for Poncas 2d quarter, 1873 ........... . 
For trausporting goods 2d quarter, 18:3 ....... .. 
For beef furnished 2d quarter, 18i3 ............ . 
...... do ..•...................................... 
For bacon furnished 2d quarter, 1873 ........... . 
For beef furnished 2d quarter, 187:3 ............. . 
For transporting goods 2d quarter, 187:3 ........ . 
]'or wagons and harness furnished nuder eighth 
article of treaty . 
For wagons, &c., furnished under eighth article 
of treaty. 
For hardware, &c., 2d quarter, 1873 ........... .. 
l!'or oxen, cows, bulls, horses, &c., 2d qr., 1873 .. . 
For amount due on settlement as special com'r .. 
l<'or services as inspector of flour and bacou .. .. . 
For tobacco furnished 2d quarter, 1873 ......... . 
For satiuett furnished2d quarter, 1873 ......... . 
For shawls furnished 2d quarter, 1873 .......... . 
For dry goods furnished 2d q narter, 1873 ....... . 
For ,jeans furnished 2d quarter, 1873 ........... . 
For boots aud shoes furnished 2d quarter, 1873 .. 
:For linsey furnished 2d quarter, 1873 ........... . 
For shirts fumished 2d quarter, 1873 ........... . 
For drugs, &c., furnished 2d quarter, 1873 ...... . 
For oats, beans, &c .. furnished 2d quarter, 1873 .. 
For supplies furnished 2d quarter, 1873 .. _ ...... . 
For hardware furnished 2d quarter, 1873 . _. _ .. . . 
For flour fnrnishcd 2d quarter, 1873 ......... _ .. . 
3~ ::i8 
2, 500 00 
11 902 50 
J I: 521 51 
52 00 1 
rn:1 09 
600 00 
2, 840 00 
405 00 
15, 846 25 
14,478 75 
23, 180 02 
913 88 
300 00 
5, 868 20 
•1, 586 62 
2~0 32 
546 39 
250 00 
137 83 
4,:316 19 
3~ 5H 
2, 500 00 
11, 902 50 
11,521 51 
1, C2:i 0!) 
GOO 00 
1
• ~~~ ~g )-19?, 708 2! 
2, 435 38 I 
10,336 42 1 
12. 878 93 I 9, 673 08 
4, 243 44 
1, 896 58 I 3, 985 oo 1 
2, 925 oo I 
538 oo I 72,045 00 
222 23 
1, 258 00 ) 
322 50 l 
2:\3 93 
630 00 
740 69 
140 00 
l, 9:~2 50 
I 
I 
737 46 ? 7, Gl5 02 
416 37 I 
!!2 75 
62 4:3 'I 1, 096 5:.! 
71 87 
1, 188 00 ) 
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Statement showing the amount dilibuJ·secl from the following G]JjJropriations since July 1, 1873, J·c.-Continuetl. 
Title of appropriation. 
Fulfilling treaty with-
Tabeqnache, Muacbe, Capote, Weemiuuche, Yao1pa, 
Grand l{iver,·and Uintah bands of "Gtcs. 
Winnebagocs ................................. . ....... . 
Creeks, (proccc<ls of lam1s) ............................ . 
Shawnees. (procccus of laude) ......................... . 
Sacs and Foxes of Mississippi, (proceeds of buds) .... . 
Kaskaskias, &c., (proceeus of lands) .................. . 
Proceeds of sale of-
To whom paiu. 
..lmo,.; Bissell ............... . 
Charles Adam!:', agent ...... . 
C. C. Sperry ............... .. 
"\V. T. J~urr, special com'r .•.. 
C. C. Sp~>rry ................ . 
Hon. C. Delano, trustc(' ..... . 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
Date of 
payment. 
1873. 
Object of expenditure. 
I 
I 
Amount of 
claim. 
July 1 For flour furnished 2d quarter, 1873 ............. , $990 00 
Oct. 23 For services of the agcucy 2d quarter, 1873. .... . 1, 187 44 
Jnly 1 For beef furnished iu 2d quarter, 187~L.......... 1, 095 18 
July 25 For services as special commissioner 2d qr., 1873. 1B6 95 
Aug. 1 For beef furnished in 2d quarter, 1873........ .. . . 983 11 
~m: ! :~~~~~~~ f~O:l~ ~~;~e:~t~~:c~~: :::::::::::::::::::::::::I:::::::::::: 
0l't. 4 ...... ao .................................... ............... . 
Cherokee orphan trust-fund bonds ........................... llo ...................... Oct. 
Kaskaskia, &c., trust-fund bonds .......... : ................. (1o ...................... Oct. 
4 ...... do .................................................... . 
Creek orphan trust-fund boncls .............................. do...... .. .. . . .. . . .. . . .. Oct. 
Chickasaw national trust-fund boJhls ........................ do ....................... Oct. 
Trust-fund stock redeemed, due-
Chickasaw t<chools.............................. . ...... .. ... <lo............ . . .. .. .. .. Oct. 
g~~~lf~fHJ!f~f~&~~~!~~: ~;]:(~i:~~~~::::: :::::::::::-::::::: :::: :::t~: ::::::::::: :::::::::: g~t 
Choctaw Kansas school. ..................................... do ...................... Oct. 
Menomonecs . ............ .................................... tlo...... . . . . . . . . . . . . . . . Ott. 
~n~:}~~¥:~:~!~j::.~ .. i· ••·:·•••- _ : :::: ::- :::l- -::• •••• ·--··• ~~!-Fulfilling treaty with-
Cherokees, (proceeds of Osage diminbhCll rcseJTCtl ...... do... ... ................ Oet. 
lands in Kansas.) 
4 ...... do ..................... ....... .......... .............. . 
4 ...••. (10 .........••...•••......••.•••........•....••••••••••. 
4 .•.•• . (10 .•..••....•...•.....•.•.•••...•.•..•.•••..•••••.••••. 
4 ...... (]0 .....•......••••....•...•.•..... ....•• .•..•••.. ..••.. 
4 ...... (\0 ...•....••••.•.•••• ·•···· •..•...••.••.•.. ·••••· •••••. 
4 ...... do .................................................... . 
4 ...... tlo .................................................... . 
4 ...... do .................................................... . 
4 .. .... tlo .................................................. . 
4 .•..•. (10 ..••••• ••••·· .•.•...••.•...•....••....••..•••••.••••. 
4 ...... do ...... .... ........... ............. : ................. . 
4 .••••. do .................................................... . 
4 ...... do .................................................... . 
...... do ... . ................... .. ............... . 
Maintenance aud education of llelcn Heloise Lincoln ...... Mn;. Sarah Gr'.'en ...... ······1 Jnly 23 
...... uo ...................... Nuv. 10 
Contingencies of trnst-funds ........ .... .................. 1 n. Jo:-;epb, dif;bm:-;ing clerk .. DC'c. 13 
For board aud tuition of captiYe gil'l,; ........... ' 
...... do .... ... ....... ......................... . 
For expenses connected with trust-fund~ prior 
62 50 
62 50 
400 00 
Trust-fund, (interest due Pottawatomir gencrnl fll1H1) ...... f Enoch Ho.ag;, ,.;upci.·intem1rnt I Od. 30 
Proceed>~ of the sale of Ottawa of Blanchard's .Fork allll Hon. C. Delano, trm;tce...... Oct. 16 
Roche de Brent' trust-fund bonds. 
Proceeds of Pottawatomic trust-fund boncls ................ I~noch Hoag, snperiutcmleut Oct. 30 
NoY. 29 
Jnly 18 
Sept. 26 
Oct. 9 
Trust-fund stock redeemetl dne Creek orphan,:; ............ . 
'l'rausportation of auuuities, &:c., to Iudiau» in l\liuuc;;ota 
and Michi6an. 
Incidental expeHseH 1IH1ian sen·ice in-
lion. C. Delano, trnstco ..... . 
:K R. Roberts, agent ........ . 
.Jamrs Bnchauan, jr ........ . 
Leonard \Yhitin,g .' .......... . 
to July 1, l 873. 
For payment to citizPn Pottawatomif's ........ . . 
For iin-cstmcnt for Shawnees .................. . 
For payment to citizen Pottawatomics ....... .. . 
:F'or invet~tmcnt in bonds ...................... .. 
For payment to Creek Indian~; ................. . 
:For telegrams on Indian bmliness, 2d quarter, 1873 
...... do ..•. . . ........... .. .................... .. 
37 46 
12, SfiO 27 
6, 314 11 
4, 805 00 
1, 657 4i 
23 28 
30 80 
Total ex-
penditure 
up to Dec. 
31, 1873. 
$2, 177 44 
2, 265 24 
8 99 
2 24 
983 65 
24 84 
3 93 
84 08 
455 86 
57 19 
5, 023 79 
5, 000 00 
2, 000 00 
HI, 000 00 
2, 000 00 
9, 000 00 
7, 000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
so. 000 00 
125 co 
400 00 
37 46 
12,860 27 
11,119 11 
1, 657 47 
54 OS 
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Arizona .............................................. . 
Colorado .............................................. . 
Dakota ..................... -.- . · · · · ·---- ·--- · ·--- · ·-- · 
lllaho .........•......................................... 
Montana .. ............................................ . 
N ovada ................. : . ........ .... ................ . 
N o'v Mexico .......................................... . 
Ort>gon ......... ·- ............... _ .... _ . ............ __ . 
Oregon and 1\ras!JingtOI~ ............ .... .............. . 
Utah ................... .. ... . ........................ . 
\Vyoming ..... • ....................................... . 
E. P. Mc:J[auus ............. . 
Encch lloag, supel'intenucnt. 
Leonard ·whiting ........... . 
C.l!'. Larrabee, special agent. 
Leonard Whiting .......... . 
E. M. McCook, governor, &c. 
E. A. lloward, agent ........ . 
C. T. Birkett, agent ......... . 
Capt. Joseph Gillis, A. Q. M. 
E.P. McManus ............ .. 
James Bn.chanan, jr ........ . 
Leonard Whiting ........... . 
Est. of M.Willdnson,late ag't 
John B. Monteith, agent ..... 
lL Joseph, disbursing clerk .. 
Antony Ravilli. ............ . 
E. P. Mc::Uanus ............ .. 
M. J . .Andrews ............ .. 
James Buchanan, jr ........ . 
~:ri~ti~n;&·c~: :::::::::::: 
Est. of H. G. Stewart, late ag't 
E. P. McManus ............. . 
James Buchanan, jr ........ . 
L. Whiting ................ .. 
E. P. McManus ............ .. 
James Buchanan,jr ........ . 
I,. Whiting ................ .. 
John C. Slagle ............. . 
~t~~: ~~ 
1
- ~~~; t~~~;p~;·tii;g "i~d~;~; ~~~-(f;:: ~::::::: ~::::::: 1 
Oct. 9 For telegrams on Indian busmess .. --- ·- ·-- · ·-- · · 
Nov. 7 For amount duo him on settlement of account,;. 
Oct. 9 J!'or telegrams on Indian business ..... --.--·---· 
Nov. 28 For amount due him on settleml'nt ..... ---- .. -. · 
July 14 :For expenses of agency 1st and 2d quarters, 1873 
July 14 ...... do ......... ............................... . 
July 15 For transporting Imlian g-oods 4th quarter, 1871. 
Aug. 20 ]'or telegrams on Indian lmsiness .............. . 
S11pt. 26 ...... do ......... _ .............................. . 
Oct. 9 ...•.. do ................ _ ...................... . 
Nov. 2~ For amount due on settlement of accounts as ag't 
July 21 ]'or expenses of agency 2<1 quarter, 1873 ....... . 
Oct. 13 ................... _____________ ..... _ ......... _ .. 
July 25 For medical services 1st and 2u qual'ters, 187:.! ... 
Aug. 20 For telegrams 2d quarter. 1873 ......... --. -·--.-
Sept. 1 1 For use of team 1st and 2d q narters, 1873 ...... . 
Sept. 26 For telegrams 2u quarter, 1873 ........... ------. 
Oct. 9 ...•.. do ........................................ . 
Nov. 5 For stationery furnished 4th quarter, 1872 ...... . 
July 8 For amount due on settlement of his accounts .. 
Aug. 20 For telegrams on official business 2d quarter, 1873 
Sept. 26 ...... do ................... ..................... . 
Oct. 9 .•••.. do .................. ...................... . 
Aug. 20 ...... do ........................................ . 
Sept. 26 ...... do ............ . 
Oct. 9 ...... do ........................................ . 
Nov. 20 For hire of team for Modoc commissioner, 1st 
and 2d quarters, 1873. 
T. B. Rickey ................. 1
1 
Dec. 22 For post-office-box rent, &c., 2d quarter, 1873 ... . 
Sol.llirsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dec. 22 For 'blankets, &c., 4th quarter, 1872 ........... . 
:hl. M. Chapman . . . . . . . . . . . . . Dec. 26 For services for the 4th quarter, 1872, and 1st 
A. R. Elder, late agent....... Sept. 3 
quarter, 1873. 
For due him on settlement of his accounts ..... . 
L. Whiting .................. Oct. 9 
A. R. Elder, late agent....... Oct. 1U 
]'.\V.Eblman&Co .......... July El 
James Buchanan, jr ......... Sept. 26 
L. Wl1iting ............. ..... Oct. 9 
E.P.Mc:M:anus .............. Aug. 20 
James Buchanan, jr ......... Sept. 26 
~~~ ~~~:g~i~~~ns;ftl~~~~~r~l~I~ a~~~~;~t;:::::: 
For medicines furnished 2u quarter, 1873 ....... . 
For telegrams 2u quarter, 1873 ................. . 
...... do ........................................ . 
...... do .................. .......... ............ . 
...... do ........................................ . 
...... do ........................................ . L. Whiting .................. Oct. 9 
Pay of temporary clerks to superintendents ............... ·1 ]~no.ch Hoag, superintendent. ~ July 21 
Pay of superiutenuents anu Inuian agents ................. E. A. Iloward, agent ......... July 14 
EnochHoag, superintendent. July 21 
. ... . . do ..................... Aug. 4 
W. J. Haddock, special agent.l Aug. 16 
R Joseph, disbursing clerk.. SPpt. 8 
For pay of clerks to Central Superintendency, .. 
For his pay, 2d q nartcr, 1873 ................... . 
...... do ....•.................................... 
For the pay of the Kickapoo agent, ,2d qr., 1873 . 
For services in the 2u quarter, 1873 ............ . 
C. A. Bateman, agent ........ Sept. 10 
C. F. Larrabee, late spec'! ag't Nov. 7 
J. M. W~shburn, late agent .. NO\'. 7 
For services, 2d quarter, 1871 ................. .. 
For amount due him on settlement of accounts .. 
...... do ........... ...... ............ ........... . 
5 98 ) 
143 38 f 38 28 
107 25 
13 05 } 
262 05 
504 96 ) 
491 20 I 
14 10 
18 04 ? 
5 25 I 40 42 
227 70 ) 
441 93 ~ 
346 70 5 
100 00 l 
9 70 
200 00 \. 
19 44 r 
22 86 J 
45 70 
228 65 
2 79 1 7 01 
20 54 
~ ~g 1 
106 95 1 
912 00 \. 
41 95 I 1, 892 50 
216 66 
J 
1, 183 43 1 31 68 
1, 338 81 
79 55 1 12 08 
18 73 
11 63 1 :n 58 
34 69 
700 00 
125 00 ) 
500 oo I 
80 00 
f~~ gg ? 
12:i 62 1 
~~~ ~g J 
204 8!1 
275 10 
1, 301 67 
788 ()3 
307 70 
228 65 
30 34 
3,179 14 
2, 533 ~4 
110 36 
77 90 
700 00 
2, 425 33 
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Statement showing the amonnt disbursed j1·orn the following ap1n·opriations since July 1, 1873, ~c.-Continued. 
Title of appropriation. 
Pay of interpreters ............ ........................... . 
Builtlings at agencies aJHl repairs ......................... . 
Removal of Rtray bands of Winnebagoes and Pott:..wat-
omies in Wiscousin. 
Indian service in district of countr:v leased from Choctaws . 
Surveying and allotting lands to Irulians at Grand Ronde 
reservation, Oregon. 
Removal and subsistence of Indians in Oregon aml Wash-
ington. 
Subsisting of friendly Indians ............................ . 
Presents and provisions to Indians ....................... . 
Subsistence of the ..Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kio-
was, Comanches, and Wicbitas. 
Payment for improvements made by claimants on Rogue 
River reservation. 
Survey of exterior boundaries of Indian reservations ...... . 
Survey· of Inlli;m reservations ................ _ ............ . 
To whom paid. Date of payment. 
1873. 
E. A.Howa<d, agont ......... l July H 
T. M. Chase, agent........... Aug. 18 
C. A. Bateman, agent . . . . . . . . Sept. 10 
R. H. Milroy, superintendent. Sept. 29 
J. A. Tonner, agent.......... Oct. 4 
Est. M. Wilkinson, late agent Nov. 22 
E. R. Roberts, agent ......... July 14 
Enoch Hoag, superintendent. July 21 
W. H. Hocking . . . . . . . . . . . . . . Oct. 1 
Charles A. Hunt, spec'l com'r July 5 
R. .Joseph, disbursing clerk .. Sept. 8 
B. P. McDonald .............. JuJy 24 
D.P. Thompson ............. Dec. 16 
William Craig, late supt ..... Sept. 6 
B. P. McDonald .............. July 24 
Dr. C. H. Nichols ............ Aug. 6 
Enoch Hoag, superintendent. Aug-.:27 
B. P. McDonald ...... , ....... July 24 
William Hutchinson ......... Dec. 2 
0. T. Morrell ................ Aug. 16 
A. V. and W. A. Richards .... Aug. 25 
0. T. Morrell ................ Aug. 30 
Thomas G. Merrill. ......... _ Sept. 11 
Darling & Saufl"er ........... Oct. 15 
...... do ...... .............. .. Oct . 28 
D.P. Thompson ............. N-ov. 1 
John B. David ............... Nov. 1 
John Taylor ................. Nov. 1 
D.P. Thompson ............. Nov. 20 
B. R. Wbitel.v ............... Nov. 25 
Ban-ett & Smith ............ Dec. 20 
James C. Blanding ........... Sept. 11 
George R. Stuntz ............ Sept. 26 
DarlinB & Lauffer ........... Oct. 15 
P. H. onger ................ Nov. 1 
S. Y. Cleven_g;er & Rush ...... NO\'. 1 
Object of expenditure. . 
I 
Amount of I T;::1it~~~ 
claim. up to Dec. 
31, 1873. 
-----------------------------------
$1, 400 00 
>'"' pay ofinte'Pcotor, tot anU 2<1 qnact"'• 1873 . - ~ $200 00 l For pay of mterpreter, 2d quarter, 1873 ........ 100 00 For pay of interpret-er, 2d quarter, 1871 .... .... 125 00 For pay of interpreter, 1st and 2d quarters, 1873 .. 750 co 
I For pay of interpreter, 2d quarter, 1873 ......... 125 00 
For amount due on settlement of his accounts ... 100 00 ) 
360 00 
5, 298 50 
41 57 
Hi5 .00 
For office rent, &c., for 2d quarter, 1873 ......... 75 00 1 
For agency expenses, 2d quarter, 1873 ......... _ PO 00 I 
For rent of office to Indian Department, 1st 195 00 J 
quarter, 1873. 
For expenses of removal, 2d quarter, 1873 ...... 5, 000 00 } 
. ..... do ......................................... 29S 50 
For beef furnished 1st quarter, 1873 ............ 41 57 
For services in allotting lands, 3d quarter, 1871 .. 1ti5 00 
For amount due him on settlement .............. 575 00 575 00 
293 67 
224 97 
613 79 
For beef furnished 1st quarter, 1873 ............. 293 67 
For clothing for an insaneindian,2dquarter,!1"73. 20 851 ( For current expenses of superintendency, 2d 204 12 ~ 
quarter, 1873. 
For beef furnished 1st quarter, 1873 ............ - 613 79 
For property destroyed by Indians in 1853 ...... 209 33 309 33 
49, 423 30 
]'or surveys in the Intlian Tcrritor.v ............ 3,172 02 l For surveys in the Pawnee reservation ........ . 2, 380 43 
I For surveys in the Indian Territory ............ (i, 441 79 
For surveys in the Red Lake reservation ........ 1, 994 92 
I For surveys in the Indian Territory.: .......... 4, 931 09 
...... do ......................................... 10, 002 32 I 
For surveys in the Nez Perces reservation ...... 2, 116 03 ? I 
For surveys in the Fort Hall reservation ........ 2, 725 07 
I For surveys in the White Earth reservation ... - 1, 367 97 
For surveys in the Nez Perces reservation ...... 2, 155 48 
I For surveys in the La Pointe reservation ....... 2, 307 91 
For surveys in the Indian Territory ....... _ ..... 9, 825 27 ) 
For surveys in the Yancton reservation.: ....... 2, 325 00 1 
For surveys in the Fond duLac reservatiOn ..... 529 47 l For surveys in the Indian Territory ..........•.. 1, 136 43 
r For surveys in the Leech Lake reservation .... . 1, 866 87 
For smveys in the Yancton-Sioux reservation ... 2, 013 00 ) 
7, 870 77 
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Civilization of Indians ......•.................. 
L Chiliaation oftho Winnebago"······ ...•..•••.•..•.•...... 
Interest due Osage Indians, on avails of diminished reserve 
lands in Kansas. 
Contingencies Indian Department ............•............. 
Collecting and subsisting Apaches of Arizona and New 
Mexico, 1872. 
Collertiug aml subsisting Apaches of Arizona and New 
Mexico, 1873. 
Subsisting the Sioux Indians on the Milk River reservation 
Subsistence and civilization of the Arickarees, Gros Ven-
treR, and Mandan Indiaus, of Fort Berthold agency, 
Dakota, 1d73. 
William B. Yonce .. . ...... -- 1 July 5 
J.B.Johnson ................ l July 14 
For hoard and tuition of I. B. Jackson, 1st and 
2d quarters, 187:3. 
For board and tnition of Minnie Tappan, &c., 1st 
Do . .................... . 
A. Wright, M.D ..... --------
Henry R. Bond ............ .. 
July 
,July 
Jnly 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
and 2d quarters, 1873. 
23 :For board aud tuition of 0. C. Jones, 4th qr., 1872. 
26 I•' or board and tuition of Jas. A ngur, 2d qr., 1873. 
2H For disbursements for Mohegans ...... -.-- ... ---
James Bandine ....... . ... ___ 
F. L. Palladine .......... .. 
18 For sen -ices as teacher, 1st quarter, 187:l .... -.. -
5 ...... do . ..... ______ ....... __ ._._. ______ . ____ ... . 
W. K. Kitchen. 10 For disbursemcuts for the P. E. Church, 1st 
Sister Panl 1-fike .......... .. 
Mrs. Emma Van llook . ..... . 
James Baudine .......... . __ _ 
J. H. Street, agent .......... . 
A. B. Fuller ................. . 
B. White,jr ............... .. 
Do ..................... . 
Do . ....... .. 
Do . ........ . ------·---- -
Barclay White, Ruperinteud't. 
Enoch Hoag, superinteudent. 
Do ..................... . 
J. T. Gibson, agcut ......... . 
Enoch Hoag, supedntendont 
John J. Knox, special agent .. 
E. P. McMai\US ......... . .. 
Geo . .B. 'Yhite, 11pecial com' t· 
L. Whiting . .. ·------ ....... . 
L. D. Agostino _ ........... .. 
George W.Naile ........... .. 
J. La .Barree, M. D ... . ..... .. 
Wm.Bichard & Co ...... : .. . 
Hollings & Co .... . ......... . 
James Buchanan, jr ........ _ 
~: t.i~~~i?:::::::::::::::: 
Samuel L. Orr .............. . 
T. C. Power & Brother.-----. 
E. G. Maclay & Co ......... .. 
Do ... . ................. . 
John B. Conway . ........... . 
William Barber, M. D ...... . 
Nov. 10 
Dec. 2 
Dec. 3 
Dec. 29 
July 5 
July 5 
July 26 
Aug. 30 
Sept. 5 
Oct. 13 
July 28 
Sept. 30 
Nov. 2!J 
July 20 
Aug. 2 
Aug. 20 
Aug. 27 
Oct. 9 
Nov. 29 
Nov. 29 
July 23 
Aug.18 
Sept. 15 
Sept. 26 
Sept. 27 
Oct. 9 
Oct. 29 
Nov. 1 
,July 15 
Jnly 1t:! 
Sept. 3 
Aug. 18 
Sept. 2 
WarDcpartment ............ l S<>pt. 18 
Do.. . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . Sept. 25 
Pierre Garreaux . . . . . . . . . . . . Oct. 31 
John ~mi~lL................. Oct. 31 
J os. D1etnch . .. .. .. . . . .. .. .. Dec. 22 
quarter, 1873 .. 
For services as teacher, 1st quarter, 1873 ....... . 
.For board of Loti tia :Fields, 1l:l71, 1872, 187:3- .... -
For services as teacher, 2d quarter, 1873 . ..... -. -
l!'or civilizinj:!: Indians in his agency, 2d qr., 1873 
l!'or houses erected under contract . -.-- ... ------
:For wheat furnished _ .... _ 
...... do .................. . 
...... do . ....................................... . 
...... do .......... . ·········--·-········---······ 
For the erection of a school-house .............. . 
Remitted to be expended for the benefit of the 
Indians. 
...... do .................. · ........ . 
..... . do ........................................ . 
For superintendency expenses, 2d quarter, 1873 .. 
For sen·ices and expenses dnriug ~d qr., lt:!73 ... . 
l!'or telegrr,ms <luring 2d qnarter, 1873 ... --.- ... -
Fm· services and expenses durin!? 2<1 qr., 1873 ... . 
l!'or telegrams during 2d quarter, 1873 ....... . . . 
For hire of oxen, 4th quarter, 1872 . ............. . 
For telegrams, 2d quarter, 1873 ............ - .... . 
For medical services in the year 1872 ........... . 
For flour furnished 2d quarter, 1873 ............ . 
For flour furnished 3d and 4th quarters, 1872 ... . 
For telegrams in 2d qnarter, 1873 ............... . 
For transporting supplies, &c., 2d and 3d qrs., 1873 
For telegrams in 2d quarter, 1873 ............... . 
For flour fumished 3rt and 4th quarters, 1872 ... . 
For medical servires 4th qr., 1872, and 1st qr., 1873. 
For mowing-machine, &c., 2d quarter, 1873 ...... . 
For oats furnished 2d quarter, 1873 ............. . 
For flour, bacon, &c., 2d quarter, 1873 ........... . 
l!' or transporting Indians, 2d quarter, 1873 . ..... . 
For services 3d and 4th quarters, 1872, and 1st 
and 2d quarters, 1873. 
For ordnance stores furnished 2d quarter, 1873 .. 
.... .. do . .............................. ------ ... . 
For Yalue of horse stolen by Indians, 1st qr., 1873. 
For value of 1 mule stolen by Indians, 1st qr., 1873. 
For services in 1870 ...................... _ .... .. 
109 00 I ) 
268 79 
lW W 
~00 
m~ 
~00 
~0 00 
~000 
150 00 
454 16 
75 00 
9GO 00 
7, 348 00 
582 50 
466 00 
466 00 
233 00 
7, 541 58 
30,000 00 
20,000 00 
10, 000 uo 
1, 106 00 
502 00 
19 39 
65 40 
28 15 
dY 00 
5 10 
li5 00 
I 
I 
r 
I 
J 
l 
J } 
) 
I 
I 
J 
4, 025 00 ) 
2, 02-2 59 I 
12 99 
6, 096 35 > 
1s 04 I 
2, 171 31 
379 65 J 
393 35 } 
260 00 
3, 363 07 
55 00 ) 
137 50 l 
585 00 
390 60 
150 00 
175 00 
20 00 j 
3, 467 96 
16,637 08 
60,000 00 
1, 815 04 
175 00 
14,725 91 
3, 916 42 
1, 513 10 
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Statement showing the amount disbursed from the following appropriations since July 1, 1873, tj-c.-Continued. 
Title of appropriation. To whom paid. Date of Object of expenditure. payment. 
1873. 
Support and civilization of the Teton-Sioux ................ G.M. Dodge ................. .July 10 For beef furnished 2d quarter, 1873 ............. 
Durfee & Peck ... ........... .July 18 For bacon furnished 2d quarter, 1873 ............ 
' 
.Jo,hn T.Baldwin ............ July 23 For eoffee, &c., furnished 2d quarter, 1873 ....... 
G.M. Dodge .......... ....... Oct. 17 For beef furnished 2d quarter, 1873 _ ............. 
Colonizing and supporting the Wichitas and other affiliated B. P. McDonald .............. .July 24 For beef furnished 1st quarter, 1873 ............. 
bands. 
Total ex-
Amount of penditnre 
claim. up to Dec. 
31, 1873. 
$5,946 77 l 142 27 ($28, 392 69 19, 093 85 
3, 209 so ) 
123 14 123 14 
----
703, 950 90 
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State11lent of disbursements on account of the Indian sen• ice j1'orn Julu 1 to December 31, 1873. 
Title of appropriation and amount appropriated for 
the year l874. To whom paid. lp~~:.~:l 
---------1 ' 
Object of expenditure. 
Fulfilling treaty with Apaches, Kiowas, and 
Comanches, l874 . 
.Appropriation warrant dated .April 29, 1873 .J $6fl, 700 00 
:FUlfilling treaty with Assinaboines, 1874. 
Warrant No. 572, .April29, 1873 •••••....•. 30, 000 00 
1873. 
John Dobson ................ June 17 
Collins & Co ................ June 20 
E. H. Garbutt & Co ......... ,June 21 
Hoyt Busick & Co.......... June 2l 
Jos. W. Lester & Co......... June 2l 
Wanamakec & Brown ...... June 25 
George W. Bruce .... ........ July 1 
James .Aikman & Co ........ July 5 
Cahn Wampold & Co ....... July 5 
Griswold, Whitman & Co . . . July 5 
H. B. Clafiin & Co ........... July 5 
E. W. Martin ................ Jnly 8 
S.M. Davidson & Co . . . . . . . . July -
Franklin Macveagh & Co... July 15 
Landers, '£racy & Clark..... July 18 
Buckley, Welling & Co ...... July 22 
Goodwin, Behi & Co ... ............... . 
Buckley, Welling & Co ...... July 23 
John ·watt ........................... . 
Enoch Hoag, superintend't.. .Aug. 11 
Do ..................... .Aug. 27 
J. W. Blake . .. .. .. .. .. .. .. .. Sept. 5 
Enoch Hoag, superintend't .. Nov. 23 
Do ........ ............... Dec. 1 
Do ....................... Dec. 23 
John Dobson ............... June 17 
Collins & Co ................ June 20 
Graham & Haines .......... June 23 
Dohan & Taitt .............. July 1 
James .Aikman & Co ........ July 5 
Thomas C. Case ............. July 5 
S. B. Chittenden & Co. . . . . . . July 5 
Being for blankets and cloths furnished -June 6, 
1873. 
Being for axes furnished under contract June 4, 
1873. 
Being for saleratus furnished for the service May 
13, 1873. 
For needles furnished for the use of the service .. . 
For bats furnished for the use of the service ..... . 
For clothing furnished for the service ............ -
For hoes, &c., furnishl:'d for the service ........... . 
For kettles, &c., furnished for the service . . . . . .. . 
J<'or shirts furnished for the use of the service .... . 
For satinet furnished for the use of the service .. 
For dry goods furnished for the use of the service . 
For hardware furnished for the use of the service. 
For shirts delivl:'recl for the service .............. . 
J<'or tobacco delivered for the service ............. . 
For kiliYes furnished for the service ......... -... . 
J<'or sheeting furnished for the service ........... . 
For soap delivered for the service ................ . 
For shawls fmnishccl for the service ............. . 
For services as inspector of tobacco .............. . 
Being for the expenses of the Kiowa agency dur-
ing third quarter·, 1873. 
Being for the payment of transportation accounts 
Being for blankets fumished the service ......... . 
Being for the expenses of the Kiowa agency for 
the fourth quarter, 1873. 
Expended for the Iudiaus by the agent ........... . 
...... do .......................................... . 
For blankets ..................................... . 
For axes ...................... .. 
For ax-handles .................................. .. 
For tobacco .................................... . 
For kettles, &c ................................... . 
...... do .......................................... . 
For dry goods .................... . 
.Amount 
of claim. 
$3, 1:!9 05 
414 00 
222 50 
30 60 
4l5 20 
1, 426 08 
130 60 
2[)9 90 
182 15 
541 17 
1, 240 36 
249 78 
1, 59fi 75 
1, 740 00 
165 88 
2, 459 97 
337 50 
338 ·Hi 
10 00 
5, 240 00 
4, 072 59 
10, 900 00 
ti, 300 00 
1 572 59 
2:559 00 
1, 604 15 
143 75 
20 00 
430 00 
130 00 
26 30 
147 50 
Total expen-
ditureupto 
December 
31, 1873. 
$45,584 13 
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Statement of disbnrsements on account of the Indian service ftom July 1 to December 31, 1873-Continued. 
Title ' of appropriation and amount appropriated for 
the year 1874. 
Fulfilling treaty with A.ssinaboines, 1874-
Continued. 
To whom paid. Date of payment. 
1873. 
Warrant No. 572, April29, 1873 ............. 1 ............ 1 Hoyt, Busick & Co .......... July 
H. B. Claflin & Co. .. .. .. . .. . July 5 
Fulfilling treaty with Blackfeet, Bloods, and 
Piegans, 1874. 
Warrant No~ 572, dated April29, 1873 .•••. 1 $50,000 00 
S. and M. Daviuson & Co .... July 8 
Buckley, Welliug & Co _ .... July 12 
C. H. Ammadon .. .. .. .. .. .. July 23 
Logan, Gregg & Co ................. .. 
R. M. Newport .............. Sept. 1:-l 
W. W alderson .. .. .. .. .. .. .. Oct. 7 
William H. Fanton.......... Nov. 20 
J. H. 8himmons ............. May 26 
McKee & Howser .......... _ May 26 
Wilkinson & Bittinger ..... May 26 
J. W. Forney ............... May 26 
George Jones ............... May 26 
Perkins & Brother .......... May 26 
W. W. Harding ............. May 28 
Morton McMichael ........ _ May 28 
E.T.Kidd .................. June 
W.E.Davis ................. June 
Fisk Brothers ............... June 
James A. Mann ............. June 
W.B.Nixon ................ June 
W. C. Bryant & Co .......... June 
Object of expenditure. 
For hardware .............................. _ ..... . 
For dry goods ....................... .. 
For shirts ....................................... . 
For goods ......... _ ........ __ .. __ ................ . 
For blankets ..................................... . 
For knives ... ___ ....... _ ... __ ... _ .. ___ .......... .. 
For transportation of Inrlian g-oods_._ ... _. _ .. _ .. _ 
For expenses of agency, 3d and 4th quarters, 1873 .. 
For expenses of special agency at Fort Belknap, 
3d anu ith quarters. 
Advertising for proposals for annuity goods, Kan-
sas Tribune. 
.Advertising: for proposals for annuity goods, Saint 
Louis Globe. 
Advertising for proposals for annuity goods, Saint 
Joe Herald. 
Advertising for proposals for annuity goods, Saint 
Joe Press. 
A.dvertising for proposals for annuity goods, Saint 
Joe Times. 
Advertising for proposals for annuity goods, Sioux: 
City Journal. 
Advertising for proposals for annuity goods, Phil-
adelphia Inquirer. 
.Advertising f?r proposals for annuity goods, 
North Amencan. 
Advertising for proposals for annuity goods, Cin-
cinnati Gazette. 
.Advertising for proposals for annuity goods, Cin-
cinnati Chronicle. 
Advertising for proposals for annuity goods, Helena 
Herald. 
Advertising for proposals for annuity goods, Jour-
nal of Commerce. 
Advertising for proposals for annuity goods, 
Inter-Ocean. 
Advertising for proposals for annuity goous, 
Evening Post. 
~ 
0) 
---
Total expen· 
Amount of I diture up to 
claim. December 31, 
1873. 
$37 18 tr1 
427 47 );>1 
666 60 ~ 
429 42 t:J 
622 00 ~ 
17 50 U2 
504 21 t;lj 
5, 857 50 U2 
2, 498 Q(l 0 
$13,561 58 ~ 
----
22 95 ~ ~ 
17 04 trj 
H 
19 60 ~ 
t:1 
32 50 H 1>-
51 36 ~ 
14 45 U2 t;lj 
39 01 ~ ~ 
H 
50 52 c 
t:::: 
36 80 
35 20 
12 00 
18 70 
57 00 
27 00 
ltu1jillin{! b'eat'!) with Oalapouias, Molallas, 
and Clackamas, of Willametto Valley, 
Oregon. 
Warrant No. 587, .July 1, 1873 .............. . 
Fulfilling treaty with Oheyenne and Arapa-
hoes, 1874. 
Warr11.nt No. 572. April fl9, 1873. 
L. c. colly ................. . 
1
, June 
Peacork, Fetherston & Co . . June 
Wilson & Bradbury ..•..... 
John Dobson ............... . 
B. 11. Am old & Co ......... . 
Collins & Co ............... . 
Hoyt, Busick & Co ........ . 
E.C.Knigbt&Co -·-·-----· 
\Vannaker & Brown ....... . 
James Aikman & Co ....... . 
R. IIolmes ................. . 
H. B. Claflin & Co ......... . 
S. & M. Davidson & Co ..... . 
J. \V. Schermerhorn & Co .. . 
Thomas C. Chase .......... . 
Bucldey, Welling & Co ..... . 
Franklin MacVeagb & Co .. . 
.Jeffers, Beacher & Jeffers._. 
St. A. D. Balcombe ......... . 
Lander, Gray & Clark ... _ .. . 
Goodwin, Behr & Co ....... . 
Hoyt, Spmgue & Co ....... . 
Mr. & Mrs. S. P. J\.Iobley .... . 
George B. Jon ea .......... _ .. 
Cannon Brothers ........... . 
R. Dugan .................. . 
C. Mark bam ......... _ ..... . 
H. C. Sill ................... . 
Jnue 17 
June 17 
.June 20 
.June 20 
June 21 
.Tune 21 
June 25 
July 5 
July 5 
July 5 
July 8 
,July 10 
July 12 
July 12 
.July 15 
.July 15 
July 15 
July 18 
July 22 
.July 22 
July 2:-i 
Aug. 12 
Aug. 19 
Aug. 19 
Aug. 19 
Ang. 19 
W. F. Ensign, agent ........ -~ Oct. 3 
N. S.tOI.'Y . • • • • • • •• • • . . • • • ••• . Oct. 15 
P. A. Largey ................ Nov. 10 
N. Story .................... Nov. 15 
5, 500 00 I P. B. Sinnott, agent ........ -I Aug. 2B 
49,700 00 Wilson & Bradbury ........ . 
.John Dolson ............... . 
Collins & Co ............... . 
J. W. Le!lter &Co.------ ... . 
.James Aikman & Co ...... . 
Cahu W ampold & Co ..•.... 
Juno 17 
June 17 
• Tnue 20 
.Jnue 21 
,Jnly 5 
July 5 
Adv-ertising for proposals for annuity goods, 
Chicago I>ost. . 
Advertising for proposals for annmty goods, 
Evening Bulletiu. 
For hoes furnished for the service .....•. - · · · · · · · · 
Blankets furnished for the service ...... ------ ---
Coft'ee furuisbed for the service ........ -.-.-.----· 
Axes fnrnisheu for the serYico ................. ---
Needles, &c., furnisheu for the service .. -- ...... - .. 
Sugar furnished for the service ...... -- .. --- ... --·· 
Clothing fumished for the senice .. -.- .... - ... -.-
For kettles, &c., furni~bed for tl1e service ... - .. --. 
For advertising in Saint Louis Democrat ...... - .. 
For dry goods .............. __ .................. . 
For shirts ................. _ ..................... --
For books, &c .... _ ....... . 
For spoons, &c ................. . 
For good!~, &c ........................ . 
For tobacco .............................. - .. --.---
For school apparatus. _. ___ .................. - .... -
For advertising for supplies in Omaha Republican. 
]<'or knives ............................... - - .. -. - . · 
For soap . _ ........................... . 
For flannels . .......... _ ...... _ ... _. _ ............. . 
For ach·ertising in rlatte Valley Independent ... -. 
For salt ................................ --- - · · · - - -
For seeds ........... _ ............................ . 
I ~~~ ~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::-
For medicines ....... _ ........... _ ......... - - ... . 
For necessary expenses of agency, 3d and 4th qrs. 
1873. 
For bacon ........................................ . 
For ftonr ............................ - .... - .... --.-
For beef ......................................... . 
For expenses of Grand Ronde agency, 3d and 4th 
qrs., 1873. 
For hoes, &c ..................................... . 
I•'or blankets, &c ................................. . 
For axes .......•............................•..... 
For hats ......................................... . 
l<'or ket ties, &c ..................... _ ............. . 
For sbht.s .................. _ ..................... . 
2!J 96 
53 04 
82 50 
3, 234 30 
1, 737 56 
107 50 
24 00 
1, 046 09 
359 00 
65 50 
18 70 
6!)9 19 
416 37 
55 3l 
26 80 
688 17 
1, 30::i 00 
22 25 
15 75 
90 15 
135 00 
213 60 
13 20 
35 00 
20 60 
630 00 
88 00 
193 60 
6, 000 00 
767 00 
2, 901 78 
1, 500 5'J 
261 25 
1 931 80 
'549 00 
2;26 00 
777 00 
573 2U 
23,031 57 
1, 375 00 
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Statement of disbursements on acc01tnt of the Indian sert,ice fTom July 1 to Decembe1· 31, 1873-Continued. 
Title of appropriatjon and amount appropriated for the 
yt3ar 1874. 
Fulfilling treqty with Okeyenne and Arapa-
hoes, 1874~Continued. 
WarraPt No, 572, .A-pril29, 1873 •.••••• ····--•---··· -·-··-
Fulfilling treaty ~oith Ohickasaws, 1874. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 -----· -- •.. __ . 
Fulfilling treaty with Ohippewas, Boise Fort 
band, 1874. 
Warrant No. 572, April29, 1~73 ...... - ------
$3,000 00 
15, 600 00 
To whom paid. 
S. B. Chittenden & Co. _____ . 
~~~~· ~~fii~k && C~0 : :::::: ::: 
T. S. Young & Co ___________ _ 
E. W. Martin.--------------8. & M . Davidson & Co _____ _ 
Buckley, Welling & Co ..... . 
Franklin MacVeagb & Co __ 
Landers, Tracy & Clark .. __ . 
Goodwin, Behr & Co __ ------
Hoyt, Sprague & Co. _______ . 
John Watt------------·-----
Enoch Hoag,superintendent. 
Date of 
payment. 
1873. 
July 5 
July 5 
July 5 
Julv 5 
Ju(y 8 
July 8 
July 12 
July 15 
July 18 
July 22 
July 22 
July 23 
Aug. 18 
Do ...... -·-·············! Aug, 27 I. W. Blake ................. Sept.. 5 
EnochHoag,superintendent. Dec. 1 
Object of expenditure. 
For dry goods ................................... - . 
For hardware_ .................................. -. 
For dry goods ................................... --
~~~ ie!a~~;e: &~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
For shirts ...................................... _ .. 
For goods .......... _ ............................ __ 
For tobacco ...................................... . 
For knives ....................................... . 
For soap ......................................... . 
For prints ....................................... . 
For inspector of tobacco ........................ .. 
For necessary expenses of agency, 3d and 4th 
qnarters, 1873 .................. _. _ ..... _ ....... . 
For the payment of transportation accounts ..... . 
For blan kcts ........ _ . _ ......................... _. 
For necessary expenses of agency 
Albert Parsons, agent ...... -I Aug. 4 I Paid to the Indians, per capita ................... . 
Wilson & Bradbury ....... _ 
James W. Lester & Co ..... . 
Hoyt, Busick & Co .. ----_ .. . 
H. B. Claflin & Co .......... . 
S. & M. Davidson & Co .... . 
Buckley, Welling & Co ..... _ 
Landers, Tracy & Co ....... . 
Buckley, Welling & Co ..... _ 
Hoyt, Sprague & Co ........ . 
·George-S. Bowen ........... . 
Isaac L. Mahan, agent ...... . 
June 17 
June 21 
July 5 
July 5 
July 8 
July 12 
July 18 
July 22 
July 22 
Aug. 2 
Aug. 11 
D. W. Ingersoll ............ -I Aug. 30 
For gilling-twine ....... .. 
]<'or bats .......... _ ....... . 
For hardware ................................... .. 
For dry goods .................. . 
For shirts ....................................... . 
For goods ........................................ . 
For kni\'es ...................................... .. 
~~~ ~~i:;!~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
For blankets ............. ___ ... _ .. _ .... . ..... -- - .. 
]'or nPcessary expenses of agency, 3d and 4th 
quarters, 1873 ............................. ----
For expenses in inspecting I.Jlankets 
Total expen-
Amount of I diture up 
claim. to Decem-
ber 31, 1873. 
$2,950 00 
675 90 
121 75 
560 00 
371 00 
1, 388 40 
115 14 
1, 218 00 
1tl0 30 
253 80 
2, 200 11 
10 00 
10, 178 70 
4, 072 59 
7, 442 00 
3, 427 41 
328 00 
182 50 
93 50 
467 50 
499 30 
513 75 
54 09 
470 16 
~62 50 
1, 445 00 
6, 300 00 
25 O.J 
$39, 474 35 
3, 000 00 
10, G41 30 
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Fulfilling treaty with Chippewas of Lake 
Superior, 1874. 
Warrant No. 572, April 29, 1873. 
Fulfilling treaty ~vith the Chippewas of the 
Mississippi, 1874. 
Warrant No. 572, April 29, 1873. 
Premium on sale of coin ..... . 
Fulfilling treaty with the Chippewas of the 
Mississippi and Pilla{Jer and Lake Win-
nebagoshish bands of Chippewas, 1874. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 ............. . 
J!'uljilling treaty with Chippewas, Pillagers, 
and Lake Winnebagoshuh bands, 1874. 
Warrant No. 572, April29, 1873 
31,220 00 
44,902 01 
635 42 
Wilson &Bradbury ........ . 
John Dobson .........•...... 
Griswold, Whitman & Welsh 
Hoyt, Busick & Co .....•.... 
S. & M. Davidson & Co ..... . 
Buckley, Welling & Co .... . 
lloyt, Sprague & Co ........ . 
GeorgeS. Bowen ........... . 
Isaac L. Mahan, agent ...... . 
Do ..................... . 
George I. Betts, agent ...... . 
D. W. Ingersoll . 
Ross, Campbell & Co ....... . 
.Tohn Dobson ............... . 
\Vannamaker & Brown .... . 
H. B. Claflin & Co ........•.. 
T. D. Day &Co ............. . 
John H. Bnlger ............ . 
Landers, Tracy & Clark .... . 
Hoyt, Sprag-ues & Co ....... . 
GeorgeS. Bowen ........... . 
E. Douglass, agent ......... . 
June 17 
June 17 
July 5 
July 5 
July 8 
• ruly 12 
July 22 
Aug. 2 
Aug. 11 
Aug. 11 
Aug. 23 
Aug. 30 
May 10 
June 17 
June 25 
July 5 
Jnly 5 
July 12 
July 18 
July 22 
Aug. 2 
Aug. 23 
11, 680 00 I E. Douglass, agent ......... -I Aug. 23 
25,666 66 Rof\A, Campbell & Co ....... . 
John Dobson ............... . 
Wannamaker & Brown .... . 
H. B. Claflin & Co .......... . 
T.D.Day & Co ............ . 
John H. Bulger ........... . 
Bucldey, Welling & Co ..... . 
Landers, Tracy & Clark .... . 
Ho~·t, Spragues & Co ....... . 
George S. Bowen ........•... 
E. DouglaHs, agent ......... . 
May 10 
June 17 
June 25 
July 5 
July 5 
Jnly 12 
July 12 
July 18 
July 22 
Aug. 2 
Aug. 23 
D. W. Ingersoll ........... --I Aug. 30 
!~~ ~i~f:~tt;~~: ::~~ ~:: :: ::·: ::::::: ::~:::::: ::::: 
For hardware .................. . 
For shirts . ...................................... .. 
For goods ......... _ .. _ ........................... . 
For prints ....................................... . 
For blankets ........ _ ........................... - . 
Fo~ expen>~~A of agency, 3d and 4th quarters, 1873. 
Paul to Inchans per capita ......... ------- --- · ·---
Remitted for agency exvenses, 3d and 4th quar-
ters, 1873 ....................................... . 
For services in inspecting blankets .. 
For gilling-twine ................................ . 
For blankets ..................................... . 
For clothing .... · ...... _ .. _ ...... _ ................ . 
.For dry goods ................................... --
For knives, &c .................................. -. 
For combs ...................................... . 
For knives ...................................... .. 
For prints ....................................... . 
For blankets .................... : ................ . 
l!'or agency expenses 3d and 4th quat'ters, 1873, 
and per-capita payments. 
For agency expenses third and fourth qrs, 1873 .... 
For gilling-twiue ................ . 
For blankets, &c .................... .. 
For clothing .......... . 
For dry goods . ..................... . 
For l;:nives, &c ................................... . 
For combs ..................... . 
For goods ........................................ . 
For knives ...................................... . 
For prints ......•................................. 
For blankets ..................................... . 
For expenses of agency 3d and 4th quarters, 1873. 
and payment of annuities. 
For services as inspector of blankets . •............ 
828 90 
70 60 
56 57 
245 53 
831 76 
1, 084 73 
700 86 
2, 397 00 
7, 808 00 
4, 000 00 
3, 432 50 
25 on 
263 52 
141 55 
1, 104 20 
370 P6 
189 05 
36 00 
108 18 
367 50 
919 94 
33,419 76 
6, 080 00 
861 44 
523 65 
960 95 
651 00 
70 70 
16 80 
410 40 
n9 17 
735 00 
2, 956 00 
14, 1t.6 66 
25 00 
21,480 4!:i 
36,919 76 
6, 080 00 
21,476 77 
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Statement of disbm·sements on acconnt of the Indian service from July 1 to December 31, 18i3-Continued. 
Title of appropriation and amount appropriated for 
the year 1874. 
Fttlfilling treaty with Chippewas of Red 
Lake and Pembina tribe of Ghippewa.Y, 
1874. 
Warrant No. 572, April29, 1873 ............ I $35, 790 00 
Fulfilling treaty with Choctaws, 1874 .. 
To whom paid. 
Ross, Campbell & Co ..... .. 
.John Dobson ............... . 
\Vannamaker & Brown .... . 
H. B. Claflin & Co ......... .. 
'1'. D. Day & Co ........... .. 
,John H . .Bulger ........... .. 
'Buckley, Welling &Co .... .. 
Landers, Tracy & Clark .... . 
Hoyt, Spragues & Co ...... . 
George S. Bowen .. __ ....... . 
R. M. Pratt, special agent .. . 
Date of 
payment. 
1873. 
May 10 
.June 17 
.June 25 
.Julv 5 
Ju(y 5 
.July 12 
'.July 12 
.Julv 18 
.Jui:v 22 
Aug. 2 
Aug. 2 
E. Douglass, agent ......... · [ Aug. 23 
D. W. Ingersoll . . . . . . . . . . . . . Aug. 30 
Object of expenditure. 
For gilling-twine ............................... .. 
For blankets, &c ................................. . 
For clothing ..... . 
]'or dry goods ............ . 
:For knives ....................................... . 
For contl.Js ............... _ ....................... . 
For goods ........................................ . 
For kni \'CS ....................... - ..... - ... ------. 
For prints .................... .. 
For blankets ......... ___ .. ______ ............ __ .. _. 
For expenses of agency, 3d and 4th quarters, 1873, 
including payment of annuities. 
...... do------·------·------------------------------
For inspecting l.Jlankets ... __ .................... .. 
Total expen-
Amonnt of I cliture up to 
claim. Deceml.Jer 
$615 15 
701 10 
i:j06 60 
1, 860 82 
273 26 
39 00 
820 00 
72 12 
1, 300 08 
3, 239 00 
14, 090 00 
5, 000 00 
25 00 
31, 18n. 
$28,842 93 
Warrant No. 587, .July 1, 1873 .. •• 1 30, 032 89 I Albert Parsons, agent ...... -I Aug. 4 I For expenses of agency, 3d and 4th quarterR, 1873 , ........... . 15,016 44 
Fulfilling t1·eaty with confederated tribe.'! and 
bands in Middle Oregon, 1874. 
Warrant No. 587, July 1, 1873--------------
Fulfilling treaty with Greeks, 1874. 
1:3,600 00 /.John :Smith, agent .......... / Ang. 29 
Warrant No. 587, .July 1, 1873 .-............ . 74,778 40 
Fulfilling treaty with Crows, 187t. 
Warrant No. 572, April 29, 1873 .......... __ ./ 202, 723 00 
Edwat'd R. Roberts, agent ... I Oct. 21 
I. H. Shummons .......... .. 
McKee & Houser_ ........ . 
Wilkinson & Bettinger .... . 
J ·. W. Forney ........ _____ .. 
George .Jones ............ __ . 
Perkins & Brother. _____ ... . 
W. II. Harding .. ------------
~lorton Mc"l!ichael _ ... __ . _. 
E. T.Kidu 
May 26 
May 26 
~lay 26 
May 26 
May 26 
May 26 
May 28 
May 28 
.June 3 
For general expenses of agency, 3<1 and 4th quar-
ters, ll:l73. 
For general expenses of agency, :ld and 4th quar-
ters, 1873, including payments of annuities. 
For advertising for proposals, Ka11sas Tribune .... 
l<'or advertising for proposals, Saint Louis Globe . _ 
For advertising for proposals, Saiut .Joe Herald ... 
For advertising for proposals, Press ........... ----
For advertising for proposals, Times ....... -.----. 
For advertising for proposals. Sioux City .Journal. 
Vor advertising for proposals,Philadelphialnq uirer 
For advertiRing for proposals, North American .... 
:For a(lvcrtisiug for proposals, Cincinnati Gazette . 
22 95 
17 04 
19 60 
32 50 
51 36 
14 45 
39 02 
50 52 
36 80 
5, 800 00 
37,339 20 
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Fttlfilling b·eaty with Delawctres, 1874. 
Warrant No. 587, July 1, 1873. 
Fulfilling treaty with Dwamish and other 
allied tribes in Washington, 1874. 
William E. Davis .......... . 
Fisk Brothers .............. . 
James A. Mann . .......... .. 
William P. Nixon .......... . 
William C. Bryant & Uo ... . . 
L.B. Uolby ................. . 
Peacock, Featberdtone & Co. 
·wilson & Bradbury ........ . 
John Dobson ............ .. . 
B. G. Arnold & Uo .......... . 
Collins & Uo ............... . 
E. H. Garbutt & Co ........ . 
Jos. \V. Lester & Co ..... .. . 
E. C. Kni_ght & Co ......... . 
\Vanamaker & Brown ..... . 
I. H. Hutton ............... . 
S. B. Chittenden & Co ..... .. 
Hoyt, Busick & Co ......... . 
R llolmes ................. . 
H. B. Claflin & Co ......... .. 
Thomas C. Case ....... .... .. 
Buckley, Welling & Co .... .. 
Franklin, Mac Veagh & Co .. 
St. A. D. Balcom be ........ .. 
Lauders, Frary & Clark .... . 
Goodwin, Behr & Co ... .... . 
lloyt, Sprague & Co ..... ... . 
Do ...... .............. . 
C. IL Ammiden ............ . 
Logan, Gregg & Co ... ...... . 
Mr. and Mrs. S. P. Nobly .. . 
George B. Jones .... ...... . 
James Wright, ageut ....... . 
C. \V. Hofl'man ............. . 
X. Story .................. .. 
C. \V. Hoffman ............. . 
N. Story ................... . 
Richard Joseph ........... .. 
Do .................... . 
A. ll. Wilder ..... .......... . 
N. t;tory .................. .. 
P. A.. Largey ....... ........ . 
Samuel Powell ............ .. 
1, 857 17 ' ...... . 
June 3 
June 3 
June 3 
June 3 
Juue 4 
June 4 
June 6 
June 1? 
Jnue 17 
June 20 
June 20 
June 21 
June 21 
Jnue 21 
Jnue 25 
July 1 
July 5 
July 5 
Jnlv 5 
July 5 
July 12 
July 12 
July 15 
July 15 
July 18 
July 22 
July 22 
Jnlv 22 
July 23 
,July 23 
Julv 25 
A.u~. 12 
Sept. 8 
$e1)t. 23 
Sept. 24 
Sept. 25 
Oct. 1 
Nov. 6 
Nov. 12 
Nev. 13 
Nov. 13 
Nov. 14 
Nov. 1:) 
1873. 
For advertising for proposals, Cincinnati Chronicle 
l<'or a<lvcrtiAing fur proposals, Helena Herald .... . -
J<'or ad,·erth;ing for proposals, Journal of Commerce 
For a<lvertising for proposals, Inter-Ocean -.. -.. --
For advertising for proposals, Evening Post . ..... . 
l<'or advertisiug for proposals, Chicagu Post .... .. . 
For advertising for proposals, E\·eniug Bulletin .. . 
For hoes for Crow Indians ....................... . 
For blankets for Crow Indians .. ................. -
For coffee for Crow Indians ..................... .. 
For axes for Ct·ow Iudians ...................... . 
For saleratus for Crow Indians ................... -
For bats for Crow Indians ....... ............. - ... 
For sugar for Crow Inclians .................... - .. 
For clothing for Crow Inrliaus .......... - ........ -
For hosiery for Crow Indians .................... . 
~~~: ~ii.u~~~!_f:~~ ~~~~ ~~-~i-~r~~: :::::::::::::::::: 
For advertisiug in Saint Louis Democrat ......... . 
I•' or dry goods ................................... . 
For spoons, &c .. ........ _ ........................ . 
For goods ........................................ . 
For tobacco ................... _ ................. .. 
For advertising in Omaha Republican. 
For knives ....................................... . 
For soap ......................................... . 
Forpl'ints ......................... .. 
For flarllleL ..................................... .. 
For blankets ..................................... . 
For knives ....................................... . 
For advertising in Platte River Inrlependent ..... . 
For 1'alt .......................................... . 
For expenses of Cro1Y ageucy, 3d and 4th qrs., 1673. 
For--, &c ................................... . 
l!'or blankets .................. . 
For iron, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ..... . 
For supplies ........... .......................... . 
For p:tyment of presents ......................... -
. ..... do ........................ ............. .. .. . 
For transportation of Indian supplies ... ........ .. 
For horses ....................................... . 
For flour ....... ........ .. .... ............ - ....... . 
For transportation of Crow Indian delegates ..... . 
No disbursements ............................... . 
3:1 20 
12 00 
18 70 
57 00 
27 llO 
29 9fi 
55 04 
82 50 
6, 307 50 
5, 388 86 
395 00 
11:l6 00 
268 50 
4, 374 28 
3, 7:14 00 
237 50 
1-!7 50 
411 05 
18 70 
1, 147 16 
101> 60 
871 28 
1, 305 00 
15 75 
90 15 
315 90 
420 00 
213 60 
3, 100 20 
87 50 
13 20 
81 66 
Hl, 300 00 
1,175 64 
1, 185 89 
407 50 
9, 515 66 
1, 256 34 
13 50 
2 03 
6, 881 911 
1, 340 00 
253 so 
Warrant No. 587, July 1, 1873 ............... 1 14, 100 00 I R. .II. Milroy, sup't .......... 1 Sept. 29 I For general expenses for the 3d and 4th qrs., 1873., .......... .. 
62, 191 75 
7, 050 00 
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Statement of disbursements on account of the Indian servicejl'om July 1 to December 31, 1873-Continued. 
Title of appropriation and amount appropriated for the 
year 1874. 
Fulfilling treaty with Flatheads and other 
confederated tribes, 1874. 
Warrant No. 572, April 29, 1873 . 
Fulfilling treaty with Gros Ventres, 1874. 
Warrant No. 572, April29, 1873 ............ . 
Pulfilling treaty with Iowas, 1874. 
Warrant No. 587, ,July 1, 1873 . ............. . 
$20,000 00 
35,000 00 
2, 875 00 
To whom paid. 
Power & Co ............... . 
J. Ragan ............... . ... . 
Sister Paul Mike ........... . 
Sister Remi. ............... . 
F. B.Decker ............... . 
Heuke & McFarland ....... . 
~: ~: g~~r~;~:::::::::::::::: 
H. 0. Neal ................. . 
Date of 
payment. 
1873. 
Sept. 20 
Nov. 29 
Nov. 29 
Nov. 29 
Dec. 9 
Dec. 9 
Dec. 9 
Dec. 13 
Dec. 2ti 
.John Dobson ................ .June 17 
Collins & Co .........•......• Tune 20 
Grabam & Haines .......... June 23 
Dohan & Tait ............... .July 1 
James Aikennan & Co ...... .July 5 
Thomas C. Case ............. July 5 
S. B. Chittenden & Co . . . . . . . .July 5 
Hoyt, Busick & Co .......... .TUIY 5 
H. B. Claflin & Co ........... .July 5 
S.&M.Daviclson&Co ...... .July 8 
Buckley, Welling &Co ...... .July 12 
C. H. Ammiclon ............. .Jnl,y 23 
Logan, Gregg & Co.... . . . . . . July -
R. M. Newport .............. • Sept. 13 
W. H. Alclernon, agent . . . . . . Oct. 7 
W. H~:~~~~~~-~~~~~~~~-~~~~: 1 :::· 29 
Object of expenditure. 
For wagons, &c., furnished Flathead Indians ..... . 
For services as hborer at Flathead agency ....... . 
For services as teacher at Flathead agency ....... . 
...... do .......................................... . 
For saw-logs furnished at Flat,head agency ....... . 
For medical supplies at Flathead agency ......... . 
For beef at Flathead agency ..................... . 
For services as farmer at Flathead agency ....... . 
For services as wagon-maker at Flathead agency . 
For blankets ..................... . 
For axes ................................•........ 0 
:For axe-handles ................................. . 
:For tobacco .......... . 
For kettles ...................................... . 
:For knives and spoons ........................... . 
]'or droy goods .................................... 0 
J<'or hardware .................................... 0 
For dry goods .................................... . 
For shirts ........................................ . 
:For goods ...... 0 ••••••••••••• 
For blankets ..................................... . 
For knives ................ 0 ••• 0 .................. . 
For transportation of supplies ................... . 
For general expenses of agency, 3d and 4th qrs., 
1873. 
For general expenses of Fort Belknap agency, 3d 
and 4th qrso, 1873. 
...... do 
Barclay White, sup't ....... ·I Aug. 4 I ~or general expenses o~ agency, 3d qro, 1873 ...... .. 
Do..................... Nov. 7 .E or general expenses of agency, 4th qro, 1tl73 ..... .. 
Total expend-
Amount of I iture up to 
claim. December 
$2,042 85 
180 00 
150 00 
300 00 
675 00 
13L 20 
540 00 
330 00 
240 00 
1, 601 35 
143 75 
20 00 
427 42 
130 00 
26 30 
147 50 
37 18 
4~7 00 
666 60 
43~ 21 
622 00 
17 50 
460 73 
5, 859 50 
2, 498 00 
485 00 
355 00 
400 00 
31, 1873. 
$4,589 05 
14, 000 04 
755 00 
~ 
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Fulfilling treaty with Kansas, 1874. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 .............. . 
Fulfilling treaty with Kickapoos, 1874. 
Warrant No. 587, .Tuly 1, 1873 .............. . 
Fulfilling treaty with Klamaths and Modocs, 
1874. 
Warrant No, 587, July 1, 1873 .............. . 
Fulfilling treaty with Makahs, 1874. 
Warrant No. 587, July 1,1873 .............•. 
Fttlfilling treaty with.Menomonees, 1874. 
Warrant No. 587, July 1,1873 .............. _ 
Ft,lfilling treaty with Miamies of Eel River, 
Ul74. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 .............. . 
Fulfilling treaty with Miamies of Indiana, '74. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 .............. . 
Fulfilling treaty with .Jfiamies of Kansas, 
1874. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 .............. . 
Fulfilling treaty wtih Molels, 1874. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 ..••...•....... 
Fulfilling treaty with mixed Shoshones, Ban-
nacks, and Sheep-Eaters, 1874. 
Warrant No. 572, .April29, 1873 ..........•.. 
10, 000 00 Enoch Hoag, sup't .......... , July 21 
Do..................... Sept. 30 
Do ..................... Nov. 21 
For gent>ral expenses of agency, 3d qr., 1873 ....... -
For payment to IndianR pa capita ... -... - · · · · · · · · 
.For general expem;cs of agency, 4th qr., 1873 ..... . 
450 00 
8, 000 00 
410 00 
14, 054 05 Enoch Iloag, sup't ......... -1 A ng. ~ 
Do ..................... .Aug. 2<> 
7,193 95 
4, 054 05 
For general expenses of agency, 3il a~il4th qrs.,'73. 
For payment to twelve Kickapoo citizens ........ -
1 
_____ 
17,100 00 I L. s.-Dyar, agent ........... -I .Aug. 29 
8, 600 00 I R. H. Milroy, sup't ...•••.•. -I Sept. 29 
16, 179 06 Thomas N. Chase, ag't ...... 1 Sept. 30 
1, 100 00 ' ................. . 
F~~f3~neral expenses of agency, 3d and 4th qrs, 
For general e:Jepenses of agency, 3d and 4th qrs., 
187a. 
F~~~~neral expenses of agency, 3d and 4th qrs., 
No disbursements ................•...........•... 
11, 062 89 !~~: }! I·~~~ _e;r~_s_e_s_ ~~ -~~~)~~~~~~~- ~~~~-s-:::: ~:::: ~::::::: 
Oct. 4 .•••.. do ............•...•...............•.......... 
11, 540 00 I Enoch Hoag, superintendent. ! Sept. 30 I !<'or payment per capita to Indim:s 
144 85 
123 40 
5 60 
3, 000 00 1 P. B. Sinnott ..........••.... J.Aug. 26 I For general expenses of agency, 3d and 4th qrs., 1873, ........... . 
25,000 00 John Dobson ...••..•••.•.•.. 
Collins & Co ............... . 
Dohan & Tait .........••.•.. 
Hoyt, .Busick & Co ......... . 
H. B. Claflin & Co .......... . 
S. and M. Davidson & Co .•.. 
Thomas C. Case . 
Jnne 
June 
July 
July 
July 
July 
July 
17 For blankets ....................... . 
2tl For axes ......................................... . 
1 For tobacco_ .. : .............. . 
5 For hardware, &c .................. . 
5 For dry goods ........... . 
8 For shirts .......... . 
12 For spoons, &c .....•...•...•.... 
I, 304 30 
53 75 
169 42 
251:< 00 
853 71 
694 20 
5 55 
8, 860 00 
11,250 00 
7, 300 00 
4, 300 00 
6, 741 28 
273 85 
7, 500 00 
1, 500 00 
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Statement of disbursements on account of the Indian servicej1'om Jnly 1 to DecembeT 31, 1873-Continued. 
Title of appropriation and amount appropriated for 
the year 1874. 
Pt~ljilling t·reaty with m·ixed Shoshones, Ban-
nacks, and Sheep-eaters, &c.-Continued. 
Warrant No. 572, ,d.pril29, 1873 . ------ ..... . 
Fulfilling treaty with Navajoes, 1874. 
Warrant No. 572, April 29, 1873 ............. 1 $66,000 00 
Fulfilling treaty ·with Nez Perces, 1874. 
To whom paid. 
Bucl(ley, Welling & Co .... _ 
Landers, Frary & Clark .... . 
Hoyt, Sprague & Co ........ . 
James Vvright, agent ....... _ 
D. McCranor .............. .. 
Date of 
payment. 
1873. 
July 12 
July 18 
July 22 
Sept. 8 
Nov. 29 
Object of expenditure. 
For goods .. 
For knives .... ____ .. ____ ........................ .. 
For flanneL ___ .... _ ............................. .. 
For general expenses of agency, 3d and 4th qrs.,1873 
For supplies ................... . 
James Aikman & Co ........ June 21 For tin ware ..................................... . 
-Tohu Dobson ................. July· 1 For yarn ........................................ .. 
J. C. Johnson & Co .......... Jul_y 1 For hardware ................................... .. 
Dohan & Tait ............... July 1 For tobacco._ ................................... .. 
Griswold, Whitman & Welsh July 5 ]'or satinet ..................................... .. 
~-~~:~!~1:& ~-~~: ~ ~::::::: Ht~ ~ ~~~ g~ji~~~t : ~ ~ ~ ~ ~ : ~:::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Landers, Frary & Clark ..... July 18 For knives ...................................... .. 
Buckley, Welling & Co_ .... Jul_y 22 For sheetiug .................................... . 
Hoyt, Sprag·ue & Uo... .. .. .. July 22 For prints ......... - ............................. . 
Buckley, Welling & Co ...... July 23 ]'or shawls, &c .................. --.-- ............. . 
~o~Y;·~~b!~~ -~- ~-~ . : : : :::::: ~ ~J; ~~ ~~~ bf~~sk~t~:: :::: : : :::: :: ::: ::: :::::: :::::: :::: : : 
L. E. Dudley, superintendent July 29 For general expenses of agency, 3d qr., 1873 ...... 
t~.~~~I~~~·~:~~~~~:~~~:: §lt ii ~~]f::::::~ <::_::::~~::~::~~ ~:-: : ~~:: 
S. T. Smith .................. Oct. 4 For transportation of supplies .................... . 
Staab & Co . .. .. . .. .. . .. .. .. Oct. 15 For corn ........... _ ........ _ .................... . 
L. E. Dudley, superintendent Nov. 11 For general expenses of agency, 4th qr., 1873 _ .... _ 
S. T . .Smit.h .... -- ............ Nov. 12 For transportation of supplies ....... .. 
James D. Welsh ............ Nov. 13 ...... do ............. ____ ............. . 
Salavando Armigo ........ __ Nov. 14 :For corn ... _ ........ __ .......... _ ........ _. _ .... .. 
James D. Welsh .. .. .. .. .. .. Nov. 17 For transportation_ .. __ .. _ ............ _ .......... . 
Sala van do Armigo . .. .. .. . .. Nov. 19 For corn for agency. __ ......... _ ................. . 
R. Ten Broek . . . . . . . . . . . . . . . Nov. 11 For transportation of Indian supplies .. _ ......... . 
Warrant No. 587, .July 1, 1873 ............... I 37, 300 00 I John B. Monteith, agent .... I July 21 I For general expenses of agency, 3d and 4t.hqrs., 1873 
Total expen-
Amount of I ditnre up to 
claim. December 
$406 46 
90 1~ 
213 60 
5, 000 00 
849 25 
343 42 
8, 155 00 
97l 15 
3, 010 00 
4, 757 17 
1HO 75 
687 25 
1,856 rn 
540 90 
3, 790 66 
3, 300 00 
1, 275 68 
75 40 
175 00 
1, 050 00 
710 tlO 
1,144 36 
5, 3;{5 50 
1, 63!) 59 
73l 32 
;>77 10 
1, 050 00 
5 17 
3 30 
6, 966 43 
80 46 
124 98 
456 55 
--
31, 1873. 
$9, 898 39 
48, 994 41 
14, 567 70 
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Fulfillin,g treaty with Nisqually, Puyallup, 
and other tribes and bands, 1874. 
Warrant No. 587, July 1, 1873. 
Warrant No. 572, April29, 1873. 
Fulfilling treaty with Omahas, 1874. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 
Fulfilling treaty with Osages, 1874. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 .•.•••........ 
9, ~00 00 
as, ooo oo 
24, GOO 00 
R. H. Milroy, •upodntondonJ s,pc 29 
.E:m· general expenses of agency, 3d and 4th qrs., 1873,- .... - ..... -
Wilson & Bradbury ......... June 
JohnDousou ................ June 
Collins & Co ... ...... . ...... Jnne 
Hoyt, Busick & Co .......... June 
J. \V. Lester & Co .......... . June 
Graham &Haines---·-----· June 
Wanamaker & Brown ...... June 
Geor~re W. Bruce.... . . . . . . . . J nly 
J.H.Hutton ................ July 
J.Aikman &Co ............ July 
Cabn, \Vampold & Co.------ Jnly 
Griswold, Whitman & Welsh July 
S. B. Chittenden & Co ....... July 
H. B. Claflin & Co.---·--··-- July 
T.D.Day&Co .............. Jnly 
S.M. Davidson & Co ........ July 
JohnH.:Rnl~e~ ............. July 
Bucldey, W e1lmg & Co..... . .T nly 
G. Brewer & Co ............. July 
Landers, Frary & Clark .... July 
Buckley, Welling &Co ...... July 
Hoyt, Sprague & Co ......... July 
Do ..................... July 
John Dobson ................ July 
A. H. Wilder ............... Aug. 
James D. 'Velsh ............ Nov. 
R. Joseph, disbursing clerk .. Nov. 
Thomas P. Reed . ............ Dec. 
R. Joseph, disbmsing clerk .. Dec. 
R. Ten Broeck . . . . . . . . . . . . . . Dec. 
17 For hose ..... _ ...... _ ............ ____ ............ . 
17 For blankets .... __ . __ ..... _. _. _ ................. --
20 For axes .. . .. ____ . ________ . __ . ___ . _ .............. . 
21 For ueeJles, &c . __ . ____ . __ .... __ ..... . 
21 For hats ........... __ ... _. _ ... ____ ... . 
23 For ax-hamlles _ .... ____ . __ ...... _ .... . 
2~ E~~ ~~:!~i~~ ~ _·: :.:::: _-_·_·:_·_·::::::: ::::: _ .. ________ _ 
~ ~~~~ ~~~~~~·:, &c:: :: ::::::: ·_ :::::: :::: :: --- --..... --
5 :For shirts ........ ___ . _ . ___ . _ .... ____ ............ . 
5 For satinets ....... _ .... _ ..... _. ____ ............. . 
5 For dry goods ........ _____________ ............... . 
5 ...... do .................. . 
5 For knives, &c .................... . 
8 l<'or shirts ................ __ . _____ . ............... . 
12 I<'or combs ............ ___ . _ .. __ ....... . ...... .... . 
12 For goods ....... _ ....... _ ... _____ . __ ............. . 
18 :For duck . ............... __ . _____ ................. . 
18 For knives ........................ ............ .. . 
~~ ~~~ ;)~f~i!n_~ ~:: ~:::: ~::::::::::::::::::::::: :::::: 
22 I!'or flannels................................ . .. ---
29 l<'oru!ankets ...................... ............... . 
20 I!'or beef . ..•...................................... 
13 For transportation of supplies ................. ---
19 l<'or tlio payment of expenses of Indian delegation. 
2 For services as butcher ... ............... - ....... -
10 l!'or payment of expenses of Indian delegation .... . 
11 I!'or transportation of supplies ................... --
Barclay White, sup't ....... -~ An g. 18 
Do· .•................... Nov. 20 
For general expensea Omaha agency, 3d quarter, 
187:3, including per capita payments to Indians. 
For general expenses, 4th quarter, 1873 .......... . 
16:J 75 
1, 949 40 
790 00 
18 00 
382 50 
80 00 
1 8:.16 00 
I 96 40 
118 75 
260 00 
343 60 
335 35 
391:! 25 
8ild 84 
35 14 
694 20 
30 00 
466 ;27 
2 204 62 
I 108 l8 
694 25 
495 36 
939 40 
7,667 00 
3, 782 11 
145 46 
7, 000 00 
200 00 
789 62 
151 81 
19,625 00 
1, 125 co 
18, 456 00 1 Enoch Hoag, sup't ....•.... -~ Sept. 30 I For general expenses of agency, 3d and 4th q uar-~ 7, ;;oo 00 
ters, 187:'1. 
J. T. Gibson, agent .......... Nov. 29 ...•. . do . . . . .. . . . . ... . . .... .. . .. . . . ... . . . . .. . . . . . . . 3, 456 00 
4, 600 00 
33, 014 26 
20, 750 00 
10,956 00 
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Statement of disbtwsements on account of the Indian service ft·om July 1 to Decembm· 31, 1873-Continued. 
Tltle of appropriation and amount appropriated for the 
year 1874. 
Fulfilling treaty with Ottces and Missourias, 
1874. 
To whom paid. , 
Warrant No. 587, July 1, 1873 ............ . $9, 000 00 I B. White, sup't ........... .. 
Do .................... . 
Do. 
Do .................... . 
Do .................... . 
Fulfilling treaty with Pawnees, 1874. 
Warrant No. 572, April 29, 1873 .......... . 55, 680 00 John Dobson .............. .. 
Hoyt, Busick & Co ........ .. 
J. W. Lester & Co ........ .. 
"\Vannamaker & Brown .... . 
George W.Bruce ....... . ... . 
H. B. Clafin & Co ........... . 
T. D. Day & Uo ........... .. 
S. & M. Davidson & Co ..... . 
Buckley, Welling & Co .... .. 
Landers, Frary & Clark .... . 
Barclay White, sup't ...... .. 
Buckley, Welling & Co .... .. 
Hoyt, Sprague & Co ....... .. 
Do . .................. . 
Barclay White, sup't ...... .. 
JohnDobson .............. .. 
M. M. Kirkman_ 
James D. Welsh 
Do ................... .. 
Barclay White, sup't ...... . 
R. Ten Broeck ............ .. 
:Fulfilling treaty with Poncas, 18"14. 
Warrant No. 572,April29, 1873 ......... .. 27,500 00 John Dobson .............. .. 
S. B. Chittenden & Co ..... . 
Buckle;)7 , Welling&. Co .... . 
Do ...... .............. . 
Hoyt, Sprague & Co ........ . 
C. H. Ammidown ......... . 
L. Fletcher & Co .......... .. 
Date of 
payment. 
1873. 
Aug. 4 
Sept. 16 
Sept. 16 
Nov. 15 
Dec. 1 
June 17 
June 21 
June 21 
June 25 
July 1 
July 5 
July 5 
July 8 
July 12 
July 18 
July 21 
July 22 
July 22 
July 22 
July 28 
July 29 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 17 
Dec. 1 
Dec. 11 
June 17 
July 5 
July 12 
July 22 
July 22 
July 2:l 
Oct-. 1 
Object of expenditure. 
For general expenses of agency, 3d quarter, 1873 .. 
...... do .......................................... . 
For payment to Indians per capita ............... . 
For general expenses of agency, 4th quarter, 1873 
...... do ......................................... .. 
For blankets .........•.. . ......................... 
For needles, &c .................................. . 
For hats .............................. --'--· ..... . 
For clothing ..................................... . 
For hoets, &c ..............•...................... . 
For dry goods .................................. .. 
For knives ..................................... . 
For shirts ....................................... . 
For goods ................................. : ...... . 
l<'or knives ....................................... . 
For remitted to be paid to Indians per capita . . ... . 
For sheeting ..................................... . 
J<'or prints ......... ..... .. ....... ................ _ 
For flannels ...................................... . 
For general expenses of agency, 3d quarter, 1873 .. 
For blankets .................................... .. 
J<'or transpvrtation ............................... . 
...... do ..... : ........................ . 
...... do .......................................... . 
For general expenses of agency, 4th quarter, 1873 . 
J<'or trausportation ............................... . 
For blankets ..................................... . 
For dry goods .. ................ --.··---··········· 
For goods ............................ -.-.----··-·· 
For sheeting ............................... ··--··· 
For prints ..................... --. 
For blankets ..................... --·-- · 
For harness ............... ----- · -- · · --
Total expend· 
Amount of I it.nre up to 
claiw. D ece mber 
$433 37 
186 63 
3, 000 00 
1, 000 00 
1, 775 00 
1, 359 05 
9 00 
226 00 
1, 410 00 
77 20 
755 92 
81 25 
555 90 
561 25 
36 06 
15, 000 00 
252 50 
1, 100 00 
854 40 
6, 170 00 
4, 59" 25 
5 60 
80 93 
25 02 
7, 720 00 
62 10 
2, 651 25 
147 51) 
363 75 
378 62 
523 14 
311 00 
330 00 
31, 1873. 
$6, 395 00 
40, 935 43 
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FUlfilling treaty with Pottawatomies, 1874. 
Warrant No. 5!:!7, July 1, 1873 ............. . 
Realized on the sale of coin . 
Fulfilling treaty with Pottawatomies of 
Huron, 1874. 
Warrant ~o. 587, July 1,1873 .............. . 
Fulfilling treaty with Qnapaws, 1874. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 ............ . 
Fulfilling treaty with Quina·iels and Quille-
htttes, 1874. 
Warrant No. 587, July 1,1873 ........... . 
F1tljdling treaty with River Orows, 1874. 
Warrant No. 572, .A.pril29,1873 ...••. ------
42,645 14 
2, 805 16 
400 00 
2,660 00 
8, 100 00 
30,000 00 
Charles P. Brikett, agent ... Oct. 12 
A. H. Wilder ............... Nov. 13 
CharlesP.Brikett,agent .... Nov. 13 
L. Fletcher ................. Nov. 15 
J.D. Welch·-----·--··----· Nov. 17 
.A..H.Wilder ............... Nov. HJ 
John H. Charles ............ Dee. 22 
Enoch Hoag, sup't ......... -~ Sept. 22 
Do ..................... Oct . ;iO 
Do ..................... Oct. 30 
. Do ..................... Nov. 20 
For general expenses of agency, 3d quarter, 1873 .. 
l!'or transportation Indian goods, &c .. ------ ·---- · 
F~r general expenses ofa..,.ency. 4th quarter, 1873, 
melndiug payment of a::nuities. • 
~~~ ~~tles ... _:. __ .. ___ • _ . :. __ •. _. ___ . _ •• _ •.• _ ••.. 
ausportlon of supplies ....... -- .. ----·------
...... do·-----.·-----·-----· ... --------- ........ __ . 
For ammunition, &c ______ ..... . 
Expended for_ educational purposes_ . - -.-:--:--.--- · 
Payment to eighty-six Pottawatom1e Citizens . -----
Expenses o~ agency, 3rl and 4th quarters, 1873---. 
Expended for educational purposes -- .. ---- ·------
500 00 
53 10 
12, 543 96 
350 00 
S8 52 
119 16 
168 92 
1, 000 00 
18, 186 24 
7, 943 07 
1, 000 00 
George J. Betts, agent .... -- -I Aug. 23 I Expended in the payment of Indians per capita ... ,_-.---------
Enoch Hoag, sup't ..... _._ .. I Oct. For general expenses of a!;ency, 3d and 4th quar-
ters, 1873. · 
R. II. Milroy, sup't .... _ .. __ -I Sept. 29 I •.•••• do ---- ... 
John Dobson .............. .. June 17 I Forblankets ................... . 
Collins & Co .......... ------ June 20 For axe~ ........................ _ ...... - .... - .. - - . 
Graham & Haiues ...•..•.... June 23 For axe-hamlles ... ____ ... ___ ..................... . 
Cohan & Taitt ............ .. July 1 For tobacco .... . ................................. . 
James Aikman & Co .. ------ Jul_y 5 For kettles, &e .................................. . 
Thomas C. Case ............ . 
S. B. Chittenden & Co .... .. 
Hoyt, Tiusick & Co ......... . 
H. B. Claflin &Co ......... .. 
S.M. Davic1son & Co ....... . 
Buckley, Welling & Co ..... . 
C. H . ..d..mmiuown .......... . 
,July 5 Forknivesandspoons .......................... .. 
~mr ~ ~~~ 3~tt~~;£~: :::::::: ::~: :~:::: :::::::::::::::::: 
Jnly 8 For shirts ...................................... .. 
July 12 For goods. __ .................. ------ ............ .. 
July 23 ]'or blau kets .................................... . 
Logan, Gregg & Co . ........ . 
James \Vright, agent ..... .. 
,Jnly 23 For knives ........ , ............................. . 
Sept. 8 l!'or general expenses of agency, 3cl and 4th quar-
ters. 1873. 
r.. M. Newport-------------
.A.. FarwelL ....... ------ .. .. 
Sept. 13 For transporting supplies ........................ . 
Nov. 14 For horse-hire------------------------------------
C. \V. Hoffman ............ .. Nov. 15 1 For supplies-------- ............ . 
1, 607 65 
143 75 
20 00 
427 42 
130 00 
26 30 
147 50 
:!7 18 
426 2i? 
(ifi6 60 
427 84 
6:!2 00 
17 liO 
7, 500 00 
435 25 
175 00 
9i:i0 00 
18, 498 92 
28, 129 31 
400 00 
1, 330 00 
4, 050 00 
13, 790 21 
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Statement of disbtwsernents on cwcmtnt of the Indian sen·ice, frorn July 1 to December 31, 1873-Continued. 
Title of appropriation and amount appropriated for the Date of To whom paid. Object of expenditure. year 1874. p~.yment. 
Fulfilling treaty with Rogue Rivers, 1874. 
1873. I 
·warrant No. 587, July 1,1873 .............. $3, 000 00 J. H. Fairchild, agent ....... July 28 For general expenses of 8ilet.z agency, 3d and 4th 
quarters, 1873. 
P. B. Sinnott, agent ......... Ang. 28 For general expenses of Grand Ronde agency, 3d 
and 4th quarters, 1873. 
Fulfill-ing treaty with Sacs and Foxes of the 
Mississippi, 1874. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 .............. 52,850 00 Enoch Hoag, superintendent. Nov. 4 F~r general ~xpenses of agency in Kansas, includ-
wg per· cap~ta payment . 
A. R. How bert, agent . ...... Nov. 4 ...... do ............ .. ............................. 
Enoch Hoag, superintendent. Nov. Hl For general expenses of agency in Kansas for 4th 
qr., 1873. 
Fttlfili'ing tr·eaty 1vith Sacs and Foxes of the 
Missour-i, 1874. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 ............... 7, 870 00 B. White, supr>rintendent ... July 21 For general expenses of agency, including an-
unity payments. 
Fttlfilling treaty with Seminoles, 1874. 
Warrant No, 587, July 1,1873 ............... 28,500 00 Henry Briner, agent ........ July 14 For general expenses of Seminole agency, 3rl and 
4th qrs., 1873, including payment of annuities. 
Fulfilling treaty with Senecas, 1874. 
Warr!lnt No. 5~7, July 1,1873 ............... 
Prem1um on co1n .......................... 
2, 660 001 
152 50 Enoch Hoag, superintendent. Oct. 9 For general expenses of agency, 3d and 4th qrs., 1873 
Fulfilling t·reaty with Senecas of New Yor·k, 
1874. 
Warrant No. 587, July 1,1873 ............... 11,902 50 ................... ............................. ............... No disbursements ................................. 
Fulfilling treaty with Senecas, Shawnees, 
Quapaws, Peorias, Kaskaskias, Ottawas, 
Wyandotts, and others, 1874. 
Warrant No. 587, July 1,1873 ............... 1, 623 29 Enoch Hoag, superintendent. Oct. 9 For general expenses of agency, 3d and 4th qrs., 1873 
Fulfilling treaty with Senecas and Shawnees, 
1874. 
Wa.rr~nt No. 587, July 1, 1873 ............... 
Preru1um on co1n .......................... 
2
• ~gg g~~ Enoch Roag, superintendent. Oct. 9 For general expenses of agency, 3d and 4th qrs., 187:3 
Amount of 
claim. 
$750 00 
750 00 
------
19, 912 67 
5, 587 33 
925 00 
----
4, 500 00 
14,250 00 
1,982 00 
--- .. -. --- .... -
------------
------·----· 
Total expend-
iture up to 
December 
31, 1873. 
$1,500 00 
26, 425 00 
4, 500 00 
14,250 00 
1, 982 00 
. ...................... 
811 65 
1, 682 50 
~ 
00 
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~Fulfilling treaty with J:,'hawnees, 1874. 
Warr:tnt No. 58_7, .July 1,1873 .............. . 
Premium on co1n ......•.................... 
~ Fulfilling treaty with Shoshones, 1874. 
~Warrant No. 572,.April29,1873 ............ . 
~ 
~ 
~ 
r 
~ 
Fnlfilli'TI.rJ treaty with Shoshones ancl Ban-
11acks, 1874. 
Vlrarrant ~o. 572, April2!l, 1873 ........... ,. 
5, 000 000 ~ ~ .... _ ...................... 
1
1 .......... I No disbursements. 305 0 51'"" 
21 , 000 00 I ,TohnDobson ............... . 
Collins & Co ............... . 
Benedict., Hall & Co ........ . 
Hoyt, Busick & Co ......... . 
.J. \V. Lester &Co .......... . 
Graham & Haines ......... . 
\Vanamaker & Brown ..... . 
yeg·J~h':~o~r~cc~:::::: :::: 
Dohan & Tait .............. . 
.Joseph Aikman & Co ...... . 
Calm, Wampold & Co ...... . 
S. B. Chittenden & Co ...... . 
ii~Ii·c~~~~~\~& c~~::: : :: : ::: 
T. D. Day & Co ............ . 
, E. W. Martin .............. . 
S. & M. Davidson & Co ..... . 
.J. IT. Bulger ................ . 
Thomas C. Case ............ . 
Buckley, Welling &Co ..... . 
George W. Brewer & Co ... . 
Lander;,. Frary & Co ....... . 
Hoyt, Sprague & Co ........ . 
.John Dobson ............ .. . 
...... do ....... .... . ....... . . 
.James Irwin, agent ........ . 
Wall,er Brothers .......... . 
85, 911 00 Wilson & Bradbury .... .. . 
.John Dobson .............. . 
Collin!'! & Co ............... . 
Benedict, Hall & Co . ....... . 
.James Aikman & Co ....... . 
E. H. Garbutt & Co .... .... . 
Hoyt, Busick & Co ......... . 
.J. W. Lester& Co . ......... . 
E. C. Knigl1t & Co .......... . 
B. G . .Arnold & Co .......... . 
Graham & HainN! ......... . 
Wanamaker & Brown ..... . 
.J.H. Hutton ............... . 
.June 17 
.June 20 
.June 20 
June 21 
.June 21 
.June 23 
.June 25 
.July 1 
.Jul_y 1 
.July 1 
.July 5 
.July 5 
.July 5 
.July 5 
.July 5 
.July 5 
.July 8 
July 8 
.July 12 
.July 12 
.July 12 
July 18 
.July 18 
July 22 
.July 29 
.Aug. 16 
Nov. 17 
Nov-. 29 
.June 17 
June 17 
.Jum· 20 
Juno 20 
.June 21 
June 21 
June 21 
.June 21 
.June 21 
.June 23 
.June 23 
.June 25 
.Jnly 1 
For blankets ........ _ .............. - ... -- . - ·--- --
For axes ................................... -- . -- . 
~~~ ~~~ai~~· :~.---_-_-_-_-_ :::::::::::: .·::::::::::: :::: 
For hats ......... _ .. _ . ___ .. __ ............. ... .... . 
For ax-handles ............................ ------ .. 
~~~ hl~:~i~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
For hardware .... __ ........ __ .................... . 
For tobacco .......... _ .... _ ............... - - . - - - - . 
]'or kettles .......... __ ...................... -.--. 
For shirts ......... _. _ .... _. ___ .. _ ............... . 
For dry goods .............. _ ................ - .. - . . 
For hardware ...... .............................. . 
For dry goods ......... _ .................. - . - . - - - - . 
For knives, &c ..... .. __ ._ ...... _ ................. . 
For hardware .................................... . 
For shirts ........... _ . ___ ....................... . 
For combs .................................. - .. - .. 
For spoons ....................................... . 
~~~ ~~~~{s : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : ::::::::::: : : : . : : : : 
For knives ....................................... . 
For flanneL .................... . 
:For blankets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . - .. - .. 
...... do ........... ---···········------·-------···· 
For general expenses of agency, 3d and 4th qrs., 1873 
For flour ......................................... . 
For hoes ....................... -- .. -- .. -.···-··-·· 
For blankets ..................... ---.-- .. --··----· 
For axes ................. . 
For brogans, &c ............... - - .. - - . - - - · · · · ·- - - · 
For tin wa.re .......................... - - - ... --. -- . 
For saleratus . ...... . 
For needles, &c ............. . 
For bats ........................ . 
For su!l'ar .................... . 
For coffee .......... . 
For ax-handles ..... . 
For clothing 
For hosiery .........•............... 
28:! 30 
159 75 
120 75 
10 11 
156 00 
16 00 
1, Oll 40 
38 90 
62 50 
515 14 
157 35 
601 70 
663 75 
8 34 
1, 072 01 
10 15 
116 40 
764 10 
36 00 
3 18 
473 26 
275 07 
81 14 
513 30 
2, 014 50 
29 50 
2, 800 00 
2, 120 00 
66 25 
398 55 
161 25 
459 30 
28 75 
75 65 
13 80 
105 75 
1, 756 13 
2, 163 32 
30 00 
623 80 
95 00 
14, 113 60 
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Statement of disbursements on account of the Indian service from July 1 to Decernbe1· 31, 1673~Continuecl. 
Title of appropriation and amount appropriated for 
the year 1874. 
Fulfilling treaty with Shoshones and Ban-
nacks, 1874-Continued. 
Warrant No. 572, April29, 1873 .......... .' ............. .. 
To whom paid. 
.J.C . .Jobnson &Co ......... . 
Cahn, Wampold & Co ..... .. 
S. B. Chittenden & Co ...... . 
H. B. Claflin & Co ......... .. 
T. D. Day & Co ............ . 
T. S. Young & Co ......... .. 
E. W. Martin .............. . 
S. & M. Davidson & Co .... .. 
.r. H. Bulger ............... .. 
Thomas C. Case ............ . 
Buckley, Welling & Co .... . 
G. Brewer & Co ........... .. 
I anders, Frary & Clark ... .. 
H. ,V. Reed, agent ..•........ 
Buckley, Welling & Co .... . 
Goodwin, Behr & Co ...... .. 
Hoyt, Sprague & Co ........ . 
.r. E. Broge ................. . 
.John Dobson ............... . 
.James Irwin, agent ........ . 
Walker Brothers: .......... . 
M. M. Kirkman ........... _. 
James K. Moore ........... . 
Walker Brothers ........... . 
James D. Welsh ........... . 
~ :1: ~~w::n·.·_·:::::~~~~: ::: 
.James D. Welsh ........... . 
H. W. Reed, agent ........ . 
Date of 
payment. 
1873. 
.Jul:v 1 
.July 5 
.July 5 
.July 5 
.July 5 
.July 5 
.July 8 
.July 8 
.July 12 
.July 12 
.July 12 
.July 18 
.July 18 
.July 21 
.July 22 
.July 22 
July 22 
.July 26 
.July 29 
Aug. 4 
Oct. 20 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 14 
Nov. 15 
Nov. 17 
Nov. 17 
.James Irwin, agent ........ - ~ Nov. 17 
R. Ten Broeck, agent . . . . . . . Dec. 11 
H. W. Reed, agent ......•.... Dec. 15 
Object of expenditure, 
For hardware ................... .. .............. .. 
For shirts .............. .... .................. . .. . 
. ~~~: _dcf! -~~~~~- :::: ~ ~ ~::: :::::::: :::::: ::::: : :::::: 
For knives ............................. .......... . 
For jeans ........................................ . 
For hardware ......... . 
For shirts ....................................... . 
For combs ..................................... . . . 
l!'or spoons ....................................... . 
~~~ a~~~s: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : ~ ~ : ::: ::: 
For knives ....................................... . 
For 11:eneral expenses of agency, 3d qr., 1873, Fort 
Hall. 
For sheeting ................. . 
For soap ...................... .. 
~~~~~~0~ •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••. 
For blankets ..................................... . 
For g-eneral expenses of agency, 3d quarter, 1873 .. 
For flour ......................................... . 
For transportation of supplies .. . 
For beef .............•..... 
For flour ......................................... . 
For transporth1g Indian supplies ................. . 
For beef ......................................... . 
...... do .......................................... . 
For transporting Indian supplies .....•............ 
For general expenses l!~ort Hall agency, 4th quar-
ter, 1873 . 
For general expenses of agency, 4th quarter, 1873. 
]'or transporting Indian supplies ................. -
For expenses :Fort Hall agency, 4th quarter, 1873 .. 
Fttlfillinq treaty with Sioux of different tribes, 
'includlng Santee Sioux of Nebraska, 1874. I I I I l 
Warrant No. 572, April29, 1873 ............ $1,871,800 00 .J. H. Shummons ............. May 26 For advertising in Kansas Tribune for proposals .. 
McKee & Houser . . • . . . . . . . . May 26 For advertising in Saint Louis Globe for proposal e. 
Total expen-
Amount ofj ditureup to 
claim. December 
31, 1873. 
$84 40 
229 flO 
295 00 
1, 523 68 
18 00 
420 00 
211 17 
555 90 
14 40 
10 (jQ 
690 02 
917 65 
36 06 
10, 846 00 
252 24 
91 80 
210 00 
7, 875 00 
3, 772 00 
5, 823 61 
1, 060 ~~ 
948 16 
1, 060 00 
79 63 
13, 69~ 98 
682 33 
210 68 
6, 768 00 
2, 762 52 
187 01 
-'~~~ $61), 106 ll-1 
27;) 40 
227 52 
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Stone & KingRbury ........ . 
Wilkinson & Bittinger ..... . 
J". W. Forney ............. . 
George J" ones .............. . 
Perkin's & Brother ......... . 
,V. W. Harding-·-----·-----
May 26 
May 26 
May 26 
May 26 
May ~6 
May 28 
Morton McMichael . . . . . . . . . May 28 
E.T.Kidd .................. J"une 3 
William E. Davis ........... J"une 3 
Fisk Brothers............... J"une 3 
-James A. Mann ............. J"une 3 
W.P.Nixon ............... . . June 3 
William C. Bryant & Co ..... Juue 4 
L. C. Colby.................. J"une 4 
Peacock, l<'eathersten & Co .. J"une 6 
Williatn N. Byers........... Juue 10 
Wilson & Bradbury. . . . . . . . . J" une 17 
J"ohnDobson ................ J"uue 17 
B. G. Arnold & Co ........... J"une 20 
Collins & Co ................ J"une 20 
Benedict, Hall & Co. . . . . . . . . J" une 20 
J" ames Aikman & Co.... . . . . J" une 21 
Bridge, Beach & Co . . . . . . . . . J"une 21 
Hyatt & Spencer ............ J"une 21 
E. H. Garbutt & Co . . . . . . . . . J"une 21 
Hoyt, Busick & Co .......... J"une 21 
J" oseph W. Lester & Co . . . . . J" une 21 
E. C. Knight & Co ........... J"une 21 
Graham & Haines . . . • . . . . . . J" une 23 
"\Vanamaker &Brown ....... J"une 25 
G. F. Filley ................. J"une 26 
George W. Bruce ........... J"uly 1 
E. H. Garbutt & Co . . . . . . . . . J" uly 1 
J". H. Hutton . . . . . . • . . . . . . . . . J" uly 1 
J".C.J"ohnson &Co .......... J"uly 1 
Lieut. A. D. Balcom be. . . . . . . J" uly 1 
Arman, Plankinton & Co. . . . J" uly 1 
J"ames Aikman & Co ...•... . J"uly 5 
Thomas C. Case............. J"uly 5 
Samuel W. Cat teL...... . . . . J" uly 5 
T.Frank& Co ...•.•........ J"uly 5 
Cahn, Wan~pold & Co....... J"uly 5 
Griswold, Whitman & Co... J"uly 5 
S. B. Chittenden & Co. . . . . . . J" uly 5 
Hoyt,Busick&Co .......... J"uly 5 
Hoyt, Sprague & Co......... J"uly 5 
R. Holmes................... J"uly 5 
H. B. Claflin & Co . . . . . . . . . . . J" uly 5 
For advertisina in Yancton Press for proposals.-- . 
For advertising in Saint Joe Herald for proposals 
For advertismg in Press for proposals . -.---. · · · · · 
For advertising in Times for proposals .. ---· .. ··· · 
For adverti;;ing in SiouxCityJ"ournal for proposals 
For advertising in Philadelphia Enquirer for pro-
posals. 
For advertising in North American for proposals .. 
For advertising in Cincinnati Gazette for proposals 
For advertising in Cincinnati Chronicle for pro-
posals. 
For advertising in Helena Jierald for proposals .... 
For advertising in J"ournal of Commerce for pro-
posals. 
For advertising in Inter-Ocean for proposals -.... -
For advertising in Evenino- Post for proposals -.-. 
For advertising in Chicag3'Post for proposals.--- . 
For advertising in Evening Bulletin for proposals 
For ad\ertising in Rocky Mountain News for pro-
posals. 
For hoes .....•....... __ _ 
For blankets ........ _ ........ _ ... . 
For coffee .............. _ . . .... . 
For axes ............................ -- -· ·--- · · ·- --j~~ ~~~v~~~ ~~: :::- :::::: ::::::::::::::::: : :::::: 
For stoves ............................. - ---- - - . - - · 
For hoe-handles .................................. . 
For saleratus ..•........................ -. -.---.- . 
For needles . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ......... ---. -- -- - . 
For hats ....................... - . ---.- ---- -- - - - - - · 
i~~ :~~~~~~ll~~~: :::: ~:::: :::::::::::::::: -_:: ::::: 
j~~ ~l~~~~~::::::::::: ~:::::: ::::::::::::::::: ::: 
For hoes, &c ..... . 
For saleratus ..•................... - - - -- -- -- - -- -- . 
j~~ ~~~~e~~re. ::::: ::::::::.·:::: :::::::::::::::::: 
For advertising in the Omaha Republican ........ . 
For bacon ......•.................................. 
For kettles, &c ..................... - . -.-.- --.--- --
j~~ :Ei~t~~·- ~~::::::: ::::: :·--
..•... do ...... . 
...... do---··---------
For satinetts ........... . 
For dry goods ....•.. 
For hardware .•...•.............•.......... ---- .. 
For shawls .......... ------ .............•.......... 
For advertising in the Saint I,ouis Democrat ..... -1 
For dry-goo!ls .......••............•............... 
13 13 
235 20 
390 00 
Gl6 32 
193 40 
468 18 
606 2"4 
441 60 
422 40 
144 00 
246 90 
741 60 
324 00 
359 55 
660 48 
14 13 
718 75 
5!) 562 45 
79: 640 73 
5, 685 75 
1, 740 75 
576 17 
1, 304 10 
2:~7 GO 
2, 006 95 
54 00 
1, 999 35 
64, 528 21 
522 00 
10,868 50 
1, 258 60 
1, 060 60 
743 15 
1, ti07 50 
250 20 
19 00 
31,500 00 
1, 483 85 
53 35 
2, 197 03 
279 25 
975 40 
5, 730 62 
2, 950 00 
1, 211 87 
1, 680 00 
224 40 
15, 1il8 29 
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Statement of disbursements on account of the Intlian service jTorn July 1 to December 31, 1873-Continued. 
Title of appropriation and amount appropriated for 
the year 1874. 
Fttlfilling treaty with Sioux of different tribes, 
including Santee Sioux o.f Nebraska, 1874--
Continued. 
"Warrant No. 572, April29, 1873 . ........ . . . 
To whom paill. 
T. D. Day & Co ............ . 
T. S. Young & Co ........... . 
E. W. Martin ............... . 
S. & M. Davidson & Co ..... . 
G. Brewer & Co ............ . 
Graham & Haines ......... . 
.T ohn H. Bulger ....... . .... . 
Thomas C. Case ............ . 
lluckley, Welling & Co .... . 
:FrankliL, McVeigh & Co ... . 
.T ohn H. Bulger ............ . 
Lieut . .A. D. Balcom be .. .... . 
G. Brewer & Co ............ . 
Lander11, Frary & Clark .... . 
E. A. Howard, agent ....... . . 
I 
Date of / 
payment. 
1873. 
.Tuly 5 
.Tuly 5 
.Tuly 8 
.Tuly 8 
.Tul.v 10 
.Tuly 10 
.Tuly 12 
.Tuly 12 
.Tuly 12 
.Tuly 15 
.Tuly 15 
.Tuly 15 
.Tuly 18 
.Tuly 18 
.TlJl.Y 21 
H. F. Livingston, agent ...... I .Tuly 22 
Edward Palmer, agent ...... .Tuly 22 
Buckley, Welling & Co ..... . 
Goodwin, Behr & Co ....... . 
Hoyt, Sprague & Co ........ . 
...... do .................... . 
H . .Ammidown ............. . 
Buckle.v, Welling & Co ..... . 
Mr. and Mrs. S. P. Mobley . . . 
-John Dobson., ............ .. 
S. T. Smith ................ .. 
Edmond Palmer, agent ..... . 
.Barclay White, sup't ....... . 
.T. E. Booge ............... .. . 
George B . .Tones ............ . 
T. G. Cowgill. .............. . 
.T.D. Welsh 
P. H. Kelly ................. . 
.T. E. Booge ................. . 
F. P. Albert . ...... .. ....... . 
.Tuly 22 
.Tuly 22 
.Tuly 2~ 
.Tul_y 22 
.Tul_y 23 
.Tul_y 23 
.Tuly 25 
.Tnly 29 
Aug. 1 
Aug. 6 
Aug-. 11 
.Aug. 12 
Aug. 12 
.Aug. 14 
.Aug. 14 
.Aug. 16 
.Aug. 18 
Aug. 18 
Ouject of expenditure. 
For knives, &c ..... . 
For jeans ........................................ . 
For hardware .................................... . 
For shirts ........................ . 
For duck ........................................ . 
For ax-hamlies ................... . 
For combs ...........................•............ 
For spoons ....................................... . 
For goods ....................................... . 
For tobacco ..................................... . 
For handkerchiefs .............................. . 
For advertising in the Omaha Republican ........ . 
For duck ......................................... _ 
For knives ....................................... . 
For general expenses 'Whetstone agency, 3d quar-
ter, 1873. 
For general expenses Crow Creek agency, 3u quar-
ter, 1873. 
For general expenses Grand River agency, 3d quar-
ter, 1873. 
For sheeting ............ . 
For soap _ ... . ..•.................. 
For prints .......... .. 
For flannels ...................................... . 
For blankets .. . .................................. . 
For shawls, &c ................................... . 
For advertising in t-he Platte Valley Independent. 
Fol' blankets ...................................... . 
For transportation of supplies ................... . 
For general expenses of Grand River Agency ... . 
For general expenses of the Santee Sioux .Agency, 
3d quarter, 1tl73. 
For bacon ....................................... . 
For salt ......................................... .. 
For flour ..................................... . ... . 
For transportation of sugar .............. -- ... · .. 
For corn ................................... - · . - - . · 
Forbacon .. : ............... . 
For inspecting flout' ........... - .. -...... -···.····· 
Total expen-
Amount of j diture up to 
claim. Decem b e r 
31, 1873. 
$298 11 
504 00 
664 40 
6, 733 45 
5, 578 09 
200 00 
108 00 
42 40 
2, 990 83 
18,052 50 
415 00 
189 00 
11, 478 31 
1, 128 69 
6, 850 00 
2, 625 00 
5, 000 00 
3, 528 93 
3, 944 70 
2, 200 00 
7, 261 30 
7, 401 60 
2, 271 76 
158 40 
14, 954 00 
2, 250 00 
12, 900 00 
9, 244 41 
4, 276 71 
497 00 
150 00 
2, 408 41 
20,320 00 
4,183 30 
150 00 1 
... 
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A. H. Wilder...... . . . . . . . . . . Aug. 18 
~~:::~:~::::::::::::::::: !~~: ~g 
J. E. Booge. . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 20 
G. M. Dodge................. Aug. -
Do ....................... Aug. 20 
P. H. Gates.................. Aug. 23 
H. L. Pilkington ............. Aug. 2:3 
John G. Gassm:m, agent .... Aug. 25 
H. W. Bingham, agent . .. .. . Aug. 25 
Bridge Beach, & Co ........ . 
T. 8. Clarkson ............. .. 
J.E. Booge ................. . 
L. Fletcher ................. . 
C. W. Palmer .............. . 
Georg~ W. How_ e ........... . 
J. S. P1llsbury & Co ........ . 
~- ~l!~~~~l.::::::::::::::::: 
L. Fletcher ............... .. 
J. W. French ............. .. 
P. H. Kelly ..... . 
John H. Charles .......... . 
J. W. L. Slavens ........... .. 
J. J. Saville, agent .......... . 
Aug. 25 
Aug. 25 
Aug. 27 
Aug. 30 
Aug. 30 
Sept. 2 
Sept. 2 
Sep't. 2 
Sept. 2 
Sept. 5 
Sept. 5 
Sept. 5 
Sept. 5 
Sept. 5 
Sept. 10 
H. F. Livingston, agent ..... i Sept. 11 
G. M. Dodge, agent ........ .. 
S. B. Coulson ............... . 
P.H.Kelly ................. . 
R. M. Newport ............ .. 
J. S. Pillsbury & Co ........ . 
r. ~-~~~~~:::::: :::::::::: 
H. W. Bingham, agent ..... . 
G.M.Dodge .............. .. 
J. vY. L. ~la.vens ........... .. 
A. H. Wilder ............... . 
Do ..................... .. 
P.H.Kelly ................ .. 
Do ...................... . 
G.M.Dodge ............... . 
J. W. L. Slavens ........... .. 
J.E.Booge ..... . 
Do ..................... .. 
D. Neale ................... . 
G.M.Dodge ............... . 
J.E.Booge ..•. 
G.M.Dodge ............... . 
Sept. 11 
Sept. 11 
Sept. 11 
Sept. 13 
July 16 
July 16 
Sept. 15 
Sept. 16 
Sept. 19 
Sept. 19 
Sept. 20 
Sept. 20 
Sept. 20 
Sept. 20 
Sept. 22 
Sept. 22 
Sept. 23 
Sept. 25 
Sept. 27 
Sept. 28 
Sept. 28 
Sept. 28 
For transporting supplies ........................ · 
...... do .......................................... . 
:For beef ......................................... . 
Forbacon ........................................ . 
For flour ......................................... . 
For beef •......................................... 
For engine and saw-mill ......................... . 
For agricultural implements ..................... . 
For general expenses of Yankton Sioux agency, 
3d quarter, 1873. 
For general expenses of Cheyenne River agency, 
3d quarter, 1B73. 
For cook-stoves ......................•............ 
For expenses for inspecting flour and bacon ..... . 
Forbacon ........................................ . 
j~~ be~1~~~·- ~~. ·. ·. ·. ·. ·. ·.:::::::: ....... . 
For beef for Ponca Indians ...................... . 
For saws, &c .................................... . 
For stoves for Indians .... .. 
For advertising .................................. . 
For wagons .............................•......... 
For rent for warehouse at Cheyenne ............. . 
Forflour ......................................... . 
j~~ ~l~~~sFoo:¥~ai~~~~~~- ~~:~I~~~:::::::::::::::::: 
For general expenses Red Cloud agency, 3d quar-
ter, 1873. 
For general expenses Crow Creek agency, 3d 
quarter, l 873. 
For beef for Indians ............................ .. 
j~~ ~~::sf~:~~:fi!~~:.l~~~::::::: ................. . 
For transportation of supplies ................... . 
For tools, &c ................ ~ .................... . 
For flour ......................................... . 
For transporting Indian supplies ................ . 
:E'or expenses of Cheyenne agency, 3d quarter, 1873 . 
For beef ......................................... . 
...... do .......................................... . 
For transportation of goods ..................... . 
For wagons and transportation. 
For flour for Indians ...... 
...... do .. , ......... . 
For beef ......................... . 
...... do .......................................... .. 
For bacon ....................................... . 
...... do ........... . 
...... do ........... . 
For flour .................•............ 
For bacon ....................... . 
For beef ................. . 
968 50 
5, 743 13 
52,975 73 
12, 781 45 
3, 878 40 
10,340 78 
2, 400 00 
1, 026 95 
6, 665 85 
6, 762 36 
832 70 
302 30 
2, 713 30 
3, 360 00 
787 50 
291 63 
1, 225 02 
842 65 
18 50 
1, 800 00 
175 00 
4, 699 00 
903 17 
3, 992 63 
6,110 00 
10,256 48 
17,262 72 
307 52 
1, 571 62 
11, 90S 04 
4, 624 80 
3, 206 75 
5, 797 80 
1, 227 89 
9, 805 00 
22,198 ;2 
7,183 05 
4,118 08 
2, 678 94 
5, 486 40 
16,722 29 
15, 786 50 
7, 420 77 
938 70 
529 10 
4, 784 16 
16,702 35 
2, 505 09 
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Statement of disbu1'sements on accottnt of the Inclian se1·vicefrom July 1 to Decernbet 31, 1873-Continued. 
Title of appropriation and amount appropriated for I To whom paid. I Date oft I Object of expenditure. 
the year 1874. paymen . • 
----------------,-------
Fulfillin,q treaty with Sioux of different t7-ibes, 
inclttding Santee Sioux of Nebmska, 1874-
Uontinued. 
Warrant No. 572, April29, 1873 . . ......... . John II. Charles ........... . 
Do ................... . .. . 
.J.G.Edgar ................ . 
A. Miller ................... . 
G.M.Dodge .............. .. 
P.H.Kelly ................. . 
A. H. "Wilder ............... . 
M. Tootle & Co ............. . 
George IT. Howe .......... .. 
.J. G. Edgar ................ . 
T. S. Clarkson 
D . .J. McCann ............. .. 
A. H. Wilder ............. .. 
Do . ..................... . 
P.H.Kelly ................ .. 
~- ~: ~~c~!n·::::::::::::::: 
,J. W. L. Slavens ........... .. 
A. H. Wilder .............. .. 
P. H. Kelly .... .. 
.J. E.Booge ..... . 
G.M. Dodge .............. .. 
Barclay White, sup't . . ..... . 
P. H. Kelly ................. . 
A. H. Wilder .............. .. 
L. Fletcher ................ . 
r. i.t~na~;:::::::::::::::: 
J. E. Booge ..... . 
G. M. Dodge ............... .. 
A. H. Wilder .............. .. 
Do ...................... . 
M. M. Kirkman ........... .. 
E. Nagle .................. .. 
.James D. Welsh ..... . ..... . 
A. H. Wilder .............. . 
G.M.Dodge ............... . 
.J. H. Pratt ................. . 
Henry Houseman .......... . 
.J . .J. Saville, agent ........ .. 
1873. 
Oct. 1 
Oct. 1 
Oct. 1 
Oct. 1 
Oct. 2 
Oct. 4 
Oct. 4 
Oct. 11 
Oct. 15 
Oct. 15 
Oct. 20 
Oct. 22 
Oct. 30 
Oct. 31 
Oct. 31 
Nov. 1 
Nov. 1 
Nov. 3 
Nov. 3 
Nov. 5 
Nov. 7 
Nov. 7 
Nov. 8 
Nov. 8 
Nov. 8 
NoV'. 12 
Nov. 12 
Nov. 12 
Nov. 12 
Nov. 12 
Nov. 12 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 14 
Nov. 14 
Nov. 14 
l!'or beef ................ .. 
For flour .......... .. 
...... do ......................................... .. 
For beef ......................................... . 
For flour ...................................•....... 
...... do .......................................... . 
For transportation .............................. .. 
For corn ......................................... . 
For supplies for Ponca Indians .................. .. 
For bacon, &c ................................... . 
For services as inspector ........................ .. 
For transporting supplies ........................ . 
For beef ................................... . ..... . 
For transporting supplies ...................... .. 
For flour ............................. . 
]'or horses ...................................... .. 
For transporting supplies ....................... .. 
For beef ......................................... . 
...... do .............. . ........................... . 
For flour ......................................... . 
For bacon ....................................... .. 
For flour .........•................................ 
For expenses of Santee Sioux agency, 4th qr., 1873. 
For flour ....................................... .. 
For transportation .............................. .. 
For wagons, &c .............. . 
For flour ................... _ ......... . 
For transportation. 
For bacon ....................................... .. 
For flour ......................................... . 
For transportation ............... . 
.. .... do .............................. . 
.. .... do ........................ . ................ .. 
For sugar, &c ............... : ................... . 
For transporting supplies ...................... .. 
For tents, &c .................................... . 
For beef ......................................... . 
For oats ......................................... . 
For shovels .................................. · · · .. 
For expenses of Red Cloud agency, 4th quarter, 1873. 
Amount 
of claim. 
$2,521 45 
770 00 
770 00 
382 50 
960 00 
9, 842 50 
67 08 
3, 700 00 
473 00 
789 07 
197 40 
2, 731 64 
80, 685 56 
2, 393 36 
10, 429 87 
700 00 
11, t158 93 
6, 388 20 
66, 860 93 
5, 476 87 
17, 975 37 
3, 600 00 
3, 735 37 
2, 041 52 
2, 087 12 
4, 970 00 
7, 415 5:3 
28, 426 96 
6, 375 39 
1, 910 40 
20 33 
3, 205 91 
30 72 
1, 226 96 
345 75 
660 00 
2, 453 10 
3, 168 00 
118 35 
7, 355 00 
Total expen-
diture up to 
December 
31, 1873. 
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A. ll. Wild,er ................ 1 Nov. 15 
Do ....................... Nov. 15 
James D. Welsh ............ Nov. 17 
Edmond Palmer, agent ..... Nov. 17 
H. W. Bingham, agent ..... . 
~: ~: ~~lf:r:::::::::::::::: 
Do ...................... . 
Do ...................... . 
Milton Tootle & Co ....... . 
Afraid of the eagle ........ . 
Noise Horse .............. .. 
T. Kensler ................ .. 
Soldier ..................... . 
Edmond Palmer, agent ..... . 
Nov. 17 
Nov. 18 
Nov. 19 
Nov. 19 
Nov. 19 
Nov. 1!1 
Nov. 19 
Nov. 19 
Nov. 19 
Nov. 19 
Nov. 20 
J. E. Booze.................. Nov. 20 
P.H.Kehy .................. Nov. 20 
Cooper Manufacturing Co .. Nov. 21 
A. H. Wilder ................ Nov. 21 
J. M. Bacou .. .. .. . .. .. .. .. .. Nov. 22 
H. F. J .. ivingl:lton, agent ..... Nov. 22 
Kansas Pacific Railroad .... 
J. W. L. Slavens. 
T. S. Clarkson .............. . 
:f :£:-::ig;a~i~l_-_-_-_-_-_-:::::::::: 
H. Westerman ............ .. 
A. H. Wilder .............. .. 
~: N: -ll~S~~------_-_-_-_:::::::::: 
A. H. Wilder ............. .. 
Thomas P. Reed .......... .. 
G. M. Dodge ............... . 
J. W. Slavens ............. .. 
E. Loveland .............. _ .. 
D.J.McCann .............. . 
Kansas Pacific Railroad .••. 
L.E. Jones ................ .. 
F. Saint Clair ............. .. 
A. H. Wilder ............. _ .. 
T. S. Clarkson .............. . 
R. Ten Broeck ............ .. 
~~~:rPe~~!~;ie"i & G~~h~~: 
D. J. McCann ............. .. 
J ·. D. Welsh ............... .. 
Richard Joseph, dis. clerk ... 
Buckley, Welling & Co ..... . 
Nov. 26 
Nov. 29 
Nov. 29 
Nov. 29 
Nov. 29 
Nov. 29 
Nov. 29 
Dec. 1 
Dec. 1 
Dec. 1 
Dec. 1 
Dec. 1 
Dec. 3 
Dec. 4 
Dec. 6 
Dec. 8 
Dec. 9 
Dec. 9 
Dec. 10 
Dec. 11 
Dec. 11 
Dec. 11 
Dec. 12 
Dec. 12 
Dec. 13 
Dec. 15 
Dec. 17 
.......................................................................................... 
lfor merchandise ......•........................ -- · 
336 00 
121 07 
2, 855 09 
5, 000 00 
9, 906 89 
2, 016 00 
6, 311 18 
2, 462 36 
823 11 
81 25 
5 00 
5 00 
22 50 
5 00 
2, 000 00 
28,598 18 
11,967 58 
5,116 07 
2,117 69 
358 50 
7, 380 00 
222 06 
4, 400 76 
230 35 
2, 700 00 
1, 143 73 
1, 225 40 
1, 219 39 
7, 551 79 
4, 549 77 
1, 710 00 
75 00 
18, 479 10 
28,153 59 
2, 940 00 
7, 472 57 
2, 150 5G 
770 00 
1, 450 00 
5, 075 00 
226 95 
473 26 
9, 701 49 
1, 807 70 
6, 366 6:.! 
607 25 
500 00 
500 21 
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Statement of (lisbursemenls on account of tlle Indian service from July 1 to Decembe1' 31, 1873-Contiuued. 
Title of appropriation and amount appropriated for tlw I To whom paiu. I Date 0~ I Object of expenuiture. 
year 1874. paymen . 
, I ,-------------------------------
Fulfilling treaty with Sioux of different 
tribes, including Santee SiottZ of Nebraska. 
-Continued. 
\Varrant No. 572, April29, 1873 ...................... .. 
Fulfill-ing treatu with Siottz Yancton tribe, 
1874. 
Warrant No. 572, April 29, 1873 ............ [ $41,500 00 
G.M.Douge ..•...... ... .... 
J. B. Dillion ................ . 
J. H. Lacey .....•........... 
Milton, Tootle & Co .. ..... . 
. r ohn H. Charles ........... . 
G. M:. Dodge ............... . 
Thomas K. Cree ........... . 
·wilson & Bradlmry. . . . ... . 
J"ohnDobson ............... . 
B. G. Arnold & Co .......... . 
Collins & Co ............... . 
Benedict Hall & Co .... .. .. . 
J. W. Lester & Co .......... . 
E. C. Knight & Co .......... . 
\Vanamaker & Brown ..... . 
J. H. Hutton ..•............. 
Samuel Cattell ............. . 
Griswold, Whitman & Co .. . 
H. B. Claflin & Co .......... . 
S. & M. Davidson & Co ..... . 
Buckley, Welling & Co .... . 
F. Mac'Veagb & Co ........ . 
Goodwin, Bber & Co ....... . 
Hoyt, Sprague & Co ....... . 
C. H. Ammidown .......... . 
George B. Jones ............ . 
James D. ·welsh ........... . 
John G. Gassman, agent .... . 
A. H. Wilder ..............•. 
John G. Gassman, agent .... . 
A.H.Wilder ............... . 
Do .................... . 
James D. Welsh 
A. H. Wilder ............... . 
J. H. Burleigh ............. . 
A. H. Wilder .....•.......... 
Do .................... . 
1873. 
Dec. 17 
Dec. 17 
Dec. 19 
DP.c. 23 
Dec. 23 
Dec. 24 
Dec. 31 
June 17 
June 17 
June 20 
June 20 
June 20 
June 21 
June 21 
JmH~ 25 
July 1 
July 5 
July 5 
July 5 
July 8 
July 12 
July 15 
July 22 
July 22 
July 23 
Aug. 12 
Ang. 12 
Aug. 25 
Sept. 20 
Oct. 13 
Oct. 31 
Nov. 8 
Nov. 17 
Nov. 13 
Nov. 21 
Nov. 19 
Dec. 10 
For flour ................ .... ..................... . 
For bay for the service .............. . 
For services ..................................... . 
For harness, &c .................................. . 
For articles ............................•••••...... 
For transportation ............................... . 
For due him as ex1)enses of Indian commissioner . 
For hoes .................................... ... .. . 
For blankets ..................................... . 
For coffee ........................................ . 
For axes ............... , ......................... . 
For brogans, &c ................................. . 
For bats ......................... . ............... . 
For sugar ....................................... . 
For clothing ....... . ............................. . 
For hosiery ........................... .. ......... . 
For shirts ..................... . 
For satiuets ........ . ... . ........................ . 
~~~ ~bk~~~~1~. ~ ~: ·. ·. ·. ·. ·. ~:: ·.:::::::::::::::::::::::: 
~~~ r~b~:~~ .-:: .-: .-: .- .- .-: .-:::::::::: .-: :::::: .-: : ::::: ·. 
~~~ fl~~pn~i~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ." 
For blankets ..................................... . 
For salt .......................................... . 
For transporting sugar ........................... . 
For annuity payment to Indians ................. . 
For transportation ............................... . 
For general expenses of Yancton agency, 3d qr.,1873 
For transportation ............................... · 
...... do ..•.............•..... 
...... do ............•..•........................... 
...... do .......................................... . 
For stallions and bulls ........... . 
~~~ ~;r~:~~~~~i-~~:::::: :::::::::::::::::::::::::: 
Total expen· 
Amount of I diture up to 
claim. Dec. 31,1873. 
$2,740 80 
~ 460 00 
I 158 30 
318 00 
2, 923 35 
4, 430 38 
471 95 
163 75 
3, 711 00 
5, 416 50 
645 ou 
941 !'>0 
345 50 
4,375 86 
4, 720 35 
242 50 
549 45 
1, 967 35 
2, 064 !13 
555 90 
798 57 
1, 305 00 
315 90 
427 20 
1, 091 00 
81 67 
400 27 
8, 125 00 
28d 19 
280 54 
70 00 
80 00 
187 60 
515 27 
650 00 
355 26 
790 00 
$1, 287, ::!80 77 
41, 461 06 
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Fulfilling treaty with Sisseton and Wahpe-
ton and Santee Sioux of Lake Traverse 
and Devil's Lake, 1874. 
Warrant No. 587, .July1, 1873 ............. . 80, 000 00 Buckley, Welling & Co .•••.. 
Wanamaker & :Urown ...... . 
~~~K~~:c: lc~~~-::::::: 
Grenville Falls ............ . 
.A.. 13. Harwood. 
L. Blum ................... . 
R. Gordon ................. . 
M. N . .A.damas, agent ....... . 
.A.nerback, Finch & Scheffer . 
Frederick Driscoll ....•..... 
Do ..................•.. 
Grenville Falls ............ . 
T. B. Campbell & Bro ...... . 
H. W. Temple ............•.. 
William Lee ............... . 
W. H. Forbes, agent ..•...... 
Allen, Corvell & Co ........ . 
Hill, Greggs & Co ..•....... 
Beaufue & Kelly ........... . 
C. J. :Frisbee ............... . 
.John Dobson .............. . 
David Thompson .......... . 
J. W.Doran ............... . 
A. W. Lathrop & Bro ...... . 
Nichols & Dean .....•....... 
.Anerback, Finch & Schaffer. 
Strong, Hackett & Chapin .. 
James W. Doran ........... . 
Noyes, Bro. &Cutler ....... . 
James Davenport .......... . 
C. E. Mayo & Co 
C. Broal. ................... . 
S. L. Shelden ............... . 
R. Marvin & Son ........... . 
T. B. Campbell & Bro ...... . 
B. F. McQuillan & Co ...... . 
J . .A.. Schurmeier ........... . 
Lathrop & Bro ............. . 
.A. L. Laipenteur ........... . 
P.R. L. Harden burgh ...... . 
R. :Marvin & Son ........... . 
]forepaugh & Tarbox ...... . 
.A.nerbach, Finch & Schrr .. . 
·william Lee ...•............ 
George H. Ely & Co ........ . 
Mayo & Clark ............. . 
Schmidt & Kiefer ..... ; .... . 
July 23 
July 23 
July 26 
July 26 
July 28 
July 28 
.Aug. 6 
.Aug. 6 
.Aug. 11 
.Aug. 13 
.Aug. 13 
.Aug. 13 
Aug. 13 
.Aug. 14 
.Aug. 14 
.Aug. 16 
.Aug. 18 
.Aug. 18 
Aug. 18 
.Aug. 23 
Sept. 2 
Sept. 5 
Sept. 5 
Sept. 13 
Oct. 1 
Oct. 9 
Oct. 11 
Oct. 11 
Oct. 11 
Oct. 11 
Oct. 11 
Oct. 14 
Oct. 14 
Oct. 18 
Oct. 22 
Nov. 5 
Nov. 10 
Nov. 10 
Nov. 12 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 1::1 
i~~ ~~~~1~~ ~~:::: _:: : : ~ ~: ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : : :: ~: :: : : : : : : : : : : 
For clothing ................ _ ...... _ ............. . 
For blankets ................ : . .................. . 
!~~ :~Ys~~~~~ ~:::::::::::: ~::::::::: :: ........... . 
For expenses of agency, 3d qr., 1873 .............. . 
For dry goods, &c .......................... · .... .. 
_ ~~~ ~g;~~~i·s·~-~ ._ ._ ._ ._:: :":: :: ::::: : : :::::::::: : :::::: 
. •.••. do .......................................... . 
For clothing, &c ................................ . 
For clothing ..................................... . 
For dry goods ................................... .. 
For expenses of agency Delil's Lake, 3d qr., 1873 .. 
Fortea .......................................... . 
For coal, &c ..................................... . 
For supplies .................................... .. 
For flour ......................................... . 
For blankets .................................... .. 
For inspecting blankets ............. . 
For transportation ............................... . 
For flour ......................................... . 
For iron, steel, &c ................... . 
For dry goods, &c .................... . 
For hardware, &c ............................... . 
For transportation .............................. .. 
For prints ...................................... . 
~~~ b~~~~n::J.•. ~~ ·. ·. ·. ·.: ·. ·.: :::::::: :: :::::::::::::: 
For harness ...................................... . 
For wagons, &c ................................. .. 
For crockery, &c ................................. . 
For clothing ............... . 
For pork, &c ...................... . 
Forwagon ....................................... . 
Forflour ......................................... . 
For scales ....................................... . 
For leather ...................................... . 
For lamps, &c ................................... .. 
For shoes ......... .. 
For dry goods ............ . 
...... do .............................. . 
For mittens ..................................... .. 
For hardware .......... , ............. . 
]'or harness ...................................... . 
716 75 
4, 743 00 
281 30 
124 75 
16 75 
1, 076 34 
224 09 
179 75 
4, 242 (10 
1, 013 01 
74 25 
42 75 
42 73 
1, 536 50 
167 50 
1, 038 34 
1, 610 00 
1, 129 92 
15 53 
1, 094 49 
852 50 
1, 750 50 
18 50 
484 98 
1, 380 00 
628 32 
l, 191 79 
641 55 
102 50 
55 92 
157 50 
724 61 
274 77 
1, 635 00 
193 90 
974 50 
2,120 00 
150 00 
2, 943 00 
72 00 
117 64 
287 00 
292 25 
1, 494 89 
961 43 
78 50 
470 40 
77 23 
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Statement of disbttrsements on cwcottnt of the Ilulian BtTt'icef1·om July 1 to December 31, 1873-Continued. 
Title of appropriation and amount appropriated for 
the year 1874. 
Fulfilling treaty with Sisseton and Wa.hpeton 
and Santee Sioux of Lake Traverse and 
Devil's Lake, 1874-Continued. 
Warrant No. 587, .July 1, 1873 .............. , ........... . 
Fulfilling treaty with S'Klallams, 1874. 
To whom paid. 
M. N. Adams, agent ........ . 
Gordon & Ferguson ........ . 
Quimby & HallowelL ...... . 
N. B. Harwood ............. . 
S. L. Shelden .............. .. 
W. H. Temple .............. . 
I. B. Wasson .............. .. 
.J. \V. Lathrop & Bro ....... . 
Do .................... . 
W. H. Forbes, agent ....... . 
Do .................... . 
Strong, Hackett & Chapin .. 
Thomas Gardnier .......... . 
M. N. Adams, agent ........ . 
P. T. McQuillan & Co ...... . 
Braupre & Kelly ........... . 
Date of 
payment. 
1873. 
Nov. 13 
Nov. 14 
Nov. 14 
Nov. 14 
Nov. 14 
Nov. 14 
Nov. 14 
Nov. 15 
Nov. I5 
Nov. I7 
Nov. 19 
Nov. 19 
Nov. I9 
Nov. 25 
Nov. 29 
Nov. 29 
Object of expenditure. 
For expenses of Sisseton agency, 4th quarter, 1873. 
For hats, &c ..................................... . 
For wagons ..................... .. 
For dry goods ................................... . 
For wagons ...................................... . 
For clothing .......... .. 
For beef, &c ..................................... . 
For flour ......................................... . 
...... do .......................................... . 
For expenses of Devil's Lake agency, 4th qr., 1873. 
...... do .......................................... . 
For hardware, &c ................................ . 
For drugs, &c ............... · ..................... . 
For expenses of Sisseton ageucy, 4th quarter, 1873. 
For pork ....................... . 
For supplies .............. .. 
Total expen-
Amount of j diture up 
claim. to Decem-
ber 31,1873. 
$2, 102 40 
I98 00 
450 00 
1, 741 00 
3, 825 00 
70 00 
7, 626 20 
I, I85 00 
894 00 
4,100 00 
'I, IOO 00 
I, 321 58 
I35 73 
4,140 00 
I, I07 00 
I, 588 09 
$71, 084 86 
Warrant No. 587, .July 11 1873 --I $10,000 00 I R. H. Milroy, superintendent! Sept. 20 I :For general expenses of agency,3u and 4lh qrs.,1873. , .......... .. 5, 000 00 
Fulfilling treaty with Si:r Nations of New 
York, I874. 
Warraut No. 572, April29, 1873 .......... .. 
Fulfilling treaty with Snakes Wall-pah-pe 
tribe, I87 4. 
4 500 001 S.B.Chittenclen&Co . ....•. I.July 51 Forrlrygoods ........ : ...... .. 
' Buckley, Welling&; Co ...... .July I2 For go?ds ........................................ . 
Hoyt, Spragnes & Co ........ .July 22 For prmts ...................................... .. 
T. N. Chash, agent .......... Nov. I2 For expenses of agency, 3d and 4th quarters, 1873. 
236 00 
1, 468 51 
I, 607 I2 
800 00 
Warrant No. 587, .July I, 1873 .............. , I, 200 00 I L. S. Dyar, agent ...... ------1 Aug. 291 For expenses of agency, 3d and 4th quarters, 11:;73., .......... .. 
Fulfilling t1·eaty with Tabequache, Muache, 
Capote, Weemim~che, Yampa, GrandRiver, 
and Uintah bands of Vtes, 1874. 
Warrant No. 572, April29, I873 .......... .. 78,220 CO I .John Dobson ................ 1 .June I7 For blankets ...................... ···· ........ · ... I 7,192 80 
4, Ill 63 
300 00 
01 
00 
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F·ulfilling treaty with Umpquas, (Cow Creek 
band,) 1874. 
Warrant No. 587, .July 1, 1873 .......... . ... . 
Collins & Co ................ .June 20 
1 Benedict, Hall & Co . ........ .June 20 
Hoyt, Busick & Co .......... .June 21 
I. \V. Lester ................ . June 21 
Graham & Haines ......... . .June 23 
I 
\Vanamaker & Brown ....... .June 25 
.J. C . .Johnson & Co .......... .July 1 
Dohan & 'l'aitt...... .. .. . .. . .July 1 
.James .Aikman & Co. ....... .July 5 
Caban, \Yampold & Co...... .July 5 
Hoyt, Busick & Co .......... .Jul_y 5 
H. B. Claflin & Co ........... .July 5 
T. D. Day & Co.............. .July 5 
E. W. Martin . .. .. .. .. .. .. .. .July 8 
S. & M. Davidson & Co...... .July 8 
John H. Bulger ............. July 12 
Thomas C. Case. . .. . .. .. .. .. July 12 
Buckley, Welling & Co ...... July 12 
G. Brewer &Co ............. July 18 
Lander, Frary & Clark...... July 18 
J. S. Littlefield, agent . . . . . . . J 'uly 21 
Buckley, Welling & Co ...... July 22 
Hoyt, Spragues & Co ........ July 22 
Do ..................... Jnly 22 
C. H . .Ammidown ........... July 23 
Buckley, Welling & Co ...... July 23 
J. B. Thompson, agent ....... July 28 · 
Cha1les A..dams, agent . ...... .Aug. 11 
B. G . .Arnold & Co........... .Aug. 12 
E. C. Knight & Co........... .Aug. 16 
.James France.............. .Aug. 27 
J ohu H. Charles . .. .. . .. .. .. Sept. 2 
Enoch Hoag, superintendent Sept. 8 
Charles .Adams, agent....... Oct. 7 
Do ..................... Oct. 23 
Do . ................ . ... Oct. 24 
.A. K. Prior . .. .. . . . .. .. . . .. . Oct. 25 
D. H. Dunn . .. .. .. .. .. .. .. .. Oct. 25 
Otto Mears ................. Oct. 27 
Hutton & Metcalf .......... Oct. 29 
Bennett & Co ............... Nov. 19 
Hughs & Co ................ Nov. 19 
J. S. Littlefield, agent ....... Nov. 22 
R. Ten Broeck . .. .. . . .. .. .. . Dec. 11 
J. France .. .. .. . . .. . .. .. .. .. D ec. 22 
550 00 I P. B. Sinnntt, ngont ........ ·I .A.ug. 28 
}'or axes ... . .............. ························ ~~~ ~:~~~~~~: ~c~_-:-:-:::::::: :~ ~ ~:: :: ~::: ~:::::: ::::: 
For ax-handles ......................... · · · · · · .. · · · 
i~~ ~~1~3~a~e~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
For tobacco ...................................... . 
~~~ :~f:t:~: ~~: ~:::: : : : :: ~::::::: ~:: : ............ . 
For hardware ...... . ................ .. 
For dry goods .................................. .. 
For knives, &c .......................... . ....... .. 
For hardware .................................... · 
For shirts ......................... . 
For combs ....................................... . 
For spoons ...................... . 
~~~ ~~~f~~~~:::: : :::::: :~ :::: .. . 
For knives ....................................... . 
For expenses of the 1\Thite River ageney, 3d qr., 1873 
j~~ ~~f:{!n_~:·. ·.·.·.·.::: :: :·.·.·.·. :·.·.·.·.·. :::::::::::::::: 
For tlannel. ...................................... . 
For blankets .................................... . 
For shawls, &c ................................... . 
For expenses of the DenYer special agency, 3d 
quarter, 1873. 
For expenses of the Los Pinos agency, 3d qr., 1873. 
]'or coffee .............................. · .. · • .. · · · · 
~~~ i~~~~~~ ~ : ::: : ~ : : : : : ~ ~ : : :: : ~ ~ ~: : ~: : : :: : : : : : : :: 
For expenses of transportation .................. -. 
For expenses of the Los Pinos a)!ency, 3a <1r., 1873. 
For expenses of the Los Pinos agency, 4th qr., 1873. 
...... do .......................................... . 
i~~ ~:rr :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
For flour .......... . .......................... . ... . 
For beef and oxen .............................. - · 
j~~ ~~~~ll~sc.~t-t~~: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
For expenses of the White RiYer agency, 4thqr.,18n 
For transportation ............................... . 
Fot· flour, &;c . .................................... . 
For general expenses Grand Ronde agency, 3d and 
4th quarters, 1873. 
289 50 
202 00 
9 17 
355 50 
30 00 
1, 734 00 
51 30 
299 71 
389 50 
459 20 
38 97 
305 26 
67 12 
112 00 
1, 110 57 
25 20 
37 10 
3<1 84. 
820 61 
122 61 
2, 420 00 
378 50 
314 95 
278 45 
2, 024 00 
106 29 
440 05 
5, 807 50 
272 46 
305 90 
864 50 
1, 925 00 
150 22 
3, 000 00 
7, 292 25 
4, 259 62 
1, 500 00 
6, 662 81 
6, 840 co 
2, 950 00 
332 00 
537 50 
1, 637 50 
67 07 
357 46 
64, 410 99 
137 50 
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Statement of disbursements on account of the Indian service from July 1 to December 31, 1873-Continued. 
Title of appropriation and amount appropriated for the 
year 1874. 
Fulfillin,g treaty with Umpqnas and Calapoo-
ias, of Umpqua Valleg, Oreg., 1874. 
·warrant No. 587, .July 1, 1873 ............. . 
Fulfilling treaty with Utahs, (Tabequache 
band,) 1874. 
vVarrant No. 587, .July 1, 1873 ............. . 
Fulfilling treaty with Walla- Walla, Cayuse , 
and Umatilla tribes, 1874. 
$2, 450 00 
22, 720 00 
To whom paid. l ~;~e~t Object of expenditure. I Amo~nt of I ToJu1u~!P~~ 
I 
claim, to Decem-
------------· ber31,1873 
I ------
1873. 
P. B. Sinnott, agent . ........ 1 Aug. 28 For general expenses Gmr.d llonde agency, 3d and 
4th quarters. 18'13. · 
R. .Toseph, disbursing clerk .. 
Do ..................... . 
Thomas K. Cree ............ . 
R. .Joseph, disbursing clerk .. 
~~~~!uif~c~! ~~:: ~::::::: 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
14 To pay expenses of Indian delegation ............ . 
19 ...... do ................................•.......... 
2 To pay expenses of Indian commissioners ....... . 
15 To pay expenses of Indian delegation ............ . 
24 For provisions .................................. .. 
31 For provisions dne on account of expenses of In-
dian commmissioners. 
$1,967 33 
815 50 
1, 427 79 
623 50 
2, 260 00 
148 66 
$975 50 
7, 242 78 
vVarrant No. 587, .July 1, 1873 ............ .. 19,700 00 I N . .A.. Cornoya, agent ........ 1 Aug. 28 I For expenses of agency, 3lland 4th quarters.1873. 1 ........... . 8,·850 00 
Fttlfilling treaty with Winnebagoes, 1874. 
Warrant No. 572, April29, 1873 ........... .. 50,031 .84 Wilson & Braubnry ... ..... . 
.John Dob!lon ............... . 
Benedict, Hall & Co ........ . 
.James Aikman & Co ....... . 
.J. W. Lester & Co ......... .. 
Wanamaker & Brown ...... . 
George W. Bruce .......... . 
.J. H. Hutton .............. .. 
.J. C . .Johnson & Co ........ .. 
Hoyt, Busick & Co ......... . 
H. B. Claflin & Co .......... . 
S. & M. Davidson & Co ..... . 
Buckley, Welling & Co ..... . 
Barclay White, snp't ....... . 
Buckley, Welling & Co .... .. 
Walter T. Burr ........... .. 
.John Dobson .............. .. 
Barclay White, sup't .... ... . 
...... do .......•...... ... .... 
...... do .................... . 
Michael St. Cyr . ........... . 
.June 17 
.June 17 
.June 20 
.June 21 
.June 21 
.June 25 
.July 1 
• Tuly 1 
.July 1 
.July 5 
.July 5 
.Jul.v 8 
.July 12 
.July 21 
.July 22 
.July 25 
July 29 
.July 29 
Aug. 9 
Dec. 1 
Der.. 17 
For hoes ........... . .......... . 
For blankets ...... .. ................. . 
For brogans ..................................... . 
For tin-ware .............. .. 
For hats ....................... . 
For clothing ......... .. 
For hoes, &c ..................................... . 
For hosiery ...... .. .............................. . 
For hardware ................................... .. 
For hardware, &c ............................. .•. . 
For dry goods .................................... . 
For ~hirts ........................................ . 
For goods ........................................ . 
For payment to Indians ........... . 
For sheeting ..................................... . 
For services as special commissioner ............. . 
For blankets ..................................... . 
For expenses of· agency for 3d quarter, 187:J ...... . 
.. .... do .......................................... . 
For expenses of agency for 4th quarter, 1873 ..... . 
For payment of Winnebago children ............. . 
131 25 
697 63 
399 50 
69 33 
2l4 00 
2, 286 00 
96 40 
194 00 
125 75 
233 50 
777 28 
416 37 
884 36 
10, 000 00 
505 00 
64 00 
2, 305 00 
6, 181 51 
269 37 
4, 906 06 
138 30 
30, 894 61 
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Fttljilling treaty with rakamas, 1874. I 
Warrant No. 587, .July 1, 1873 .•...•..•..... 
1 Appraisa~ and sale of land in Nebraska. 
Warrant No. 588, .July 1, 1873 
Buildings at agencie8 and ·repai1·s, 1874. 
\Vanant No. 587, .July 1, 1873 .•••...•••.••. 
2-t, ~00 00 
20, 000 00 
10,000 00 
n. H. >1Hmy,oupo>i,.tou<lout.
1 
Sept. 2!! 
I. A. McLaughlin & Co .....• .July 5 
Barclay White, sup't ....... .July 14 
E. 'I'. Kidd .................. .July 23 
Sehool & Blakely ........... .July 23 
C. F. Bayha ................. .July 24 
L. B. Uoll.Jy............ . . . . . . .July 24 
Henry C. Bowen . . . . . . . . . . . . .Jnly 24 
E.N. --................. .July 24 
Lieut. A. D. Balcombe....... .July 25 
William E. Davis ........... .July 26 
Rich & Ryan: .............. .July 26 
Comley & Sm1th............ .July 28 
.J. M. Ridenoas . . . . . . . . . . . . . . Aug. 14 
William E. Davis........... Aug. 19 
Barclay White, sup't . . . . . . . Oct. 21 
lt. .Joseph, disbursing clerk. Nov. 15 
B. White, sup't............. .July 21 
Do ..................... July 28 
D. Sherman, agent .......... Ang, 4 
Enoch lloag, sup't . . . . . . . . . . Aug. 4 
B. White, sup't . . . . . . . . . . . . . Aug. 4 
G. W. Ingalls, agent .. .. .. .. Aug. 6 
.J. L. Mahan, agent ...... ' .... Ang. 11 
R. M. Pratt, special agent .. Aug. 11 
Enoch Eoag, sup't.......... Aug. 11 
E. Dong las, agent........... Aug. 23 
George I. Betts, agent ....... Aug. 23 
Enoch Hoag, sup't .......... Aug. 27 
B. ·white, sup't.............. Sept. 16 
A. R. Howlert, agent ........ Sept. 18 
B. White, sup't .. .. .. . .. .. .. Sept. 18 
War Department ........... Sept. ~5 
George G. Robinson & Co . . . Sept. 27 
W. S. Defrees, agent . . . . . . . . Oct. 13 
B. White, sup't .. .. . . . .. .. . . Oct. 20 
E. R. Roberts, agent......... Oct. 21 
D. Sherman, agent .......... Nov. 13 
A. H. Wilder.......... . . . . . . Nov. 15 
W. H .. Forbes, agent ........ 'I Nov. 17 
B. White, sup't. .... .. .. .. .. Nov. 19 
Enoch Hoag, sup't .......... Nov. 21 
B. White, sup't . .. .. . .. .. .. . Dec. 1 
Do ..................... Dec. 1 
Enoch Hoag, sup't.......... Dec. 2 
I 
Fur general e:xpeuses of agency, 3ll aucl 4th quar· ........... . 
ter, 1873. 
For advertising in the .Jersey City Times......... 635 5:! 
To pay expenses of appraisment . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 288 87 
For advertising in the Cincinnati Gazette......... ~. 820 00 
For advertising in the Philadelphia Evening Star. 949 37 
For advertising in the Dakota City Mail. ........ ·1 458 50 
For advertising in the Chicago Weekly Post...... 934 50 
For advertising in the Independent ............... I 3, 920 00 
For advertising in the West Point Republican ... -I 490 00 
For advertising in the Omaha Republican......... 558 00 
For advertising in the Cincinnati Times . . . . . . . . . . 674 63 
For advertising in the Dubuque Times............ 448 00 
For advertising in the Ohio State .Journal ........ . • 420 00 
For advertising in the Indianapolis Journal....... 735 00 
For advertising in the Cincinnati Times . . . . . . . . . . 3, 373 12 
For expenses, &c., Pawnee lands.................. 250 00 
Fot· payment to r\.,.arner Green, appraiser ........ ·I 50 00 
For rent of office, northern superintendency ..... ·I 105 00 
For repairs of buildings, Pawnee agency.......... 200 00 
For rent o~ ofi?.ce, New York agency ... . . . .. . . . . . . 15 00 
For rent of office, Kickapoo agency...... . . . . . . . . . . 100 00 
For rent of office, Otoe agency...... .. .. . .. .. .. .. .. 100 00 
To erect buililings, Pi-Ute agency................. 1, 500 00 
For rent of office, La Pointe....................... 300 00 
To erect buildings, Red Lake agency . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
For rent of office, Upper Arkansas agency........ 50 00 
For rent of office, Chippewa agency............ . .. 250 00 
For rent of office, Mackinac agency....... . . . . . . . . ::!00 00 
For rent of office, central superintendency . . . . . . . . 90 00 
For repairs of buildings, Otoe agency.............. 235 09 
For rent of office, Sacs and Foxes, Iowa........... 50 00 
For rent of office, Santee Sioux agency...... . . . . . . I 25 00 
For three frame buildings sold Indian Department 300 00 
For windows, &c.................................. 150 00 
For repairs of buildings, Pueblo agency........... 5~0 00 
For rPont of office, Omaha agency .................. 
1 
1o0 00 
For rent of oftice, Creek agency............. .. .. .. 75 00 
For rent of office, New York agency.............. 15 00 
For lumber....................................... 175 00 
For erection of buildings, Devil's Lake............ 1, 500 00 
For rent of office, northern superintendency . . . . . . 105 00 
For repairs of buildings, Kansas agency........ . . . 250 00 
For repairs of buildings, Otoe agency . . . . . . . . . . . . . 300 00 
For repairs of buildings, Pawnee agency...... . . . . 250 00 
For rent of office, central superintenden'cy . . . . . . . . 90 00 
12, 000 00 
18, 005 51 
8, 2€10 09 
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Statement of disbu?·sements on acoount of the Inclian service ftom Jnly 1 to Depernber 31, 1873-Continued. 
Title of appropriation and amount appropriated for the 
year 1874. 
Oivilization fund. 
Received f rom sale of Osage lands .......... ! $96,848 47 
To whom paid. 
L.E.Dudley, sup't .. . .... .. . 
D. Sherman, agent ........•. 
B. White, sup't ....•........ 
J. L. Mahan, agent ......... . 
Thomas N. Chase, agent ... . 
Do ....... • ............. . 
B. White, sup't ............ . 
W. S. Defrees, agent ....... . 
George I. Betts, agent ..... . 
J. R.l'airchild, agent ....•.. 
E. K. Dodge, agent .....•..•. 
J. L. Burchard, agent ...... . 
Charles Maltby, agEmt .•.... 
R. A. Wilbur, agent ....... . 
George I. Betts, a~ent ...... . 
R. Joseph, disbursmg clerk .. 
D. Sherman, agent ......... . 
B. White, sup't ........... .. 
n. H. Milroy, sup't ........ . 
W. S. DefreP.s, agent ....... . 
J. B. Johnson ............. .. 
Do .................... . 
J.L.Mahan, agent ......... . 
J. B. Johnson ............. .. 
E. Douglass, agent ......... . 
B. White, sup't ........... .. 
Do .................... . 
W.K. Kitchen ............ .. 
Thomas N. Chase .......... . 
Henry R. Bond ............ . 
John D. Mills, agent ...... .. 
C. P. Brikett, agent ........ . 
D. Sherman, agent ......... . 
William H. Forbes, agent .. . 
Henr.v Briene, agent ....... . 
B. White, sup't ............ . 
Do ................... .. 
James \Vright, agent ....... . 
Enoch Hoag, superintendent 
B. White, superintendent .. . 
Do ................ . ... . 
Date of 
payment. 
1873. 
July 29 
Aug. 4 
Aug. 4 
Aug. 11 
Aug. 18 
Aug. 18 
Aug. 18 
Aug. 23 
Aug. 23 
Aug. 28 
Aug. 29 
Aug. 29 
Aug. 29 
Sept. 8 
Sept. 8 
Sept. 8 
Sept. 16 
Sept. 16 
Sept. 29 
Oct. 13 
Oct. 15 
Oct. 22 
Oct. 22 
Nov. 4 
Nov. 4 
Nov. 7 
Nov. 8 
Nov. 10 
Nov. 12 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 17 
Nov. 17 
Nev. 19 
Nov. 20 
Nov. 24 
Dec. 1 
Dec. 1 
Dec. 1 
Object of expenditure. 
Remitted to be expendrd in civilizing Indians .... . 
...... do ................................... . ...... . 
...... do ...... . .................................. .. 
. ..... do .......................................... . 
. ••••• rlo .•.... . .•.•.....•....••.........•..•.•.... 
.. .... do ...... . ................................... . 
. ..... do .............. . ........................... . 
. ..... do ...... . ......... . ......................... . 
. .•... do ........................ . 
.. .... do .................................. . ........ . 
. •..•. do .......................................... . 
. ..... do ...... . ................... . ... . 
. ..... do ...... . ................... . ... . 
. ..... do ..................... . .. . ................. . 
...... do .......................................... . 
...... do ................. . ......... . . . . 
...... do .......................................... . 
...... do ................... . ...................... . 
..... ~do ................. . . : .. . . . 
. ..... do .......................................... . 
. ..... do ........................ . 
.•••.. tlo ....••.•............•..•...•........••..... 
...... do .............................. . 
. ..... do ...... . ................................... . 
.. ••.. rlo ...... . 
...... do . ..... . 
...... do ............ . 
. ..... do ........... . ...... . 
...... do ........................ . 
. .••.. rlo 
. •..•. rlo 
. ...•• clo .•••••.•••••• 
. ..... do .......................................... . 
. ..... do .......................................... . 
. ••••• (10 ••••••••••••• ·----- ------------
.. .... do .................. . 
: ~ ~ ~:: ~~ :::::: :·::: ~ ~:: ~::: ~:: ~: ~:::::::::: ~:::::::: 
.••... rio ........................... . .......... .. . . . 
. .... . do . ................. . ... . ................ . .. . 
...... do .......................................... . 
Total expen-
Amonnt of I diture up 
claim. to Decem-
ber 31, 1873. 
$1,670 00 
400 00 
775 00 
soo 00 
340 00 
260 00 
937 50 
420 00 
1, 700 00 
1, 500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
2, 500 00 
1, ooo 00 
375 00 
1, 075 00 
259 30 
6, ooo 00 
500 00 
38 50 
89 98 
1, 500 00 
19 93 
1, ooo 00 
1, 450 00 
1, 500 00 
900 00 
750 00 
123 25 
8, ooo 00 
3, ooo 00 
1, ooo 00 
1, ooo 00 
150 00 
350 00 
825 00 
1, ooo 00 
1, ooo 00 
1, ooo 00 
1, sou 00 
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Oontingenc·ies Indian Department, 1R74. 
Warrant No. 572, .April 29, 1873 ............ . 
George W. Fishback . . . . ... Dec. 1 
·wmiam G. La Due ......... Dec. 2 
J.Bondine .•..•.••......•... Dec. 3 
A. Wright .................. Dec. 3 
George W. Intalls, agent .•.. Dec. 6 
R. J osepb, dis ursing clerk . Dec. 15 
Charles P. Birkett, agent .... Dec. 15 
.dlbert Parsons, agent ....... Dec. 27 
J. H. Stout .................. Dec. 29 
L. E. Dudley, sup't ......... Dec. 2fl 
50, 000 00 I R. M. Pratt, special agent .... 
Henry Briner, agent ........ 
July 10 
July 14 
E. R. Roberts, agent ........ July 14 
B. White, superintendent ... July 21 
Enoch Hoag, superintendent. July 21 
Do ............ ........ . July 21 
John G. Davis .............. July 23 
Enoch Hoag, superintendent. July 28 
n. White, superintendent ... July 28 
Do ..................... July 29 
George S. Bowen ............ Aug. 2 
A. Parsons, agent ........... Aug. 4 
D. Sherman, agent .......... Aug. 
Enoch Hoag,superintendent. Aug. 4 
B. White, superintendent ... Aug. 4 
B~::::::::::::::::::::: !~~: 1i 
Enoch Hoag, superintendent. Aug. -11 
M. N . .A. dams, agent......... Aug. 11 
J. L. Mahan, agent . . . . . . . . . . Aug. 11 
R. M. Pratt, special agent . . . Aug. 11 
Thomas N. Chase, agent .... Aug. 18 
E. R. Roberts, agent ......... Aug. 18 
B. "White, superintendent . . . A11g. 18 
: :~~: ·fi : _:_~ ... ~ ~ll ~ ~: ;;~ ~ ~: ~: ~ (: ~:: ::::::::: -- ~:: 
~ ~ :_ ~ ~ ~ ~~ .................... -..................... . 
For traveling expenses to agency ................ . 
For current and contingent expenses Seminole 
agencies, 3d and 4th quarters, 187.!. 
For current and contingent expenses Creek agen-
cies, 3d and 4th quarters, 1873. 
For current and contin.,.ent expenses No. super-
intendency 3d quarter, l873. 
For current and contingent expenses Wichita 
agency, 3d quarter, 1873. 
For current and contingent expenses 'Kansas 
agency, 3d quarter, 1873. 
For expenses in inspecting goods ................ . 
For current and contingent expenses Neosho 
agency, 3d and 4th quarters, 1873. 
For current and contingent expenses Pawnee 
agency, 3d quarter, 1873. 
For current and contingent expenses Winnebago 
agency, 3d quarter, 1873. 
For blankets for Chippewas of the Mississippi .... 
For expenses of Choctaw and Chickasaw agency, 
3d quarter, 1!i73. 
For expenses of New York agency, 3d quarter, 
1873. 
For expenses of Kickapoo agency, 3d and 4th 
quarters, 1873. 
For expenses of GreatN emaha agency, 3d quarter, 
1873. 
For expenses of Ottoe a~ency 3d quarter, 1873 ..... 
For expenses of Santee Bioux agency, 3d quarter, 
1873. 
For expenses of Kiowa agency, ad quarter, 1873 ... 
For expenses of Sisseton agency, 3d quarter, 1873 .. 
For expenses of La Pointe agency, 3d and 4th 
quarters, 1873. 
For expenses of Red Lake special agency, 3d and 
4th quarters, 1873. 
For expenses of Green Bay agency, 3d quarter, 
1873. 
For expenses of Creek agency, 3d quarter, 187:! ... . 
For expenses of Omaha agency, 3d quarter, 1873 .. . 
4, 200 00 
851 32 
75 00 
36 00 
150 00 
6, 645 49 
3, 000 00 
1, 000 00 
1,144 00 
500 00 
----1 
300 00 
240 00 
300 00 
1, 272 50 
100 00 
475 00 
30 00 
GOO 00 
150 00 
311 30 
184 96 
980 00 
250 00 
100 00 
80 00 
306 Gl 
74 69 
50 00 
100 00 
500 00 
460 00 
250 00 
750 00 
125 00 
$66,110 27 
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Statement of disbnrsements on a.ccount of the Indian sa d ee ji·orn Jnly 1 to December 31, 1873-Coutiuued. 
Title of appropriation and amount appropriated for I Date of To whom paid. Object of expenditure. the year 1874. payment. 
Oontin,gencies Indian Dep't, 1874-Cont'd. 
1873. 
Warrant No. 572, April 29, 1873 ...... . ...... ............... Enoch Hoag, superintendent. Aug. 18 For expenses of Upper Arkansas agency, 3d and 
4th quarters, 1873. 
E. Douglass, agent .......... Aug. 23 For expenses of Chippewa agency, 4th quarter, 
1873. 
George I. Betts, agent ....... Aug. 23 For expenses of Mackinac agency, 4th quarter, 
1873. 
Enoch Hoag, superintendent. Aug. 25 For payment of appraisal of Miami lands . ....... . 
Do . ........ . .......... . Aug. 27 For contingencies Central Superintendency, 3d 
quarter, 1873. 
George B. White ............ Aug. 28 For services .....•........ .. ..................... . 
George A. Scott . ............ Aug. 30 For cartage ....................................... 
Thomas Foster, special ag't _ Aug. 30 For traveling expenses ........................... 
W. J. Buchan, special com'r _ Sept. 2 For ~ervices ...... _ .......... __ ................... 
R. Joseph, tliRbursing clerk . Sept. 8 For-- .................................... --- -
John B. Jones, agent ........ Sept. 10 For current a.ud contingent expenses Cherokee 
agency, 3d quarter, 1873. 
D . Sherman, agent ......... . Sept. 16 For current and contingent expenses New York 
agency, 3d quarter, 187:3. 
B. "'White, superintendent 
· -
Sept. 16 For current and contingent expenses Ottoe 
agency, 3d quarter, 1873. 
A. R. How bert, agent . .. . ... Sept. 18 For current and contingent expenses Sac and Fox 
Iowa agency, 3d quarter, 1873. 
Enoch Hoag, superintendent. Sept. 22 For current and contingent expenses Pottawato-
mie agency, 3d quarter, 1873. 
F. R. Myers, G. P. ~ -- .... . .. Sept. 25 For tickets for destitute Indians .................. 
G. A. Crowell, spec1al agent _ Oct. 1 For Miami special agency ............ -........... 
Ecoch Hoag, superintendent. Oct. 9 For contin~nt expenses' Quapaw special agency, 
3d and 4t quarters, 1873. 
Frederick D. Allen .......... Oct. 14 For services as inspector ......................... 
E. R. Roberts, agent .... . ... _ Oct. 21 For contingent expenses Creek agency, 4th qnar-
ter, 1873. 
J. L. Mahan, agent .. . . . ..... Oct. 22 For contingent expenses La Pointe agency, 4th 
quarter, 1873. 
Enoch Hoag, superintendent. Oct. 27 For contingent expenses Central Superintendency, 
4th quarter, 187a. 
Do_ ..... . .. .......... . . Oct. 30 For contingent expenses Pottawatomie agency, 
-4th quarter, 1873. 
C. C. Brown ..... . ....... . _ . . Oct. 31 For advertising Winnebago lands ..... . .... - ... --. 
J . H. Charles ...... .. ...... .. Nov. ] For repairing stoves ... _ ...................... . ... 
B. White, superintenden t . . Nov. 7 For contingent expenses Great Nemaha agency, 
4th quarter, 1873. -
Amount of 
claim. 
$300 00 
750 00 
1, 500 00 
1, 100 00 
1, 057 00 
294 60 
33 25 
700 00 
278 70 
3, 000 00 
425 00 
125 00 
18 39 
120 00 
100 00 
40 00 
300 00 
300 00 
53 40 
250 00 
750 00 
500 00 
150 00 
40 75 
9 00 
2H8 00 
Total expen-
dit,ure up to 
December 
:n, 1873. 
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Contingencies of trustjund, 1874. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 .............. . 
.... · . do · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - ~ Nov. 8 For contingent expenses Santee Sioux agency, 4th 97 46 
quarter, 1873. 
Thomas N. Chase, agent •.... Nov. 12 For contingent expenses Green Bay agency, 4th 750 00 
quarter, 1873. 
Thomas_Foster, special ag't. Nov. 12 For traveling expenses, &c....................... 300 00 
M.M.Kirkman ............. Nov. 13 Fortransportation.......... ...................... 55 
D. Sherman, agent .•.•..... - Nov. 13 For cunent expenses New York agency, 4th quar- 65 00 
ter, 1873. 
W. I. Buchan, special agent. Nov. 15 For expenses as special commissioner............. 831 20 
D. Sinclair & Co ............ Nov. 15 For advertising Winnebago lands. ...... .. . ...... 75 00 
A. C. Williams, special com'r. Nov. 15 For expenses as special commissioner............. 592 00 
James D. Welsh ............ Nov. 17 For transportation................................ 1 28 
A. Parsons, agent ........... Nov. 17 .For contingent expenses of the Choctaw and 470 00 J t;r_j 
Chickasaw agency, 4th quarter. 1873. ~ 
Henry Briner, agent ........ Nov. 17 For contingent expenses of the Seminole agency, 161 50 ' '"'d 
4th quarter, 187::J. trj 
B. White, superintendent ... Nov. 19 For contingent expensesoftbeNorthern Superin- 1, 2,18 50 z 
tendency, 4th quarter, Hl73. 00 
...... do ..................... Nov. 20 For contingent expenses of the Omaha agency, 225 00 t'j 
4th quarter, 1873. ~ 
Enoch Hoag, superintendent. Nov. 20 For contingent expenses of the Sac and Fox 300 00 
agency, 4th quarter, 11:!73. 0 
John B. Jones, agent ........ Nov. 20 For contingent expenses of the Cherokee agency, 425 00 ":rJ 
4th quarter·, 1873. 
Enoch Hoag, superintendent. Nov. 21 For contingent expenses of the Kansas agency, 442 00 J-3 
4th quarter, 1873. ~ 
...... do ..................... Nov. 22 For contingent expenses of the Kiowa agency, 50 00 M 
4th quarter, 1873. 
E. Whittlesey, specialindian Nov. 29 For services as special commissioner to Crow and 251 80 ~ 
commissioner. Chippewa Indians. ~ 
Enoch Hoag,superintendent. Dec. 1 For contingent expenses Wichita agency, 4th 75 00 S 
quarter, 1873. > 
B. White, superintendent . . . Dec. 1 For contingent expenses of Winnebago agency, 450 00 z 
4th quarter, 1873 . 
. ... . . do •..•.•............... Dec. 1 For contingent expenses of Ottoe agency, 4th qr., 224 70 m 
~~~ trj 
...••. do . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . Dec. 1 For contingent expenses of Pawnee agency, 4th 200 00 P:l 
quarter, 1873. -< 
EnochHoag, superintendent. Dec. 2 For contingent expenses of Central Superintend· 1, 257 00 0 
. ency, 4th quarter, 1873. t<:j 
Stone & Kmgsbury.. ... .. .. Dec. 9 For newspapers .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. 4 25 • 
R. Joseph, disbul'sing clerk .. Dec. 15 ... .. .. . .. .... . .. .. .... . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 7, 000 00 
B. White, superintendent . . . Dec. 15 For contingent expenses of Northern Snperintend· 72 00 
ency, 4th quarter, 1f:!73. 
EnochHoag, superintendent. Dec. 29 For contingent expenses of Sac and Fox agency, 517 00 
4th quarter, 18i3. ----~ 36,559 39 
1, 5oo oo 1_ ~--~ ~a~P~~-~~~~~~~~~-~1-~~~:: 1 ~:~- 1~ 1. ~~~ :~~~-~~~ ~:-~~~~~-s-~~~~~~-~~~~~ ~~t-~ ~~-s::~~~~: ~~~ ~g 
----1 583 30 ~ 
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Statement of disburse»~enls o·n acconni oi tl!e Indtan servicej1·orn _Jttly lto Decembe1· :n, 1873, ~f'c.-Continueu. 
Title of appropriation and amount appropriated for the 
year 1874. 
' I 
To whom paiU. 
Civilization and subsistence of Indians ott I 
the Malheur reservation in 1874. . 
·warrant No. 587, July 1, 1873 ..... ... ... .... , $50, 000 00 I Ort,gon .Agricultural Works. 
Collecting and subsisting .Apaches of A1'izona 
and New Mexico, 1874, 
II. Linville, special agent .. . 
s. Hirsch_ .................. . 
'\Varrnnt No. 587, .r uly 1, 1873 ............... I 250, 000 00 L. E.· Dudley, superintendent 
I
I I I. E. Roberts, special agent .. 
, T. J' . .Jeffords, special agent . 
A. C. Vail ................ .. 
Z. Staa!J & Co .............. . 
...... do .................... . 
I. Williams, agent ......... .. 
~~~~~~t! gg_:::::::::::::: 
~ 1i.HJi\ul~~:::::::::::::: 
Spei~lebur~ & Bro ....•..... 
Hooper &Co ............... . 
R. & .J. Morton ..•.•......... 
. ~: ~: ::~~~:~:::::::::::::::: 
...... do .................... . 
L.E. Dudley, superintendent. 
~: ~-a~brleb~·.:·. :::::·_-_-_ ·.: :·. 
.Johnson & Knock ......... . 
·w. B. N. Wend well ......... . 
I A. Staa!J & Co ............ .. Warner Buck .............. . Tully, Ochoa & Co •.•....... 
I 
L. & H. Huning .......... .. 
.Tames M. Barney .....•..... 
W. B. Hooper & Co ......... . 
Date of 
payment. 
1873. 
Nov. 20 
Nov. 29 
Dec. 24 
.July 29 
Aug. 25 
Aug. 25 
Aug. 28 
Sept. 11 
Rept. 15 
Sept. 15 
Se1)t, 15 
Sept. 25 
Sept. 29 
Oct. 4 
Oct. 15 
Oct. 16 
Oct. 2-2 
Oct. 22 
Oct. 28 
Oct. 29 
Nov. 11 
No>. 17 
Nov. 17 
Nov. 17 
Nov. 19 
Nov. 19 
Nov. 19 
Nov. 17 
Dec. 9 
Dec. 12 
Dec. 17 
O!Jject of expenditure. 
:For one mower ................................... . 
For necessary expenses, 4th quarter, 1873 ........ . 
For !Jlankets ....................... . 
Remitted for general expenses in New Mexico, 
4t!J quarter, 1873. _ . 
Remitted for general texpenses at Camp Apache 
aj!;ency, 3d and 4th quarters, 1873. 
Remitted for general expenses at Chiricabua 
agency, 3d and 4th quarters, 1873. 
For sngar, &c ................. .. 
...... do .......................................... . 
For flour ......................................... . 
For Camp Verde agency, 3d anu 4th quarters, 1873. 
For subsistence .................................. . 
For salt .......................................... . 
For transportation ...........•.................... 
]'or log-houses ................................... . 
For flour, &c ............................. " ....... . 
]'or coffee, &c .................................... . 
For drayage, &c .................................. . 
l!'or beef ............................ .. 
...... do .............................. . 
...... do ......................................... .. 
]'or general expenses of the New Mexico Super-
intendency, 4th quarter, 1873. 
For !Jeef ......................................... . 
For flour ......................................... . 
For soap for Indians ...........................•.. 
For !Jeef for Indians ............................. . 
For sugar for Indians ............................ . 
For lumber for Indians .......................... . 
For cattle, &c 
For flour ................. . 
For beef ......... . 
For !Jlankets, &c ..... . 
Total' expend-
Amount of j iture up to 
claim. Decem !Jer 
31,1873. 
$161 17 
10,000 00 
1, 950 00 
I 
20, ooo oo I 
2, 898 oo I 
3, 000 00 
6, 572 47 
5, 334 7H 
2, 937 50 
7,163 32 
7, 310 48 
100 00 
3, 043 69 
1, 625 00 
3, 943 40 
5, 715 66 
35 00 
20,264 55 
35,221 00 
10, 021 55 
10,000 00 
19, 674 50 . 
5, i~~ gg 
631 25 
6, 752 10 
500 00 
17,439 75 
5, 982 55 
2, 574 0(1 
2, 424 63 
$12,11117 
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Colonizing and supJJo·rling the lrichita.l' and I 
other ajfilwted"bands, 1874. 
·warrant No. 572, April 29, 1873 ............ ·I 50, 000 00 
Expenses of general council of Indians in 
the Indian Territory, 1b74. 
Warrant No. 587, .July 1, 1873 .•...•......... , 14,000 00 
E.Lpenses of Indian delegations visiting 
Washington, 1874. 
\Yarrant No. ~87, .July 1, 1873 .............. . 
F11ljilling trea.ty with Oherokees, proceeds of 
lands. 
15, 000 00 
.James M. Barney .......•... [ Dec. 17 
L. ~poiglcburg .......... ,... Dec. 26 
Wilson & Bradbury .... .... . 
.John Dobson ............... . 
Collms & Co .•.............. 
E. H. Garbutt & Co ........ . 
'Vanamaker & Brown ... .. . 
George ,V, Bruce .......... . 
.J. H. Hutton ............... . 
.James Aikman & Co ....... . 
Griswold, Whitman & 'Velsh 
S. :B. Chittenden & Co ...... . 
Hoyt, Busick & Co ...•...... 
H. B. Claflin & Co .......... . 
E. ,V.Martin ....••......... 
S. & M. Davidson & Co .... . 
.John H. Bulger ............ . 
Franklin McVeagh & Co ... . 
Landers, Frary & Clark . ... . 
.John V. Farwell ........... . 
Enoch Hoag, superintendent . 
Buckley, 'Yelling & Co .... . 
Goodwin, Behr & Co ....... . 
~~h:w~-:.~~1-i~-~ -~-~-0-::::: 
Enoch Hoag, superintendent. 
.J. W. Blake ................ . 
Enoch Hoag, superintendent. 
Juno 17 
.June 17 
June 20 
.June 21 
.June 2ii 
.July 1 
.July 1 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 8 
July 8 
.July 12 
July 15 
July 18 
.July 18 
.July 21 
.July 22 
.July 22 
.July 23 
.July 23 
Aug. 27 
Sept. 5 
Dec. 1 
Enoch.Hoag, superintendent. !' Aug. 25 
Fot· beef .................. ············· ···· ······· 
.For tran~>portation ....... · · · · · · · · ... · .. · · · · · · .. · · · 
lfor hoes for Indians ............ · .... · · · · · · · · .. · · · 
J!'or blankets for Indians ........... - .. 
For axos for Indians ............................. . 
:For saleratus for Indians ................. - ·- · · · · · · 
I<' or clothing for Indians ............... - ·- · · · .... · 
:For hoes, &c., for Indians .............. ---- · · · .. · · 
J!'or hosiery for Indians ................ -.- .. · · · · · · 
For kettles, &c., for Indians .......... ········· .. ·· 
J!'or satinette for Indians ................. - .... ···· 
For dry goods for Indians ........................ . 
For bard ware for Indians ..... . 
For dry $oods for Indians ..... . 
For haraware for Indians ................ -.-··-- .. 
For shirts for Indians ...... . ............... --. · · · · 
For combs for Indians .......................... .. 
For tobacco for Indians ... _ ........ . 
For knives for Indians .......................•. --. 
For expenses as commissioner ........... - .. · · · - · · 
For expenses of agency, 3d and 4th quarters, 1873. 
For sheeting for Indiaus ....................... - · · 
For soap for Indians ............................ .. 
For shawls for Indians ........................... . 
For inspectin-g tobacco .... _ ...... . 
For expenses of Wichita agency ...... -- ... -·-··-· 
For blankets ................................. ··--· 
For expenses of Wichita agency, 4th quarter, 1873. 
For remitted for general expenses of council. ..• -. 
F. D. Pease, s ecial agent ... Oct. 11 For expenees of Crow Indian delegations ......... . 
R. .Joseph, disbursing clerk .. l Oct. 11 I To pay expenses of Indian delegations ....•...•... 
. ~--~ ~d~p-~, -~~~~~~~~~-~:~~~:: E~~: ~~ . ~~~ _etr~_s_e_s_ ~:. ~~~~~~:~~~~- ~-i~~~i-~~ .:~~-s~i~-~~~~: 
22, 137 5,) 
2, 223 90 
163 75 
1, 266 10 
i~~ ~g ! 
2, 541 70 
48 60 
3:36 25 
52 45 
287 54 
147 50 
900 
1, 389 53 
81 94 
555 90 
12 00 
870 00 
36 06 
3 00 
13, 655 00 
1, 009 75 
180 90 
332 94 
5 00 
4, 072 60 
1, 987 50 
8, iiOO 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
930 35 
454 00 
Received by various warrants ....... . ...... 1 j Hon. C. Delano ............. ·1 Oct. 4 1 For investment for the benefit of tribe .....•..••• -~- 7, 096 88 
128, 694 73 Do ...................... Oct. 4 .••••• do.... . ...................................... 26,796 87 
Do ...................... Oct. 4 ...... do ................................ :. . . . ...•.. 48,203 13 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nov. 29 •••••. do . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • • . 28, 818 78 
231,120 H 
37,417 31 
6, 000 00 
11, 384 35 
110, 915 66 
~ 
~ 
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Statement of disbursements on acco!mt of the Inclian ser·v·ice jr01n Jttl!J 1 to Decembet· 31, 1873, ~·c.-Continued .. 
Title of appropriation and amount appropri:j.ted for .Amount of To whom paid. Date of Object of expenditure. the year 1874. payment. claim. 
Fulfilling treaty with Cherokees, proceeds of 
school lands, 
Ron. C. Delano ..........•... 
1873. 
Received by various warrants .............. $545 65 Oc.t. 4 For benefit of school-fund ......................... $545 65 
----
Fulfilling treaty withiowas, proceeds of lands. 
:aoyalty on coal lands ...................... 134,90 Ron. C. Delano .............. Oct. 4 For investment in stocks .......................... 134 90 
----
FulfilUn,q treaty with Kansas, proceeds of 
lands. · 
Warrant No. 600, September 26, 1873 ....... 9, 084 09 Enoch Hoag, superintendent. Sept. 19 For expenses of appraisal of lands ..••........... . 4, 590 87 
i~~: ~~i!fw~~d~. ~i>-e~i~i-~g,.i. Oct. 1 For services as appraiser ...•...•.•................ 1, 200 00 Nov. 29 ...... do ........................................... 96 20 
----Fulfilling treaty with Menomonees, proceeds 
of lands. 
Proceeds of sale of pine .................... 5, 753 96 Thomas A. Chase, agent ..... Aug. 18 For general expenses of agency, 2d and 3d quar- 4, 931 52 
ters, 1873. · 
----
Fulfilling treaty with Pottawatomies, pro-
ceeds of lands. 
Warrant No. 602, October 1, 1873 . .......... 358,753 59 Enoch Hoag, superintendent. Oct. 30 For payment to 1,518 Pottawatomie citizens ....... 209,624 07 
Do ...................... Oct. 30 For payment to 86 Pottawatomie citizens ......... 11,072 86 
Do . ..................... Oct. 30 For payment to 570 Pottawatomie citizens ........ 5,111 66 
--.--
Insurance, transportation, &c., of annttities, 
&c., to Indians in Minnesota and Michi-
' gan, 1874. 
Warrant; }io. 572, April29, 1873 ............ 6, 000 00 Chronicle Company.... . .... May 2 For advertising for supplies . ...................... 157 00 
G. W. Crodley ............... May 2 For advertising in National Republican ........... 124 25 
Fitz~eral &Co ............. May 3 For advertising in All-Day City Item ...••...•.... 102 70 
W. W. Clapp................ May 3 For advertising in ·Boston Daily .r ournal .......... 37 19 
Charles L. Wilson ........... May HI For advertising in Chicago .Journal .............. . 69 23 
.r. B. Ford & Co ............. May 26 For advertising in Chri stum Union ...........•.... 103 28 
Jacobe & Schombe .......... May 26 For advertising in Cincinnati Courier ............. 62 81 
George W. Childs ........... May 26 For advertising in Public Ledger .................. 89 38 
McKee & Houser . . . . . . . . • • . May 26 For advertising in Saint Louis Globe .•......... . . . 30 40 
George .Jones . .. • . .. .. .. .. .. May 26 For ~dvertising in Times . ............ ... .. .. . ... . !ll ~P. 
Total expend. 
ituro up to 
December 
!H, 1873. 
$545 65 
134 90 
5, 887 07 
4, 931 52 
225,808 59 
0':> 
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Incidental expenses Indian se1·vice in Arizona, 
1874. I 
Warrant No. 572, .April 29, 1873....... •. . .. 75, 000 00 
"M. "Mc~Iicbaei .. .. .. • • .. .. . . ~tay 28 
·w. P. Nixon ................ Juno 3 
R. Holmes................. July 5 
John G. Davis .............. July 23 
J. L. Mahan, agent.......... Aug. 11 
E. Douglass, agent .......... Aug. 23 
George I. Belts, agent....... Aug. 23 
S. K. Kauffman. Sept. 2 
Chades F. Larrabee, agent .. May 8 
G. W. Ingalls. agent .......•. July 17 
Buckley, Welling & Co ...... July 22 
G. W.lngalls, agent......... Aug. 6 
John H. Stout, agent ........ Aug. 22 
R . .A.. Wilbur, agent......... Aug. 22 
W. S. Defrees, agent ......... Aug. 23 
I. E. Roberts, agent ......... Aug. 25 
T. J. Jeffords, agent ......... Aug. 25 
Hooper & Co................ Sept. 2 
J. H. Stout, agent ........... Sept. 17 
W. S. Defrees, agent......... Oct. 13 
Hooper & Co ................ Oct. 22 
J. A. Tonner, agent .... ,.... Oct. 24 
Do ...................... Oct. 24 
Charles F. Larrabee, agent .. Nov. 7 
G. W. Ingalls, agent......... Dec. 6 
J. H. Stout, agent........... Dec. 8 
R. Ten Broeck.............. Dec." 11 
R. Joseph, disbursing clerk .. Dec. 15 
Charles F. Etchell .......... Dec. 17 
W. B. Hooper & Co.......... Dec. 22 
J. H. Stout, agent........... Dec. 29 
James M. Barney .••..••.••. Dec. 12 
For advertising in North American ..•..... ·, .... . 
]'or advertising in Inter-Ocean ..... ········· ······ 
For advertising in Saint Louis Democrat .... ······ 
For inspecting goods ............... ··············· 
For expenses La Pointe agency, 3d and 4th quar-
ters, 1873. 
For expenses Chippewa agency, 3d and 4th quar· 
ters, 1873. 
For expenses Mackinac agency, 3d and 4th quar-
ters, 1873. 
For allYcrtising in Evening Star 
For general expenses of Camp Grant agency ...•.. 
For g;ene~al expenses of Pi-Ute agency ......••.•. 
For sheetmg for Indians ...•...........•. · ... · · · · · 
For expenses of the Pi-Ute agency, 3d and 4th 
quarters, 1873. 
For expenses of the Pima agency, 3d and 4th 
quarters, 1873. 
For expenses of the Papago agency, 3<1 ancl 4th 
quarters, 1873. 
For expenses of the Pueblo agency, 3d and 4th 
quarters, 1873. 
For expenses of the Camp Apache agency, 3d and 
4th quarters, 1873. 
For expenses of the Chicarihua a~ency, 3d and 
4th quarters, 1873. 
For separator, &c ................................ . 
For expenses of the Pimo agency, 3d and 4th 
quarters. 1873. 
For expenses of the Pueblo agency, 3d ar.d 4th 
quarters, 1873. 
For flour, &c ........................ · ............. . 
For expenses of Colorado River agency, 3d and 
4th quarters, 1873. 
...... do ......................................... .. 
For amount due on settlement ........•.•......... 
For expense of special commissioners ............ . 
For expenses of Pima agency, 3d and 4th quar-
ters, 1873. 
For transportation 
For pay of telegrams 
For ox-carts ..................................... . 
For supplies for Indians ........................ .. 
For expenses of Pima agency ................... .. 
For beef for Indians ............................. . 
!Jfi J!'J 
102 00 
32 42 
30 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
750 00 
82 71 
3, 448 21 
1, 000 00 
567 37 
5, 000 00 
6, 760 00 
3, 000 00 
1, 270 00 
600 00 
650 00 
1, 604 80 
5, 000 00 
500 00 
5, 400 00 
8, 500 00 
500 00 
451 94 
3, 000 00 
1, 000 00 
20 01 
194 75 
745 00 
5,125 00 
1, 000 00 
11,316 00 
4, 955 21 
&,653 08 
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Statement of disbu1'semonts on account of the I1uUan service /I'Ont Jttly 1 to December 31, 1873, 4·o.-Continued. 
Title of appropriation and amount appropriated for 
the year 187 4. 
incidental expenses Indian service in Oali· fomia, 1874. 
To whompaid. Date of payment. 
~873. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 .............. / $85, 000 00 I J. V. Far~,·ell. .............. - ~ Aug. 16 
E. K. Dodg;e, agent.......... Aug. 29 
J. L. Burchard, agent ........ Aug. ~9 
lnciclcntal expenses Indian service ·in Oolo-
1'ado 'l'erritory, 1874. 
W~trrant No. 572, April29, 1873 ........... .. 10, 000 00 
Charles Maltby, agent ... . .•. Aug. ~9 
Do ...................... Sept. 22 
D. T. Harmon ............... Oct. 22 
R. Joseph, disbursing clerk .. Oct. 25 
I. La.f. ...................... Nov. 19 
William Burrell ............. Nov. 19 
A. Brizaird .................. Nov. 20 
George \V. Ingalls, agent .... Dec. 6 
Thomas P. ;Madden . .. . . .. . . Dec. 9 
F. Mac Crellish & Co........ Dec. 12 
R. Joseph, disbursing clerk .. Dec. 12 
R. Jc;>seph, dh!htm;dngclerk .. Apt·il19 
Chronicle Company......... May 2 
G. W. Cropley............. . May 2 
l<'itzgerald & Co............. May 2 
William W. Clapp .......... May 2 
CharlesL. 'Wilson ........... May 2 
R. Joseph, dislmrsingclerk .. May 2 
J. B. Ford . .. .. . .. .. .. .. .. .. May 2 
Jacobi & Schombe .......... May 2 
George W. Childs........... May 2 
McKte & Houser . . . . . . . . . . . May 2 
Stone & Kingsbury. . . . . . . . . May 26 
GeorgeW.JoJ!es ............ May 26 
Per:kins & Bro...... .. ...... May ~6 
:M. McMichael .. .. . .. .. .. • .. May 28 
Jame!) A. :Manu .. ........... Jmw 3 
Opject of expenditure. 
For expenses as au Indian commissioner ........ .. 
For expenses of the Hoopa Valley agency, 3d and 
4th quarters, l873. 
For e:J>:penses of the Round Valley agency, 3d and 
4th quart.ers, 1873. · 
For e::s:penses of the Tule River agency, 3d and 
4th quarterB, 1873. 
...... do ......................................... .. 
For se~vices ..................................... . 
For expenses of John G. Ames, special agent .... . 
For beef fiA'nished for Indians ................... . 
...... do .............................. . 
For supplies fumished for Indians ............... . 
...... do .......................................... . 
For rent of Tule River faon 
]'or adyertisi.ng ............ . 
l!'or telegi:arus . 
For expenses -couuected with the purchase of goods. 1 
For advertising for supplies_ .................... .. 
l<'or advertising for supplies in National Republi· 
can. 
:For advertising for supplies in AU-Day City Item .. 
For advertising for supplies in Boston Daily Jour· 
ual. 
For advertising for supplies in Chicaj!o Journal .... 
l!'or expenses copnected with the purchase. of goods. 
For advertising in the Christian Union .......... . 
l<'or a<lvertising in the Cincinnati Courier ........ . 
For advertising in the Public Ledger ............ . 
For advertising in the Saint Louis Globe ........ · I 
For adverti~ing iJl the Yancton PreJls . ........... . 
For advertising in the .Times ..•...........•...... • 
For.advertising.iJl the Sioux City Journal.~··· .. . 1 
For advertising i~1 the North American .......... · 1· 
~'or advert~sin~ ~n the Journal of Com~efCf:l .. . .. . 
I I 
Total expend-
Amount of iture up to 
claim. December 
31,1873. 
$300 00 
7, 250 00 
7, 000 00 
6, coo 00 
1, 460 00 
62 60 
2, 013 00 
599 86 
33tl 67 
467 68 
2, 000 00 
480 uo 
271 00 
47 20 
500 00 
157 00 
124 25 
102 70 
37 18 
69 22 
274 00 
103 27 
02 81 
8!J 37 
36 J(j 
:l 28 
91 65 
'5 00 
90 18 
5 62 
$28,290 01 
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Incidental expenses Indian serv-ico in Dakota 
1 
Territory, 1874. 
W mant No. 572, April 29, 1873 ............. 
1 
w. N. Byers .. . . . .. .. . .. . .. . Juue 1() 
I 
William P. Nixon . .......... , .June 3 
E. B. Smith, commissionl'lr .. . June 20 
St.A.D.Balcombe . . ....... Ju1y 1 
'Vait, Creighton &.Morrison. July ' 
I E.S.Kern ·------------· .... July 5 U.Holmes .................. July 5 D. M. Willis .. .. .. .. .. .. .. .. July 15 
Anson Dart ................. July 18 
J. S. Littlefield, agent .. -. . . . July 21 
John G. Davis ............. . 
John V. Farwell . 
George .A. Scott ............ . 
Charles Adams, agent ..... .. 
David Thompson .......... . 
James France .............. . 
S. H. Kauffman ..........•. _ 
H. Glafcke. --······-··-·- ... 
James B. Thompson, agent .. 
July 23 
July 23 
July 28 
Aug. 11 
Aug. 14 
.A.ug. 27 
Sept. 2 
Sept. 2 
Sept. 8 
Charles .A. dams, agent....... Oct. 23 
.... do .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. Oct. 24 
JohnDobson ................ Nov. 17 
J. S. Littlefield, agent . . ... .. Nov. 21 
J. B. Thompson, agent ..... _ Nov. 25 
R. J osepb, disbursing clerk. _ Dec. 15 
20, 000 00 I R. Joseph, disbursing clerk .. Apr. 25 
Chronicle Company......... :May 2 
G. W. Cropley .. .. .. .. . .. .. . May 2 
Fitzgerald & Co .. .. .. .. . .. . May 3 
William W- Clapp .. .. .. . .. . :Uay 3 
Charles L. Wilson ....... . ... ¥ay '19. 
J. B. Ford & Co . . .. .. .. .. . .. May 26 
Jacobi & Schorn be .......... May 26 
G. W. Childs ................ May 26 
McKee & Houser . . . . . . . . . . . May 26 
George Jones . . . . . . . . . . . . . . . May 26 
M. McMichael .. .. . .. .. .. . .. May 28 
E. P. Smith, commissioner ... May 29 
W. P. Nixon .. .. .. .. . .. .. . .. June 3 
E. P. Smith, commissioner . .. June 20 
Wait, Creighton & Morrison. July . 1 
R. Holmes ................... July 5 
For ad•ertising in the Inter-Ocean.--:··· · -· · ---- ., 
~:or advertismg in the Rocky Mountam New.s . - .. . 
:For expen&cs on account of purchaseR ............ . 
!<'or advertising in the Omaha Republican ... -.- .. . 
For serv~ces.~n ~nspect~ng coffee ...•. · · - - · · - - · · - - ·1 For. ~erv1ceslln mspectmg tobacco .... --.---.- .. - - ~ 
For advertising in the Democrat .... - .... -- .... --· 
For services in.inspectin" .go.ods ....... -.... -.... · 
For sanitary specific . _ .. ~ __ .. ---- .. -- -- .. - - · -- - · · -
Ji'or contingent~expense of 1Vhitc River agency, 
3d quarter, 1873. · 
For inspecting! goods ............... - .... - - .... - .. · 
For traveling expenses.as Indian con1missioner .... 
For drayage ........•.•..... _ ......... -.-- . - - .. - - . 
For con tin gent expt>IH<es of Lo>~ Pinos agcmcy.- - .- . 
j~~ ~~~,i!~n-~ -~~t~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
For advertising in. Evening Star ................. . 
Por'advertisiug in C4eyenne Leader .. -.-.--- .. --. 
For expenses of Denver special agency, 3d quarter, 
1873. . 
For expensel'! of Los Pinos agency, 4th quarter, 1873. 
...... do .......................................... . 
For blankets .................................. -... 
For current and contingent cxnenses, of 'Vhite 
River agency, 4th quarter, 1873~ 
For current a:od contingent expenses o~ Denvei' 
special agency, 4th quarter, 1873. 
For expenses in cm;mection with purchases ........ 
!<'or expenses in connection with annuity purchases 
For advertising for proposals ...•................. . 
Flfc!~~ertising_for proposals_in_National Repub-
Fo~· advertising for propol'!al>~ in .A.ll-Day Oity Item. 
Bor·'advertising, for ~proposals in Boston. Daily 
.Journal. 
For aavertising :f;'or proposal!! in Chicago Journal.. 
For advertising _for proposals in Christian Union.-
For advertising for proposals· in'Cincinnati Co&rier 
For advertising for proposals in Public Ledger .. - . 
For advertising for proposals in Saint Louis Globe 
~,or advertising for proposals in Times ........... . 
For advertising for proposals in North American .. 
For ex:eenses in the purchase;of annuity goods .... 
:For advertising for proposals in Inter-Ocean .•..•. 
For expenses connected with purchases .•••••..•. . 
For inspecting coffee ............................. . 
For advertising in the Democrat ...•.............. 
" 
116 40 
3 53 
2:.!6 00 
4 00 
:J l:!;J 
6 00 
:-1:.! 4:! 
50 00 
;.!jl) 00 
:.!0() 00 
30 on 
6 82 
15 75 
1, 250 00 
~i! 50 
408 50 
82 7l 
4 62 
1, 337 00 
400 00 
130 13 
93 24 I• 
5~5 00 
817 00 
'l9. 92 
500 00 
314 00 
24.8 ~0 
205 40 
74,38 
1:18 45 
206 55 
125 63 
178 75 
60 80 
183~30 
180 38 
500 00 
204 00 
750 00 
20 00 
64 84 
7, 867 05-
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Statement of disbursements on account of the Indian se1·1Jice f1·om Juiy 1 to Decembe1· 31, 1873-:-Continned. 
Title of appropriation and amount appropriated for the 
year 1874. 
Incidental expenses Indian senJice in Dakota 
Territory, 1874-Dontinued. 
Warrant No. 57~, April29, 187:3 . . ..... $20, 00() 00 
To whom paid. Date of payment. 
1873. 
D. M. Willis .. .. . . . .. .. . . . .. July 15 
John V. Farwell ............ July 18 
Anson Dart ................. July 18 
E. A. Howard, agent ........ July 21 
Edmoml Palmer, .agent...... July 22 
John G. Davis ............. . 
John V. Farwell ........... . 
John Watt ................ .. 
L. Butler & Co ............ .. 
G. A. Scott .....•............ 
Lewis S. Hayden ........... . 
David Thompson ......... . 
W. H. Forbes, agent .......•. 
James Davenport .......... . 
John G. Gassman, ag£nt .... . 
S. H. Kauffman ........... .. 
J. J. Saville, agent ......•.... 
H. F. Livingston, agent ..... . 
John G. Tappan, agent .... . 
M. N. Adams, agent ....... . 
T. G. Cowgill, agent ....... . 
L. B. Sperry, agent ........ . 
C. P. Birkett, agent ........ . 
.... do ...................... . 
,T. J. Saville, agent ........ .. 
Dlnnamon &Co ............ . 
H.Hass .................... . 
W. H. Forbes, agent ...... .. 
Edmond Palmer, agent ..... . 
8. F. Estes ................ .. 
John H. Charles ............ ; 
E. Nagle ................... . 
Frederick Driscoll .......•.. 
M. N. Adams, agent ..... ;. .. . 
J. S. Pillsbury & Co ........ . 
R. Joseph, disbursing clerk. 
H. E. Alvord, special com'r . 
July 23 
July 23 
July 23 
July ~6 
July 28 
AU!Z'o 13 
.Aug. 14 
Aug. 18 
Aug. 18 
Aug. 25 
Sept . 2 
Sept. 10 
Sept. 11 
Sept. 13 
Sept. 13 
Se}lt. 20 
Oct. 7 
Oct. 13 
Nov. 13 
Nov. 14 
Nov. 15 
Nov. 15 
Nov. 17 
Nov. 17 
Nov. 17 
Nov. 19 
Nov. 19 
Nov. 19 
Nov. 25 
Nov. 29 
Dec. 15 
Dec. 17 
Object of expenditure. 
Total expend-
iture up t.o 
December 
31,1873. I 
Amount of 
claim. 
I ---~ /----
For inspecti~g goods ........................ .. ... . 
For expenses as Indian commissioner. 
For sanitary specific ............................ .. 
For expenses of the Whetstone agency, 3d quarter, 
1873. 
For expenses of the Grand River Agency, 3d 
quarter, 1873. 
For services in inspecting goods .... . . 
For traveling expenses .•......................... -
For inspecting tobacco ......... . 
For lumber ...................................... . 
For drayage ............... . 
Due him for expenses ..•..........•............... 
:For inspecting ,€:Oods ............................. . 
For expanses of Devil's Lake agency, 3d quarter, 
1873. . 
For stationery ................................... . 
For Yancton agency, 3d quarter, 1873 ............ -
For advertising in Evening Star ..........•....... 
For Red Cloud agency, 3d quarter, 1873 ...•....... 
For Crow Creek agoncy, 3d quarter, 1873 ........ .. 
For Fort Berthold agency, 3d quarter, 1873 ......•. 
For Sioux, at Flandreau agency, 3d quarter, 1873 .. 
For horses, &c ................................... . 
For Fort Berthold agency, 4th quarter, 1873 ...... . 
For Ponca agency, 3d quarter, 1873 ............... . 
For Ponca agency, 4th quarter, 1873 .............. . 
]'or Red Cloud agency, 4th quarter, 1873 ......... . 
For leather, &c ................................... . 
F'or horse-shoes, &e .............................. . 
For Devil's Lake agency, 4th quarter, 1873 ..•..... 
For Grand River agency, 4th quarter, 1873 ....... . 
For mule hire .................................... . 
For yawl boat .................................... . 
For barrels ....................................... . 
For blanks ....................................... . 
For expenses. Sisseton agency, 4th quarter,1873 ... . 
i~~ ~;y:;:~cbr::·. ~~::: ::::::::::::::::::::::::::: 
For expenses as special commfssioner ............ . 
$50 00 
9 00 
2, ooo oo 
1
. 
600 00 
500 00 
130 00 
13 64 
50 00 
150 00 
15 75 
209 71 
4:5 00 
400 00 
57 00 
250 00 ,, 
165 42 
1, 375 00 
405 50 
1, 050 00 
400 00 
650 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
500 00 
1,123 62 
143 70 
155 61 
250 00 
500 00 
120 00 
325 00 
116 12 
26 00 
3!10 00 
66 56 
99 35 
16 00 
$19,772 96 
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incidcnlat c.rpc. n.~cs ln<llan scrvlcc ~~~ Idaho I 
Territory, 187 4. 
''arrant No. 57:!, April ~9, 1ti73 ........... . 
I11cillental expenses Indian service in Jl[on-
tana Ten·itory, 1874. 
Warrant No. 572, April 29, 187:1 ......... .. 
""000"" I A noon u.d . .. .............. 1 Jnly " I Fnu>uota.-y 'P""""···· ...... ·•·· • · ··· •·•· . •. .. _._, 
' , John B. Monteith, agent ... ·I July 21 Fo.r exponses Nez 1Perccs agency, 3d and 4th I 
25,000 00 
I 
quarters, 1873. 
H. ,V. Reed, agent .......... July 21 For Fort Hall agency 3d and 4th quarters, 1873 .. . 
Jolm G. Davis ...... : ....... July 2~ ~or inspec_ting goods.' ........................... .. 
John V. Farwell, lnchan com. July 2.J For travelmg; expenses .......................... .. 
,John B. Montt>ith, agent .... Aug. (i For ~xpens~s Nez Perccs agency ................ .. 
David Thompson . . . . . . • . . .. An g. 1-1 For lllS))CChng goods .............................. I 
.John B. Monteith, agent .... .Aug. 18 For expe!Ules Nez l'ercus a«ency ..... . 
H. Joseph, disbursing clerk Sept. 8 For telegraphing expenses~- .................... . 
John B. Monteith, agent .... Oct. 18 For expenses Nez Perces ao-ency, 3u quarter, 1873 
R. Joseph, disbursing clerk Oct.. 18 ............................ ~- .. .' ................. .. 
(}. W. Ingalls, special com'r. Nov-. 24 For expenses as special commissioner ........... .. 
H. \Y. Reed, agent .......... Nov. 17 For expenses Fort Hall agency, 4th quarter, 1872 . 
Hon. J.P. C. Shank, sp'lcom Dec .. 3 For expenses in tra>eling ........................ . 
G. ,V. Ingalls, special com'r D!'c. 6 For expen><es as special commissioner ............ . 
Tiichanl Joscph,diHI)g clerk 
Chronicle Company ........ . 
George W. Cropley ......... . 
Fitzgerald & Co ............ . 
W. H. Clapp ............... . 
Charles L. Wiltlon .......... . 
J. B. :Ford & Co ........... .. 
Jacobi & Schombe ......... . 
G. W. Childs ............... . 
McKee & Housel' ....... . .. . 
Stone & Kingsbm·~- .... . ... . 
George Jones ............. .. 
Pt>rkins & Brother ......... . 
Morton McMichael ......... . 
James A. Mann ............ . 
W. P.Nixon ............... . 
E. P. Smith, commissioner .. 
William N. Byers ....•...... 
R. Joseph, disbursing clerk . 
:E. P. Smith, commissioner .. 
R Joseph, disbursing clerk. 
St . .A. D. Balcom be ......... . 
'Vait, Creighton & Monison 
Enos S. Kern . 
R. Holmes ...........•...... 
D. W. Willers ............ .. 
J. V. FarwelL .•............ 
Anson Dart ..•••.•.....•.... 
John G. Da>is ............. . 
April19 
May 2 
May 2 
May 3 
May 3 
May 19 
May 26 
May 26 
May 26 
May 26 
May 26 
May 26 
May 26 
May 28 
. June 3 
Juno 3 
June 4 
.June 10 
• Tune 10 
June 20 
June 25 
July 1 
July 1 
.Tnlv 5 
July 5 
July 15 
July 18 
July 18 
July 23 
l!'or expcm;es in purchasing Indian goods ......... . 
For advertising for goods, &c ................ · ... · 
l!'or advertising in National Republican .......... . 
For advertising in All-Day City Item ............ . 
:For advert~s~ng ~n Bo~ton Journal, daily .......... 
1 For advert1smg m Clucago JournaL .....•........ 
For adv-ertising in Christian Union .............. . 
For advertising in Cincinnati Courier. 
l!'or advertising in Public Ledger ................ . 
For advertising in Saint Louis Globe .•............ 
For advert,~s!ng .in ~ancton Press ..........• ··.·· ·
1 For advertlsmg m Ttmes ........................ . 
For ad>ertising in Sioux City Journal. .......•••.. I 
For adv-ertising in North American.········ ······1 
For advertising in Journal of Commerce ......... . 
:For advertising in Inter-Ocean ................... . 
For expenses in the purchase of goods ............ . 
For advertising in Rocky Mountain News ....... . 
For general expenses .....•........................ j 
For expenses in the purchase of goods 
. :F~~ ~'d;~~ti;i~-i i~- th~- o·~'a'b~ :R~i?t~i>iican ....•.... 
l!'or inspecting coffee ..•..•...•....•....•.......... 
For inspecting tobacco ..•..•...•••............••.. 
1 For advertising in the Democrat ..•........•...... For inspecting goods .........•••.................. 
For tra>eling expenses as Indian commissioner ... 
For ~anitary specific .......•••.•.....• ············ \ 
For mspecting goods .....•........................ 
250 00 I 
2, 1.1!8 25 
1,27100 1 
30 00 I 
6 ~2 
1, 440 00 
2'2 50 
3, 2!!4 00 
!l7 30 
1, 598 65 
1, 489 95 
1, 000 00 
650 00 
425 85 
3, 000 00 
500 00 I 
157 00 
124 25 
102 70 
37 18 
69 23 
103 27 
62 81 
~9 38 
36 16 
3 28 
91 65 
5 oo 
90 19 
5 63 
116 40 
500 OC I 
3 53 
205 00 
2~~ ~~ I 
4 00 
7 00 
ll oo 
32 41 
sg g~ I 
750 oo 
50 00 I 
17, 224 :12 
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Statement of disbursements on account of the Inclicm service from July 1 to Decembe1· 31, 1873-Continued. 
Title of appropriation and amount appropriated for 
the year 1874. To whom paid. l~~~.~tl Ooject of expeuditure. 
lncidentaZ expenses Indian service in llfon- I ~-----------~----,--
tana 1'erritory, 1874-Continued. 
Wan·ant No. 572, April 29, 1873 ............. 1 ........ ... . .Jolln V.l<'arwell ............ .July 23 For traveling expenses ........................... . 
.John Watt.... . .. . . . . . . . . . . . ,July 23 For inspecting tobacco ......................... .. . 
George 4.- Scott. ............ .July 28 For drayage ..................................... . 
Davhl Thompson ............ .Aug. 14 For inspecting goods .••........................... 
Power & Co................. An g. 30 :For rea.per, &c ................................... . 
B. K. Ka~1trman ............. Stlpt. 2 1 :For advertising in the Eyeniug Star ............. . H. Glafcke .................. Sept. 2
1
. J!'or advertising in the ClH~yenue Lea1ler ......... . 
.James Wright, agent ....... 1 Sept. 8 For expenses of the Cl'Ow agency, third and fourth 
1
1 
1 quarters, 1873. 
R . .Jos<'ph, clisbmsing clerk. Sept. 8 j For balance clue on settlement .................. .. 
N. Story .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . Oct. 1 I For supplies ..................................... . 
W. F. Ensign, agent........ Oct. :l ]<'or expenses of Blackfeet agency, third and fourth 
1 I quarters, 1873. 
W. W. Alderson,_ agent ..... ·I Oct. 7 \ For expenses of 1\:f:ilk Riv~r a~ency, ?tl qr., 187:3 . . . 
F. D. Pease, spec.1a.l agent ... 1 Oct. 2:J For expenses of Crow Inthan Helegat10n ......... . McLeod & .Jack ............. 
1 
Nov. 1 For one grindsto11e .......... . 
Kf.!~Hl~~:~~::::::::::::::: ~E: H ~~~ :~i~:i:::::::::::::::::::~~:: ::::::::::::::::: 
...... do ..................... ! Nov. 14 ...... do .......................................... . 
.J. B. ~ilcox ................. 1 Nov. 15 ~or one planiug-machine ~~E!~oe~~~~~::::::::::::: : ~~~: ~g ~~~ ~~t~?!ii.--ii :·:: :·:·:·::::::::::::::::::::::::::: 
f.~.gR~i~~fo~~i::::::: :::::::1 ~~~: g ~~~ !~~~ic~~?.'.'.'.'.·:_·_-_-_-_-_-_-_-::::~ ............ ..... . 
E. \Vl1ittlesey, special com'r. Nov. 29 l<,or services, &c ................................. . 
I 
Total expend-
Amount of iture up to 
claim. Decem b e r 
31, 1873. 
$13 62 
~5 oo I 
15 75 . 
22 50 
3;20 00 
82 7l 
'' 6:.! 2, 000 00 
136 80 
200 00 
2, 500 00 
no oo I 
1, 500 00 
28 80 
618 04 I 
47 :n 
1, t~~ ~~ : 
97g gg 1 
18 00 
451 63 
:39 25 
()2 50 ' 
870 80 
10 00 I 
53 09 
21 oo I 
~-1~~~~~~~~-ee::::: ~::::::: I ~~~~- 2~ · ji~1: ~~~o·t;~i ·ti~o- i1i;r; ~;~; ~~-tii~;.~~~~i::: ::::::::::::: 
¥arion & Allis...... ..... . . . Dec. 9 J!'or forage ....................................... . 
R. .Joseph, disbursing clerk.. Pee. 15 For expenses for telegraphing ............. . . . ..... 1 • • 
.J. Dugan ................... . Dec. 17 For beef ................. ............... ... ...... . 
118 5:J : 
tiS 90 I 18 75 
Incidental expeJLSes Indicm service in .Yecada 1 
1874. 
Warrtlnt No ~7;! , ~prH 29, ~873 ... ... , ..... J $25, 000 00 
. ~ '\. . 
~-~:~;nw:r· :::::::::::::::::1 E~~: ~~ . ~~~ R!;~t~~---·-~·.-_·:::::.·. ·: :::: :::::::::::::::::::: 
I 
I 
C. A. Bateman, agent. .... .. ·!I M.tty ~ ~ For expen!leR of .'\Valk«'r Rh·el' ngenf'y .......... .. 
G. W. Ingalls, agent ......... .July 17 For expenses of l'i-Uto agency .................. . 
Anson D.trt ..... ............ July 18 . :For sanitary specific ............................ .. 
28 20 
:1,000 00 II 
J , 000 00 
250 00 
$16, 180 32 
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lncideutal expenses of the Iudian service in 
Kew Mexico Territory, 1874. 
Warrant No. 572, .A.pril29, 1813 ........... . 50,000 00 
C . .A. Bateman, agent . ...... . 
John G. D:wis ............ ,. 
John V. Farwell ... . ....... . 
George .A. Scott ........ . ... . 
1 G. W. Ingalls, agent ........ . 
...... do .................... . 
C . .A. Bateman, agent ....... . 
George ,V. Ingalls, age11t ... . 
Le·d.A..Gbem ........... . . . 
July ~1 
Jul.Y 23 
July 23 
,July 28 
.Aug. 6 
.A.t~g. 6 
Nov. 17 
Dec. 6 
Dec. 22 
Eclwarrl P. Smitlt, commi:s'r . .Apr. 28 
Chronicle Company..... . .. . 'May 2 
G. W. CroJtley........ . . . . . . . ~lay 2 
:Fitzgerald & Co .. .. .. . .. . .. 1\-Iay 3 
I W. H. Clapp ................ 
1 
May 3 
Charles L. \Vilson........... l!Iay 19 
J. B. Ford & Co .. .. .. • .. .. .. May 26 
I Jacobi & Schombe .......... May 26 
George W. Chilrls ............ May 26 
McKee & Houser . . . . . . . . . . . May 26 
Stone & Kingsbury . . . . . . . . . May 26 
George W. Jones ............ May 26 
Perkins & Br?tber . . . . . . . . . . May 26 
Morton McMIChael . . . . . . . . . May 28 
James .A. Mann ............. June 3 
\V. P. Nixon ...... . ......... ·J June 3 
W. N. Byers ................. June 10 
E. P. Smith, commissioner . . . 
St . .A. D. Balcom be ......... . 
I 
Enas S. Kern ............... . 
R.IIolmes .................. . 
D. M. Wille1·s 
.Anson Dart ................ . 
John G. Davis ............. . 
John V. Farwell .......... .. 
George .A. Scott ..... . ..... .. 
L. E. Dudley, superintendent 
David Thompson ........... . 
I 
S. II. Kaufman ............ .. 
H.Glafcke ................. . 
Murpby&Co ...•........... 
L. E. Dudley, superintendent 
n. Joseph, (1islmrsing clerk .. 
June 20 
July 1 
July 5 
July 5 
July 15 
July 18 
July 23 
July 23 
July 28 
July 29 
.Aug. 4 
Nov. 2 
Nov. 2 
Sept. 11 
Nov. 11 
Dec. 15 
lfor expenses of 'Valker l{h·er agency, 3d qr., 1873. 
For in!jpecting goous .......•.......... · ·- · · · · · · · · · 
For traveling expenses as Indian commissioner ... 
For drayage •..............................•... · · · 
"For .expenses of Pi-Ute agency, 3d aml4ib qrs., 1873 
...•.. do .................................•......... 
"For expens<'s of Walker River agency, 4th qr., 1873 
:r,or exp~nses of l'i-Ute agency , 4th qum·ter, 1873 .. 
_..or sernccs ........ . 
}'or cxpeuAes incnned iu the purchase of goods .. . 
l<~or advertising for goods &c .................... . Fo~ ndvertishlg for goods: &c., in National Repub-
hcan. 
For advertising for goo<ls, &c., in .All-Day City 
Item. 
For advertising for goods, &c., in Boston Daily 
Journal. 
For advertising for goods, &c., in Chicago Journal . 
For advertising for goods, &c., in Christian Union. 
For advertising for. goods, &c,, in Cincinnati Couriet' 
For advertising for goods, &c., in Public Leduer ... 
For advertisii.Jg for goods, &c., in Saint Louis Globe. 
:For advertising for goods, &c., in Yankton Press .. 
For a<lvertising for goous, &c., in Times .......... . 
For advertising for goods, &c., in Sioux City Journal 
For advertising for goods, &c., inN orth .American. 
l!'oT advertisil.lg for goods, &c., in Journal of Com-
merce. 
For advertising for goods, &c., in Inter-Ocean ..... 
For advertising for _goods, &c., in Rocks .Mountain 
News. 
For amount due on st-ttlPment of expense account. 
For atlvcrtising in Omalut Republican .. 
For inspecting tobacco .......................... .. 
For au vertising in Democrat ..................... . 
~or seryices in in_Apecting gootls ................. . 
For samtary spemfic ...•..••...................... 
For inspecting goods ............................ .. 
For tra•eling expenses as Indian commissioner .. . 
For drayage ..................................... . 
For general expenses of the New .Mexico superin-
tendency. 
For inspecting goods ............................. . 
For advertising in :Evening Star ..•••.•........... 
For advertising in Cheyenne Leader .............. . 
For buildings for the ser•ice ..................... . 
For incidental expenses of the service, 4th qr., 1873. 
For telegraphic expenses. 
4, 500 00 
30 00 
6 61 
15 75 
4. 000 00 
1, 000 00 
3,37.5 00 
2,500 00 
375 00 
500 00 
157 00 
124 25 
102 70 
37 19 
69 22 
103 28 
62 8L 
89 37 
::16 16 
3 28 
91 65 
5 00 
90 18 
5 62 
116 40 
3 53 
229 00 
4 00 
6 00 
32 42 
50 00 
1, 000 00 
30 00 
6 82 
15 75 
10,500 00 
22 50 
82 71 
4 (j3 
8, 000 00 
13,500 00 
14 40 
20,052 5G 
3:>, O!l5 87 
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Statement of itisbm·aemenlli on acco_unt of dw Inclian service j1'om Juty i to Dccmubcr 31, 18'13-Continuetl; 
Title of appropriation and amount appropriated for the 
year 1874. To whom paid. 
Date of 
paymeut. Object of expenditure. Amount of iture up to claim. Decem be r 
. 31, 1873. I 
Total expend-
1---1----- 1-.....----,1-----
Incidental expenses of the Indian se1'vice in 
Oregon, 1874. 
1873. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 .......... ... ·I $40,000 00 J J, . H. Fairchild, agent ......•. , July 28 
J. V. Farwell, Indian com'r .. Aug. 16 
N. A. Cornoyer, agent . . . . . . . Aug. 28 
Incidental e..1:penses Indian service in Utah, 
1874. 
Warrant No. 572, .Apri129, 1873 ....•.... ... 35, oco 00 
P. B. Sinnott, agent .... . .... , .Aug. 28 
L. S. Dyar ................... .Aug. 29 
Jobn Smith, agent ........ .. 
L. :S. Dyar, agent .......... .. 
R. P. Earhart ............. .. 
E. N. Gillenham ............ . 
R. Joseph, disbursing clerk .. 
John Dobson ............... . 
Wannamaker & Brown .... . 
R. Joseph, disbursing clerk .. 
.... do ..................... .. 
Chronicle Company . ...... . . 
G. W. Cropley ............ .. 
Fitzgerald & Co .......... .. 
~-a~~~~:~viis·~~::::::::::: 
J. B. Ford & Co ........... .. 
Jacobi & Schorn be ........ .. 
George W. Childs .......... . 
McKee & Houser ......... .. 
George Jones . 
M. McMichael 
William P. Nixon .......... . 
Wilson & Bradbury ........ . 
John Dobson .............. .. 
Collins & Co .............. .. 
Benedict, Hall & Co ........ . 
J. W. Lester & Co ......... .. 
w·annamaker & Brown .... . 
George \V . Bruce ........... . 
Aug. 29 
Sept. 8 
Oct. 31 
Oct. 31 
Nov. 4 
Nov. 20 
Nov. 20 
Dec. 15 
Dec. 18' 
May 2 
May 2 
May 3 
May 3 
May 19 
May 26 
May 26 
May 26 
May 26 
May 26 
May 28 
June 3 
June 17 
June 17 
June 20 
June 20 
June 21 
June 25 
Jnly 1 
For expenses of Silet.z agency, 3d and 4th qrs., 1873. 
For traveling expenses as Indian commissioner ... 
For expenses of Umatilla agency, 3d and 4th qrs., 
1873. 
For expenses of Grand River agency, 3d and 4th 
quarters, 1873. 
For expenses of Klamath agency, 3d and 4th qrs., 
1873. 
For expenses Warm Spring agency, fourth qr., 1873 
For expenses Klamath agency, fourth qr., 1873 .... 
For services .•.... 
. ••••• clo. 
'jf~;bi~;;k~t~::::: :::::::::::::: .................. . 
.For clothing .............••....................... 
For payment of telegrams ........... . 
For advertising for proposals, Chronicle ......... .. 
For advertising for proposals, National Republican . 
For advertising for proposals, .All-Day City Item .. 
For advertising for proposals, Boston baily Journal 
For advertising for proposals, Chicago Journal. ... 
.For advertising for proposals, Christian Union •. . 
:For advertising for proposals, Cincinnati Courier .. 
For advertising for proposals, Public Ledger ..... . 
For advertising for proposals, Saint Louis Globe .. 
For advertising for proposals, Times ............. . 
For advertising for proposals, North .American ... . 
For advertising for proposals, Inter-Ocean ....... . 
:For hoes, &c ........................ : . .......... .. 
For blankets ......... ,. ......................... - · · 
For axes .......... : ........ ......... . . 
~~~ ~~~:~~~. :::::::: ·. ·.: ·.::::: · .................... . 
For clothing .......... · 
For hoes, &c ..... . 
$10,000 00 
157 97 
2, 500 00 
3, 000 00 ' 
2, 500 00 
3, 000 00 
3, 500 tO 
150 00 
100 00 
2, 000 00 
474 60 
923 65 
23 17 
384 10 
157 00 
121 25 
102 70 
37 19 
69 22 
103 28 
62 81 
89 38 
30 40 
91 65 
90 19 
102 00 
26 00 
413 75 
::!13 75 1 101 00 
156 00 
552 40 
29 20 
$28, 713 49 
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Incidental expenses Indi4n service in lVash-
ington. 1874. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 ..••....•...•. 
J. H. Hutton ............... . 
J. U. Johnson & Co ......... . 
Dohan & Taitt ............. . 
James Aikman & Co ..•.... . 
Cahn, Wampold & Uo .. •.... 
S. B. Chittenden & Co ...... . 
Hoyt, Busick & Co . .. . ..... . 
E.8.Kern ...... 
R. Holmes ............... • .. 
H. B. Claflin & Co .......... . 
T.D.Day &Co ............ . 
E. W. Martin .............. . 
S. & M. Davidson & Co ..... . 
J obn H. Bulger . 
'.rhomas C. Case ............ . 
Buckley, Welling & Co .... . 
D. M. Willis ............... . 
G. W. Ingalls, agent ..•• ...•. 
G. Brewer & Uo ........... .. 
Lander~<, Frary & Clark .... . 
Anson Dart ............... .. 
Hoyt, Sprague & Co •........ 
John G. Davis .............. . 
John V.Farwell ........... . 
John Dobson . .............. . 
C. 0. Walbin &Co . ......... . 
G. W. Ingalls, agent ........ . 
Walker Brothers 
David Thompson .......... . 
J. J. Critchlow, agent ....... . 
S. H. Kauffman ............ . 
Charles Papper ........... .. 
Walker BI"Others .......... .. 
George W. Ingalls, agent .••• 
J. J. Critchlow, agent ..... .. 
M. M. Kirkman ........... .. 
James D. Welsh ........... . 
... . do . ..................... . 
GBn1·ge W. Ingalls, agent .••. 
R. Ten Broeck ............. . 
R. Joseph, disbursing clerk .. 
July 1 
July 1 
July 1 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 8 
July 8 
July 12 
July 12 
Julv 12 
July 15 
July 17 
July 18 
July 18 
July 18 
July 22 
July 23 
July 23 
July 29 
Aug. 2 
Aug. 6 
Aug. 7 
Aug. 14 
Aug. 18 
::3ept. 2 
Sept. 2 
Sept. 20 
Oct. 28 
Nov. 4 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 17 
Dec. 6 
Dec. 11 
Dec. 15 
21. 400 00 1 R. H. Milroy, superintendentll Sept. 29 
R. Joseph, disbursing clerk.. Dec. 15 
~~~ k~~~!.~~~ ~ ~ : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : :: ·.:: : : : : : : : : : : 
For tobacco . .............. ··············· ...... ·· · 
For kettles, &c ............. . 
For shirts, &c .................... - - · · · .. · · · -- · · · · · i~~ ~~~d~~~:.-.-.-:::: _._.: _. _. _. _. _._._. ::: _.: _. :: :::::::::::: 
For inspecting tobacco ......................... • · · 
For advertising in the Democrat ......... -- ... ---· 
For dry goods ...... . 
For awls, &c ................... . 
For hardware, &c ........... .. 
For shirts.......... . ...... .. 
For combs ...................................... .. 
i~~ :~~d~f~~t;ili~~~---_ ~~~~ ~-.:::::: :::::::::::::::: 
For services as in~pector of goods ....... . --.--··-· 
For expenses at P1-Ute agency ........... -·· .... ·· 
For duck forindians ............................ . 
For knives for Indians ........................ --- · 
For sanitary specific ......................... - .. -. 
For flannel for Indians ............... . 
For services as inspector of goods .......... -----·· 
For traveling expenses as Indian commissioner . -. 
For blankets for Indians 
For saddlery, &c ................................. . 
For expenses of Pi-Ute agency, 3u and 4th quar-
ters, 1873. 
l!~or articles for special commission ... . 
For services as inspector of goods ..... -..... -·--- · 
For expenses of Uintah agency, 3d quarter, 1873 ... 
For advertisinl! in the Evening Star ............ - . . 
For flour, &c., for special commissioners ......•.... 
For articles for spPCial commissioners ........... . 
For expenses of Pi-Ute agency, 4th quarter, 1873 . . 
For expenses of Uintah agency, 4th quarter, 1873 . . 
For transportation ............................... . 
. ••... do .................. . 
. ..... do ............................ . 
For expenses of Pi-Ute a_gency ................... . 
For transportation of goods ...................... . 
Fo1· payment of telegrams . .•........ 
95 00 
19 57 
384 52 
91 33 
402 20 
295 00 
239 09 
6 00 
32 42 
166 61 
10 75 
61 59 
763 47 
21 00 
19 61 
143 69 
50 00 
1, 000 00 
771 01 
39 67 
250 00 
534 55 
30 00 
6 82 
2, 363 00 
214 50 
4, 500 00 
!))9 40 
22 50 
!:!, 000 00 
82 71 
90 91 
170 00 
1, 000 00 
4, 700 00 
7 27 
84 30 
49 06 
1, oco 00 
177 30 
12110 
For expenses of superintendency, 3ll and 4th quar-~11, 000 00 
ters, 1873. 
For payment of telegrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 20 53 
31, 479 82 
11, o;;:o 5:1 
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Statement of disbursement/! on account of the IucUan service from July llo December 31, 1873-Continued. 
Title of appropriation and amount appropriated for the 
year 1874. 
Incidental expenses, Indian service in Wyo-
ming, 1874. 
Wa:rant No. 572, A pril29, 1873. $5, 000 00 
To whom paid. Date of paym,ent. 
1873. 
Edward P. Smiti1, comm'r... ApFil28 
Chronicle Company......... ¥ay 2 
G. W. Cropley ... -........... May 2 
Fitzgerald & Co ............. May 3 
William W. qlapp • . . . . . . . . . May 3 
Charles L. W1lson........... May 19 
J. B. :Pord. & Co . .. • .. . .. .. . . May 26 
Jacobi & Schorn be .. .. .. .. . . May 26 
George W. Childs........... May 26 
McKee & ~ouser . . . . . . . . . . . May 26 
Stone & Kmgsbury......... May 26 
Geor'~e Jones ............. .. May 26 
Perkms & Bro . . .. . .. .. .. . . . May 26 
M. McMichael .. .. .. . .. . .. .. May 28 
Janie's .A.. Mann ............. June 3 
W. B. Nixon .. .. .. .. .. .. .. .. June 3 
William N. Byers ........... June 10 
St . .A.. D. Balcom be .......... July 1 
Wait, Creighton & Morrison July 1 
E. S. Kern................... July 5 
R. Holmes ......... . ........ July 5 
D. M. Willis ................. July 15 
Anson Dart. .. .. .. .. .. .. .. .. July 18 
Joh:n G. Davis .............. July 23 
J obn V. Farwell ........ :.. . July 23 
George .A.. Scott- ............. · July 28 
James I<'win, special a:,:?;ent.. Aug. 4 
David Thompson ........... . 
S. H. Kauffman ......•.. . ... 
H.Glafcke ....•............ . 
S. R. Hosmer ............... . 
E. P. Goodwin, spec. comm'r. 
J. J. Saville, agent .......... 
. Aug. 14 
Sept. 2 
Sept. 2 
Oct. 15 
Nov. 1::1 
Nov. 14 
W. J'. Wilson ............... ·1 Nov. 15 
James Irwin, special agent .. Nov. 17 
E. Nagle .................... Nov. 20 
.R. S. Hosmer, special agent .. Dec. 3 
Object of expenditure. 
For expenses incurred in the purchase of goods . . . 
For advert.ising in the Chronicle ....... -......... . 
For advertising in the National Republican ...... . 
For advertising in the A.ll-Day Cfty Item .... . ... . 
For advertising in the Boston Daily Journal ..... . 
l<'or advert!s~ng ~n the Chic:agoJour~al ........... . 
For advertismg m the Chri-stian Umon .......... .. 
For advertising in the Cincinnati Courier ........ . 
For advertising in the Public Led/;!:er ........•.... 
For advertising in the Saint Louis Globe ........ . 
For advertising in the Yancton Press ......•...... 
For advertising in the Times .................... . 
For advertising in the Sioux City Journal .... ... . 
l~or advertising in tbe North American .......... . 
For advertibing in the Journal of Commerce ..... . 
For advertising in the Inter-Ocean .............•.. 
For advertising in the Rocky Mountain News ... . 
For advertising in the Omaha Republican ....... . 
l<'or services in inspecting coffee ................ .. 
For services in inspectin~ tobacco ...•............ 
lfor advertising in the Samt Louis Democrat ...•.. 
For services in insKecting goods ................. . 
l<'or ~anitary speci c ............................. . 
lfor mspectmg goods ........................... .. 
For traveling expenses as Indian commissioner .. . 
For drayage ............ , ........................ . 
For expenses of Shoshone and Bannock agency, 
third quarter, 1873 . 
For services as inspector of goods. 
For advertising in the Evening Star .....•....•... 
For advertising in the Cheyenne Leader ........ . 
For services as special commissioner ............ . 
...... do ......................................... . 
For current and contingent expenses Red Cloud 
F!rg~:r: ~-t~ :.~~:~~:·. :~:~: ••••• ••........•...... . 
Current and contingent expenses of Shoshone and 
Bannock agency, 4th quarter, 1873. 
For oats .............. . .••............... . ... . ... . 
For expenses as special commissioner . ... . ... .... . 
.A. mount 
of claim. 
$500 00 
157 00 
124 25 
102 7() 
37 19 
69 23 
103 27 
62 82 
89· 37 
36 16 
3 28 
91 65 
5 00 
90 19 
5 63 
116 40 
3 53 
4 00 
5 00 
6 00 
32 42 
50 00 
250 00 
30 00 
6 82 
15 75 
300 00 
22 50 
82 71 
4 63 
319 85 
260 10 
500 00 
145 03 
550 00 
324 34 
140 00 
Total expend-
~~~~~lb!~ 
31, 1873. 
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Proceeds nj bi•>ux rcocrvaliunG in .JlillllCtJUla 
and, Dakota. 
Heceived by <litl'orent wanantR on account 
of t5autee Sioux. 
Sionx of Lake 'l'raYerse .. ................. . 
~ioux of DPvil"l'l Lake ..................... . 
n. Joseph, disbursing ekrk. -I Dec. 15 I For the payment of tl•1egraphic bitls .. -- ..... --.- . , __ 24 42 I 
3, 623 73 Barclay White, snpt ....... - ~ July 14 
J. E. Edgar aud John Law- July 23 
renee. 
Barclay Whito, snpt . . . . . . . . Sf' pt. 18 
Itclllittcd to Lc cxpcmletl at the Santee agency.··-
For wheat furnished Santee Sioux .••..... ········ 
To be oxpemlotl at Santee ag-ency, 3d and <tth flllar-
. . . . do ....................... f Nov. 8 
ters, 1873 . 
To be expended at Santee agcnl'y, <tth quarter, 
1873. 
75,240 10 I James S~nith ... . 
A. H. \VIltler ................ . 
Brenner & Terry ........... . 
Swan, Peter, Lindholm & Co. 
M.D. Bid well. ............. . 
.James Davenport . ... ...... . 
M. N. Adams, agent ........ . 
L. G. Bourrel. .............. . 
Lathrop & Bro .. 
Do ..................... . 
Ames back, Finch & Son ... . 
1{. Maurie & Son ........... . 
I Stees _Brothers' ............ . Wolff & Wells ............. . 
Strong, Hackett & Chapin .. 
I Lathrop & Bro ............. . 
42, 469 50 James Smith ............... . 
A. H. Wiltlel' ............... . 
· Bronner & Terry ........... . 
William Walsh ............ . 
William H. ]forbes, agent .. . 
Charles E. Mayo & Co ..... . 
A. H. Wilder ......•......... 
1 TI.M.Newport ............. . 
Strong, Hackett & Chapin ·-. 
Merrell Ryder ............. . 
Clifforu & Maxwell ........ . 
P. Sutherland & Co ........ . 
I 
Stees Brothers' ............ . 
Henry S. Hurlee ........... . 
H. L. Pilkinter ............. . 
\\rilliam S. Combs .......... . j L. G. Bourrett •............• . 
Verplanck & Co ........... . 
I 
July 23 
July 25 
July 28 
Nov. 13 
Nov. 20 
Nov. 20 
Nov. 25 
For setTices, &c .................... .. .... ·---··---
For beef .................................... · · · · - -
For transportation of special commissioners ... -.-
:For diggin~ wells, ~c .••••••••••••.•.•••• ······-·-
For tallow for sorv1ce .....•............... · · · ·---
For books, &c ............................. --.- · ·-
For current and contingent expcnsrs of Lake 
Traverse agency, (qua1ter.) 
Drc. 9 For beef for service .... ........................ - .. 
Dl'c. 12 For flour for scn·ice ............................ .. 
Dec. 12 ....•. do ......................................... .. 
Dec. 17 For dry goods for Indians .................... · - · · -
Dec. 24 For spoons, &c ................................... . 
Dec. 24 For bedsteads ....................... . 
Dec. 24 For oats, &c ......... . ........................... . 
Dec. 26 1!'or hardware ..................... . 
Dec. 26 For flour for IndianR ................. . 
.July 23 
July 25 
.July 28 
Aug. 14 
Aug. 18 
Aug. 30 
Sept. 5 
Sept. 5 
SCIJt. 20 
Sept. 25 
Nov. 11 
Nov. 14 
Nov. 15 
Nov. 20 
Nov. 20 
Nov. 20 
Dec. 9 
Dec. 26 
For services, &c ................................. . 
]for beef ...................... . 
For transporting commit;:;ionors 
For tents, &c .................................... . 
l!'or expenses of agency, third quarter, 1873 ....... . 
For agrwnltural implements ..................... . 
]for beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
~~~ ~~s~~~~~~~~~~:::::: :::::::::::::.:::::::::::: ' 
For powder, &c .................................. . 
For supplies ..... . 
l!'or subsistence .................................. . 
For chairs, &c ....................... . 
For kettles ...................................... . 
For plows ........ ............... ... . ............ . 
For school seats ................................. . 
:For beef for Imlians ........... . 
For clothing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
400 oo I 
313 65 
1, 36!! 60 
J, 000 00 
____ I 
260 16 1 
59 71 
54 60 I 
204 00 ' 
R 00 
49 90 
2, 252 40 
1, !124 70 I 
480 00 
1, ~~~ ~~ I 
10 96 ' 
95 50 I 
141 00 
171 77 
1, 060 00 
17:J 44 
:J9 81 
:J(j 40 
61 75 
2
' i~g ~g i 
187 84 
721 56 . 
34 50 ! 
146 35 
12,542 80 
:J, 140 37 
561 35 
140 55 
318 60 
292 oo I 81:34 05 
439 75 
$ 1, 671 ~~ 
3, 283 2;) 
8, 852 21 
2-2, 149 87 
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Statement of disbursements on accownt of the Indian service j1·orn July 1. to Deoembe1· 31, 1873-Continued. 
'.fitle of appropriation and ,"amount appropriated for To whom paid. Date of Object of expenditure. 
r 
the year 1874. payment. 
l,'ay of .:..tem.pom1•y clel'ks to Bttpel'intendent, 
Fm· pay of c!O<k, 3d qua'te', 1873 .......... • .•.• J . . 1874. 1873. Warr;tnt.:No. 587, July 1, 1873 ...... . ....•.. $6,200 00 Barclay 'Vhite, superintend· July 21 
ent. 
Enoch Hoag, superintend- .Aug. 27 For pay of clerk, Central Superintendency, 3d 
ent. quarter, 1873. 
Barclay White, superintend- Nov. 9 For pay of clerk, Northern Superintendency. 4th 
ent. quarter, 1873. 
Enoch Hoag, superintend- Dec. 2 For pay of clerk, Central Superintendency, 4th 
Pay of sub-agents, 1874. ent. qnarter, 1873. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 .............. 3, 000 00 R. H. Milroy, superintend- Sept. 29 To be expended for ::Jd and 4th qua.rters, 1873 . .. . . 
ent. 
Pay of superintendents and agents, 1874. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 .•............ 125,600 00 Henry Briener, agent ....... July 14 For services as agent, 3d quarter, 1873 .· ........... 
E. R. Roberts, agent ......... July 14 ...... do ........................................... 
B. Whitl', superintendent ... July 21 For services as superintendent, 3d quarter, 1873 .. 
' 
Enoch Hoag, superintendent July 21 For s .. rvices as agent at Wiehitaagency, 3d qr., 1873 
.... do ...... . ................ Jnl.v 21 .For services as agent at Kansas agency, 3d qr., 1873. 
John B Monteith, agent ..... July 21 For services as agent at Nez Perces agency, 3d and 
4th quarters, 1!?73. 
H. W. Reed, agent .......... . July 21 For services as agent at Fort Hall agency, 3d qr., 1873 
E . .A. Howard, agent " . .. ... . July 21 l!'or services as agent at Whetstone agency, ad qr., 
1873. 
C. A. Bateman, agent ........ July 21 l!'or services as agent at ·walker River agency, 3d 
quarter, 1873. 
J. S. Littlefield, agent ....... July 21 For services as agent at White River agency, 3d 
quarter, 1873. 
J . H . Fairchild, agent . . . ... .. July 28 For services as agent at Siletz agency, 3d and 4th 
quarters, 1873. 
E. Hoag, superintendent . ••. July 28 For services as agent at Neosho agency, 3d ant14th 
quarters, 1873. 
B. White, superintendent . ... Jnly 29 For services as agent at Pawnee agency, 3d qr.,1873 
L. E. Dudley, superintendent July 29 For services as agent and superintendent in New 
B. White, superintendent ... 
Mexico, 3d quarter, 1873. 
July 29 For services as agent at Winnebago agency, 3d 
quarter, 1873. 
.Albert Parsons, agent ....... .Aug. 4 ~'or services as agent at Choctaw and Chickasaw 
Daniel S4erman, agent ...... 
agency, 3d quarter, 1873. 
.Aug. 4 For services as agent at New York agency, 3d qr., 
~7~ . 
.Amount 
of claim. 
$625 00 
700 00 
625 00 
700 00 
1, 000 00 
375 00 
375 00 
500 00 
375 00 
375 00 
750 00 
375 00 
375 00 
375 00 
375 00 
750 oo 1 
750. 00 
375 00 
2, 500 00 
375 00 
375 00 
375 00 
Total expend-
~~~!~E~~ 
31, 1873. 
$2,650 00 
000 00 
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James Irwin, special agent .. Al1g. 4 For services as agent at Shoshone_ and Blackfeet 375 00 
Enoch Hoag, superintendent Aug. 4 agency, 3d quarter, lt<73. 750 00 For serviGes as agent at Kickapoo agency, 3d and 
B. White, superintendent ... Aug. 4 
4th quarters, 1873. 
375 00 For services as agent at Great Nemaha agency, 3d ~ Aug. 4 quarter, 1873. · .... do ....................... ~or serv~ces as agent at Otoe agency, 3d qr., 1873 .. 375 00 
t_;j G. W. Ingalls, agent ......... Aug. 6 For serviCes as agent atPi-Utc agency, 3d and 4th 750 00 quarters, 1873. P1 
-
B. White, superintendent ... Aug. 11 For serv!ces as agent :tt Santee agency, 3d 'qr., 1873 375 00 
Enoch Hoag, superintendent Aug. 11 For serv~ces as agent at Kiowa agency, 3d qr., 1873 375 00 )-J. Charles Adams, agent ....... Aug. 11 For ser~ces as ag't at Los Pinos agency, 3d qr., 1873 375 00 
tzj ~ M. N. Adams, agent ........ , Aug. 11 For serviCes as ag't at Sisseton agency, 3d qr., 187:1 375 00 t-.:) J. L. Mahan, agent .......... Aug. 11 For services as agent at La Pointe agency, 3d and 750 uo i>1 I 4th quarters, 187:1. ""0 R. M. Pratt, agent ........... Aug. 11 For sen·ices as agent at Red Lake agency, 3d and 7:\0 00 tzj 4th quarters, 1873. z Q:l Thomas N. Chase ........... Aug. 18 For services as agent at Green Bay agency, 3d q uar· 325 00 lJ2 trj ter, 1873. 
lJ2 W. H. Forbes, agent........ . Aug. 18 For services as agent at Devil's Lake agency, 3d 375 00 
quarter, 1873. 0 J. J. Critchlow, agent . . . . . . . Aug. 22 For services as agent at Unitah agency, 3d qr., 1873 375 00 ~ B. White, superintendent . . . Aug. 22 For services as agent at Omaha agency, 3d qr., 1873 375 00 
E. Hoag, superintendent . . . . Aug. 22 For services as agent at Upper Arkansas agency, 750 00 ~ 3d and 4th quarters, 1873. ~ John H. Stout, agent ........ Aug. 22 For services as agent at Pima agency, 3d and 4th 750 00 t"'l quarters, 1873. 
R. A. Wilbur, agent . . . . . . . . Aug. 22 For services as agent at Papago agency, 3d and 4th 750 00 H quarters, 1873. z W. S. Defrees, agent......... Aug. 23 For services as agent at. Pueblo agency, 3d and 4th 750 00 0 quarters, 1873. 
:> E. Douglass, agent . ~........ Aug. 23 For services as agent at Chippewa agency, 3d and 750 00 
4th quarters, 1873. z 
George J. Belts . . . . • . . . . . . . . Aug. 23 For services as agent at Mackinac agency, 3d and 750 00 
lJ2 4th quarters, 1873. tzj J. G. Gassman, agent........ Aug. 25 For services as agent at Yancton agency, 3d qr., 1873 375 Ofl ~ H. W. Bingham . . . . . . . . . . . . . Aug. 25 For services as agent at Cheyenne River agency, 3d 375 00 
-<1 quarter, 1873. H J. E. Roberts................ Aug. 25 For services as agent at Camp Apache agency, 3d 750 00 0 
and 4th quarters, 1873. ~ Thomas J. Jeffords, agent. . . Aug. 25 For services as agent at Chiricahua agency, 3d and 750 00 
4th quarters, 1873. 
500 on Enoch Hoag,-superintendent. Aug. 27 For services as superintendent 3d quarter, 1873 ... 
N. A. Cornoyer, agent....... Aug. 28 For services as agent at Umatilla agency, 3d and 750 00 
4th quarters, 1873. 
P. B. Sinnott, agent ......... Aug. 28 For services as agent at Grand Ronde agency, 3d 750 00 
and 4th quarters, 1873. 
L. S. Dyar, agent . • . . . . . . . . . . Aug. 29 For services as agt>nt at Klamath agency, 3d and 750 00 
4th quarters, 1873. 
John Smith, agent .. . .. .. . . . Aug. 29 For services as agent at Warm Spring agency, 3d 750 00 
and 4th quarters, 1873. l 00 
~ 
Statement of disburse~ents on aooount of the Inilian service from July 1 to Df3cember 31, 1873-Continued. 
Title of appropriation and amount appropriated for To whom paid. Date of Object of expenditure. the year 1874. payment. 
Pay of superintendents and agents-Cont'd. 1873. 
Warrant No. 587,.July 1,1873 ............... ............. E. K. Dodge, agent .......... Aug. 29 For services as agent at Hoopa Valley agency, 3d 
and 4th quarters, 1873. 
.J. L. Burchard, agent ....••. . Aug. 29 For serdces as agent at Round Valley agency, 3d 
and 4th quarters, 1873. 
Charles Maltby, agent ...... Aug. 29 For services as agent at Tule River agency, 3d and 
4th quarters, 1873. 
.James Wright, agent ....... Sept . 8 ]'or services as agent at Crow agency, 3d and 4th 
quarters, 1873. 
R. .Jo>~epb, disbursing-clerk. Sept. 8 For pay of Dr. Foster a>~ special agent •........... 
.J . .J. Saville, agent .......... Sept. 10 For services as agent at Red Cloud agency, 3d quar-
ter, 1873. 
.John B . .Jones, agent ........ Sept. 10 For services as agent at Cherokee agency, 3d q uar-
ter, 1873. 
H. F. Livingston, agent ...... Sept. 11 For services as agent at Crow Creek agency, 3d 
quarter, 1873. 
.John E. Tappan, agent ...... Sept. 13 For services as agent at :Fort Berthold agency, 3d 
quarter, 1873. 
.J. Williams, special agent ... Sept. 15 For services as agent at Camp Verde agency, 3d 
and 4th quarters, 1873. 
A. R. How bert, agent ...••... Sept. 18 For services as agent at Sac and Fox, Iowa, agency, 
Enoch Hoag, superintendent. Sept. 22 
3d and 4th quarters, 1~73. 
For services as agent at Pottawatomie agency, 4th 
quarter, 1873. 
R.H.Milroy, superintendent. Sept. 29 For services as agent at Wa>~hington Territory 
W. F. Ensign, agent ...•.•... Oct. 3 
agency, ad and 4th quarters, 1873. 
For services as agent at Blackfeet agency, 3d and 
4th quarters, 1873. 
W. W. Alderson, agent ...... Oct. 7 For services as agent at Milk River agency, 4th 
quarter, 1873. 
L.A. Sperry, agent ....•..•.. Oct. 7 For services as agent at Fort Berthold agency, 4th 
quarter, 1873. 
Enoch Hoag, superintendent. Oct. 9 For services as agent at Quapau agency, 3d and 
4th quarters, 1873. 
E. R. Roberts, agent . ........ Oct. 21 For services as agent at Creek agency, 4th qr., 1873 
Charles Adams, agent ....... Oct. 23 For services as agent at Los Pinos agency, 4th 
quarter, 1873. 
.J. A. Tonner, agent ..•....... Oct. 24 For services as agent at Colorado River agency, 3d 
and 4th quarters, 1873. 
Enoch Hoag, superintendent. Oct. 30 For services as agent at Pottawatomie agency, 1th 
quarter, 1873. 
.J . .J.Critchlow, agent ........ Nov, 4 For services as agent atUinta4 agency, 4th ~r. ,l87~ 
Amount 
of claim. 
$750 00 
750 00 
750 00 
750 0!0 
151 60 
375 00 
375 00 
375 00 
375 00 
750 00 
750 00 
375 00 
3, 500 00 
750 00 
375 00 
375 00 
750 00 
375 00 
375 00 
750 00 
375 00 
475 oo 
Total expen-
ditureupto 
December 
31, 1873. 
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Charles F. Lartahee, agent. . Nov. 7 For amount due on settlement of account ... ------ 142 (j(j 
B. White, superintendent . . . Nov. 7 l!'or services as agent at Great Nemaha agency, 4th 375 00 
D. Shanahan, agent ......... Nov-. 
quarter, 1873. 
375 00 8 For services as agent at Flathead agency, 3u quar-
ter, 1873. 
B. White, superintcnuent .. . Nov. 8 For services a!l agent at Sautee Sioux agency 4th 375 00 
quarter, 187:3. 
L. E. Dudley, superintendent, Nov. 11 For se~vices as agent and superintendent at New 3, 100 00 
Thomas N. Chase, agent ... . Nov. 12 
Mexico. superintendency, 4th quarter, 187:i. 
375 00 For services as agent at Green Bay agency, 4th 
q narter, 187:3. 
C. B. Birkett, agent ......... Nov. 13 For services as agent at Ponca agency, 3d and 4th 750 00 tr.:l quarters, 187:3. 
Daniel Sherman, agent ...... Nov. 13 For services as agent at New York agency, 4th 375 00 ~ 
quater, 1873. '"tl 
J. J. Saville, agent .......... Nov. 14 For services as agent at Red Cloud agency, 4th 375 00 trl z quarter, 187:3. w William H. Forbes, agent .. . Nov. 17 For services as agent at Devil's Lake agency, 4th 375 ()() trl quarter, 1873. w Edmond Palmflr, agent ...... Nov. 17 For services as agent at Grand Ri,er agency, 4th 375 00 
qnarter, 1873. 0 
H. W. Bing han, agent ....... Nov. 17 For services as agent at Cheyenne agency, 4th :n6 oo ""J quarter, 1873. 
H. W. Reed, ag11nt ........... Nov. 17 For services as agent at Fort Hall agency, 4th 375 00 ~ 
quarter, 1873. ~ C. A. Bateman, ag·ent ........ Nov. 17 For services as agent at \Yalker River agency, 4th 375 00 trl quarter, J87:l. · 
James Irwin, agent . .. . ..... . Nov. 17 For services as agent at Shoshone ancl Bannock 375 00 H 
agency, 4th quarter, 187:5. z 
N. Parsons, agent ........... Nov. 17 For services as agent at Choctaw aml Chickasaw 375 00 t? 
agency, 4th quarter, 1873. H 
Henry BI"iner, agent ........ Nov. 17 For services as agent at Seminole agency, 4th quar- 375 00 ~ 
ter, 1873. z 
B. White, snperintendent .. . Nov. 19 For services as superintendent, 4th quarter, 187:3 .. 500 00 [14 Do ..................... . Nov. 20 l<'orservices as agent at Omaha agency, 3d and 4th 375 00 trl quarter, 1873. ~ Enoch Hoag, superintendent. Nov. ~0 For services as agent at Sac and Fox agency, 3d 750 00 
-<j 
and 4th quarter 1873. H 
John B. Jones, agent ........ Nov. 20 For services as agent at Cherokee agency, 4th quar- 375 00 Q 
ter, 1873. ~ 
.John S. Littlefield, agent .... Nov. 21 For services as agent at White River agency, 4th 375 00 
quarter, una. 
Enoch Hoag, superintendent. Nov. 21 For services as agent at Kansas agency, 4th qnar- 375 00 
ter, 1873. 
Do .........•............ . Nov. 21 For services as agent at Kiowa agency, 4th quar- 375 00 
ter, 1873. 
H. F. Livingston, agent . .... Nov. ~1 For services as agent at Crow Creek agency, 4th 375 00 
quarter, 1873. 
M. N. Adams, agent . ... . . . .. Nov. 25 For services as agent at Sisseton agency, 4th quar- 375 00 
ter, 1673. 
Enoch Hoag, superintendent. Dec. 1 For services as agent at Wichetaagency, 4th quar- 375 oo I 00 
ter, 1873. c.>-:1 
Statement of. disbursements on account of the Indian service from July 1 to December 31, 1873-Continued. 
Title of appropriation and amount appropriated for 
the year 1874. 
Pay of superintendents and agents-Cont'd. 
To whom paid. Date of payment. 
1873. 
Object of expenditure. 
·warrant No. 587, July 1, 1873 .............. / ............ / B. White, superintendent .... ! Dec. 1 For services as agent at Winnebago agency, 4th 
.:Indian in!'lpectors ......................... , .......... -. 
Pay of Interpreters, 1874. 
Warrant No. 587, July 1, 1873 ............... / $39,700 00 
Presents and provisions to Indians, 1874. 
Warrant No. 587, July 11 187~ 10, 000 00 
Do. 
Do ......... .. 
Dec. 
Dec. 
quarter, 1873. · 
Enoch Hoag, superintendent. I Dec. 
For services as agent at Otoe agency, 4th qr., 1873 
For services as agent at Pawnee age'ncy, 4th q uar-
ter, 1873. 
2 I For services as superintendent at central superin-
tendency, 4th quarter, 1873. 
E. C. Kemble, inspector ... . 
Mr. Vandever, inspector ... . 
Do ..................... .. 
J. D. Bevier, inspector .... . 
L. E. Dudley, superintendent 
J. C. O'Connor, inspector .... 
William Vandever, inspector 
E. C. Kemble, inspector ..•.. 
William Vandever, inspector 
J. C. O'Connor, inspector .... 
William Vandever, inspector 
J. D. Bevier, inspector ..... . 
Remitted to superintendents 
and agents in the order as 
remitted for pay of su-
perintendents and agents, 
from July 14 to December-
31, 1873. 
J. L. Mahan, agent ........ .. 
E. Douglas, agent .......... . 
George I. Betts ........... .. 
Ecaftey & Co- . .. .. . .. .... .. 
R. Joseph, disbursing clerk .. 
F. D. Pease, special agent ... 
R. Joseph, disbursing clerk .. 
C. P. Birkett, agent ......... . 
Dr. C. H. Nichols ........... . 
Aug. 18 
Aug. 18 
Sept. 11 
Sept. 20 
Sept. 22 
Oct. 15 
Oct. 20 
Oct. 31 
Nov. 29 
Dec. 8 
Dec. 16 
Dec. 17 
Aug. 11 
Aug. 23 
Aug. 23 
Sept. 3 
Sept. 8 
Oct. 31 
Nov. 1 
Nov. 13 
Nov. la 
For services as inspector, 3d quarter, 1873 ........ . 
. ..... do .......................................... . 
...... do .......................................... . 
For services as inspector, July and August, 1873 .. 
: ~~~ ~3~~i~~~~ ~~ :~~~~~~~~~::::::::::: ~::::::::::: ~ ~ ~ 
...... do ............... : .......................... . 
..••.. rlo .•....•........••....................•..... 
...... do .................................... . ..... . 
...... do .......................•.................. 
...... do 
For pa_vment of service!< of interpreters to agen-
cies, for 3d and 4th quarters, 1873. 
For presents to Indians, 3d and 4th quarters, 1873 . 
...... do .......................................... . 
...... do . ......................................... . 
For clothing, &c ............................ ------
For payment of Indian accounts ................. . 
...... do ......................................... .. 
For payment of purchases as presents .......... .. 
Expended for the service, 3d and 4th quarters, 1873. 
lfor boarq of a maniac Indian .................... . 
Total expend-
Amount of j iture up to 
claim. December 
$375 00 
375 00 
375 00 
500 00 
2, 000 00 
2!i2 72 
250 00 
505 43 
172 50 
750 00 
247 28 
1, 000 00 
252 72 
1, 212 17 
896 96 
1, 632 45 
8, 358 69 
200 00 
250 00 
250 00 
202 20 
150 00 
BOO 00 
I, 000 00 
350 00 
130 00 
31, 1873. 
$56,719 26 
9,172 23 
8, 358 69 
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Removal of Winnebago Indians o.f Wisconsin 
to Indian Territory, 1874. 
Warrant No. 587,July 1,1873. 
.Removal of Kansas Indians, (reimbursable,) 
1874. 
Warrant No. 572, April29, 1873 
Warrant No. 572, April29, 1873. 
25,000 00 
2~. 000 00 
40, 000 00 
L. Fletpher ...... -----· ·----·1 Dec. 
John Dobson .... ·----------· Dec. 
C. A. Hunt, specialcommis'r. Aug. 28 
B. White,jr ................. Nov. 19 
Do------------ -------- DM. 9 
Hood, Bon bright & Co __ . _.. Dec. 23 
Monroe, Smaltz & Co........ Dec. 23 
Wannamaker & Brown ... _. Dec. 23 
C. A. Hunt, specialcommis'r. Dec. 24 
Gibson & Tyler. ............ Dec. 26 
Eno:0 ~-~~~· ~~-~~~~~~~-~~~~~ :::: : 
Wilson & Bradbury . .•...... 
John Dobson ...... ---······-
B. G. Arnold & Co.-- - -------
Collins & Co ............... . 
Beuedict Hall & Co .. ..... . 
E. H. Garbutt &Co ......... . 
J. W.Lester & Co .......... . 
Wannamaker & Brown _ ... . 
J. H. Hutton ............... . 
J. C. Johnson & Co ........ ,. 
Dohan & Tait .............. . 
James Aikman & Co . ...... . 
Cabn, Wampold & Co ...... . 
S. B. Chittenden & Co ...... . 
Hoyt,Busick &Co ......... . 
H.B.Claflin &Co .......•... 
T.D.Day&Co -············ 
T. S. Young & Co 
E. W. Martin .............. . 
S. & M. Davidson & Co ..... . 
John H. Bulger .....••...... 
Thomas C. Case ....... ------
G. Brewer & Co.---·-··-----
Landers, Frary & Clark ..•.. 
John B. Farwell-----··-···· 
Buckley, Welling & Co. __ .. 
June 17 
June 17 
June 20 
June 20 
June 20 
June 21 
June 21 
June 25 
July 1 
July 1 
July 1 
July ;; 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
J"uly 8 
July 8 
July 12 
July 12 
July 18 
July 18 
July 18 
July 22 
For wagons as presents to Indianij .•... - .... -.... -1 4, 487 50 
For blankets as pretlents to Indians ... --- ....... ~. 189 00 
For general expenses of removal ... ----- .. ------ - -
lfor beef, &c .. ____ . _____ . __ .. - .... - - . - - . - - - -- - - - - -
...... do-------·------------------------- ----·--- -
For dry goods . _____ . ____ . _ ... - - . - - - - - . - - - - - - - - - - -
For shoes ..... ________ . _. __ . . ___ ................. . 
For clothing . __ . ___ .. __ . ______ ..... - . -- --- - - ..... . 
~~~ ~i:nek:~sb.~~~~-s_e_s_ ~~- ~~~~~~!:: ~ ~:: __ . _____ . __ _ 
For hoes .............. ___ . ___ ....... - - - - . - - . - - . - -
For blankets. __ . ___ .. _ : __ .. _ .. _ ...... - . -- .. - -- - - - . 
For coffee ............... _ .......... - . - - - - - - . -... - -
For axes ...... ...... ______ ------ .... ---- --- ·-- ----
For brog-ans, &c . __ ....... __ 
For saleratus 
For hats ........................... ---.-.--- ----- · 
For clothing ............... . 
For hosiery ...... _ ......... . 
]'or hardware .................. . 
For tobacco .................... . 
For kettles, &c ........... . 
For shirts ..... . 
l<'or dry goods ..... . 
For hardware, &c . ............ . 
For dry goods.-- ........... --.- .. -----
For awls, &c .... 
For jeans·-···--··· 
For hardware, &c 
For shirts ...... . 
For combs ..... . 
For spoons ...........•........ 
For duck ..... . 
For knives . .............. . 
For traveling expenses ...•......•• - ....•. - ..... ---
]'or sheeting ................. . 
5, 000 00 
321 28 
237 85 
585 51 
128 60 
452 00 
5, 000 00 
435 20 
10, 000 00 
6, 500 00 
163 75 
575 65 
663 67 
133 00 
1, 096 50 
17 80 
70 50 
1, 976 00 
24\l 50 
39 00 
215 00 
106 30 
286 60 
295 00 
119 00 
978 92 
12 93 
280 00 
197 55 
694 20 
18 00 
21 20 
918 75 
45 08 
3 00 
383 26 
7, 958 75 
12, 160 44 
16,500 00 
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Statement of disbursements on account of the Indian service f1'om Jnly 1 to December 31, 1873-Continued. 
Title of appropriation and amount appropriated for the 
year 1874. 
Settlement, subsistence, and support of Sho-
shonees and Bannocks, and othe1· bands in 
Idaho and Southeastern Oregon, 187 4, Con t' d 
To whom paid. I Date of p~ymcnt. 
·warrant No. 572, A pril29, 1873 . ............ I ............ I Goodwin, Behr & Co ...... .. 
Ho.vt, Spragues & Co ...... . 
1873. 
• Tuly 22 
July 2'2 
Subsistence of the A1Tapahoes, Cheyenne.~, 
Apaches, Kiowas, Comanches, and Wich-
itas, 1874. 
Warrant No. 572, April 29, 1873 . ............ :s:wo, 000 00 
Buckley, Wellin~ & Co ... .. 
John Dobson . .......... ... .. 
L. S. Dyar, agent ........... : 
• Tuly 23 
July 29 
Aug. 29 
Do ..................... Sept. 8 
M. M. Kirkman .. .. .. . .. .. .. Nov. 13 
James D. Welsh ............ Nov. 13 
Do ..................... Nov. 17 
H. W. Reed, agent .......... Nov. 17 
R. Ten Broeck .............. Dec. 11 
I,evi .Ashbrook & Co ...... .. 
John H. Shim morns ........ . 
McKee & Houser ......... .. 
Wilkinson & Bittinger .... .. 
J. W .. !forney ............... . 
George Jones ............. .. 
Perkins & Bro ........... .. 
W. W. Harding ............ . 
M. McMichael ............ .. 
E. T.Kidd ... .. 
W.E.Davis . ........ ...... . 
Fisk Brothers .............. . 
James A. Mann ........... . . 
William P. Nixon .......... . 
William C. Bryant & Co .... . 
L. B. Col bey ................ . 
Peacock, Featherstone & Co . 
B. G. Arnold & Co ......... .. 
E. C. Knight & Uo ........ .. 
R. Holmes ....... .......... . 
St. A . D. Balcom be ... ...... . 
May 15 
May 26 
May 26 
May 26 
May 2() 
Mav 26 
May 26 
May 28 
May 28 
June 3 
June 3 
June ~ 
June 3 
June 3 
June 4 
June 14 
June ll 
June 20 
June 21 
July 5 
July 15 
Object of expenditure. 
For soap ......................................... . 
For prints ....................................... . 
For AhawiA, &c ................................. .. 
For blankets .......... . .......................... . 
For current expenses of Klamath agency, 3d and 
4th quarters, 187:L ............................. . 
...... do ............•.............................. 
For transportation .............................. .. 
...... do .......................................... . 
...... do .......................................... . 
For current expenses of Fort Hall agency, 4th 
quarter, 187:1 ................. .. 
For transportation ........... . 
For bacon ........................................ . 
For advertising in Kansas Tribune ......... - .. -- · 
For advertising in Saint Louis Globe .. 
For advertising in Saint Joe Herald ............ .. 
For advertising in Philadelphia Press 
For advertising in New York Times ............. . 
l!'or advertising in Sioux City Journal .......... .. 
For advertising in Philadelphia Inquirer ......... . 
]'or advertising in North American .............. . 
For advertising in Cincinnati Gar.ette . .......... .. 
For advertising in Cincinnati Chronicle .......... . 
For advertising in Helena Herald . .............. . . 
For advertising in Journal of Commer('e ......... . 
For advertising in Inter-Ocean ................... . 
For allvertising in Evening Post .. 
For advertising in Chicago Post ..... . 
For advertising in Evening Bulletin ............. . 
For coffee for Indians ............................ · 
For ~ugar for Indians ............................ . 
For advertising in Saint Louis Democrat .. .. .... . 
For ad:ertising in Omaha Republican .......... .. 
I. 
I 
Total expen-
Amount of diture up to 
claim. De cern bor 
31,187:1. 
$2~6 flO 
342 20 
818 49 
4, 658 50 
5, 000 00 
5, 000 00 
3 72 
sa 20 
!J 1:-! 
4, 19! 58 
112 52 
2, 907 91 
91 80 
68 16 
78 40 
130 00 
205 44 
57 80 
l!i6 O(i 
202 08 
147 20 
140 80 
4R 00 
74 80 
2:!8 00 
108 00 
119 85 
220 16 
14,79388 
12 298 23 
I 74 80 I 
63 00 
$30, 000 00 
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Subsisting the Sioux Indians on the Milk 
River rese1-vation, 1874. 
Warrant No. 572, April29, 1873 ....... -~----/ 100,000 uO J. H. Shimmons ............ . 
McKee & Houser .......... . 
Wilkinson & Bittengcr .... . 
J. W. Forney ............... . 
Geor~e Jones .............. . 
Perkms & Brothers ........ . 
William W. Harding ....... . 
M. McMichael ............. . 
E.'l'.Kidd ................. . 
William E. Davis ...•....... 
Fisk Brothers ............•.. 
James A. Mann ............ . 
\Villiam P. Nixon ....... ... . 
W. C. Bryant & Co ......... . 
L. B. Col1loy ................ . 
Peacock, Featherstone & Co. 
John Dobson ............... . 
B. G. Arnold & Co .......... . 
Collins & Co .......•........ 
E. H. Garbutt & Co ........ . 
E. C. Knight & Co ......... . 
Graham & Haines ......... . 
,Ja.rues Aikman & Co ....... . 
Thomas C. Case ............ . 
S. B. Chittenden & Co ...... . 
Hoyt, Busick & Co ......... . 
R. Holmes ...........•...... 
H. B. Claflin & Co ......•.... 
S. & M. Davidson & Co ..... . 
E. W. Martin .............. . 
Buckley, Welling & Co ...••. 
Franklin, McVeagh & Co ... 
S~. A. D. B;~,lcomhe .....•.... 
July 2:> 
Aug. 12 
Aug. 14 
Aug. 18 
Aug. 27 
Sept. 11 
Sept. 11 
Sept. 20 
Sept. 20 
Oct. 4 
Oct. 14 
Oct. 25 
Oct. 28 
Nov. 15 
Dec. 10 
Dec. 12 
May 26 
May 2ti 
May 26 
May 26 
May 26 
May 26 
May 28 
May 28 
June 3 
June 3 
.June 3 
June .3 
.June 3 
June 4 
June 4 
June 6 
June 17 
June 20 
June 20 
June 21 
June 23 
June 23 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 8 
July 10 
July 12 
July 15 
July ~5 
For advertising in Platte Valley Independeut . ... . 
~~~ ~~~;~::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
For expenses of Upper Arkam;as agency.-- .. -----
For flour .................................... ······ 
.... do .......................................... . 
For beef ................. . 
For flour. .......... . 
For beef 
.... do ...............•......... 
For bacon ...•.............. 
}'or beef ......................................... . 
For flour ........................................ . 
.... do . ....•. 
.... do ...... . 
For l>eef. 
For advert.ising in Kansas Tribune ... . 
For advertising in Saint Louis Globe ........ ---- . 
}'or advertising in Saint Joe Herald ...... ---- ... -
For advertising in Press ............ . 
For advertising in Times .................. -·····-
For advertising in Sioux City Journal .... -.· .. ----
For advertising in Philadelphia Inquirer ..... ----. 
For advertising in North American ......... - .. -- . 
For advertising in Cincinnati Gazette ...... -.---. 
For advertising in Cincinnati Chronicle .. ..... .. -. 
For advertising in Helena Herald ......... -.... ---
For advertising in .Tournai of Commerce ......... . 
For advertising in Inter-Ocean .... ......... - .. ----
For advertising in Evening Post .............. ---. 
For advertising in Chicago Post ..... . 
For advertising in Evening Bulletin . 
For blankets for Indians . ... , ...••... 
For coffee ....................................... --
For axes ..... . 
For saleratus 
~~~ ~~~~~di~~:::::::: ....... . 
For kettles, &c ..... . 
!~~ ~!~ii~~~ ~~::::::::::::: ~ ~:::::::::::::::::: 
For advertising in Saint Louis Democrat ......... . 
~~~ ~bhJs~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
For frying-pans 
~~~ f~~~~d~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
}'or adyertising in Omaha Republican ........... . 
52 80 
178 50 
3, 340 45 
3, 050 00 
12, 665 90 
2, 930 00 
10,978 02 
4, 218 24 
5, 490 77 
4, 217 8!:! 
11, 846 12 
51,294 43 
4, 4:J5 00 
5,184 60 
10, 833 16 
1, 863 32 
45 90 
34 o8· 
3!) ~0 
65 00 
102 7'2 
28 90 
78 03 
101 04 
73 60 
70 40 
24 00 
:n 40 
114 00 
54 00 
59 9:! 
110 OR 
5, 155 75 
12, 95[) 18 
467 50 
373 80 
12,235 04 
40 00 
260 00 
105 20 
442 50 
80 95 
37 40 
45tl 59 
1, 111 80 
99 05 
873 96 
4, 350 00 
31 50 
$16<1, 803 56 
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Statement of disbursements on account of the Inclian service front July 1 to Deoembe1· 31, 1873-Contiuued; 
Title of appropriation and amount appropriated for 
the year 1874. 
Subsisting the Sioux Indians on the Milk 
River reservation-Continued. 
Warrant No. 572, April 29, 1873. 
Snbsistence and civilization of the A ?'ickaregs, 
Gro~; Ventre~;, and .Jiandans, 1874. 
Warrant No. 572, April 29, 1873 ............. j $75,000 00 
To whom paid. 
Samuel W. Cattell ......... . 
Goodwin, Behr & Co ....... . 
Hoyt, Sprap;ue & Co ........ . 
C. H. Ammidown ........... . 
Logan, Gregg & Co ......... . 
Mr. & Mrs. S. P. M:obly ..... . 
George H. Jones ............ . 
James E. Booge. 
J. T. Baldwin ............. .. 
R. M. Newport ............ .. 
.A. H. \Vilder ............... . 
P. H. Kelly ................. . 
Parehen & Paynter ........ . 
John Dol1son ............... . 
Collins & Co ............... . 
Wanamaker & Brown ..... . 
Y:ec~J~b':~o~r~c~~: ::::::::: 
Dohan & Taitt ............. . 
James .Aikman & Co ..... .. 
J. Frank & Co ............. . 
Calm, Wampold & Co ....... . 
Griswolrl, Whitman & Welsh 
:5. B. Chittenden & Co ...... . 
Hoyt, Busick & Co ......... . 
H. B. Claflin & Co ......... .. 
E. W.Martin .............. . 
S. & M. Davidson & Co ..... . 
Buckley, Welling & Co ..... . 
Landers, Frary & Clark ... .. 
C. H. Ammidown .........•.. 
Hubbard & Spencer ........ . 
D. W. Marsh ............... . 
William Barbour ........... . 
R. M. Newport ............. . 
J. E. Tappan .•.............. 
Date of 
payment. 
1873. 
July 22 
July 22 
July 22 
July 23 
July 23 
July 25 
.Aug. 12 
Aug. 27 
Sept. 5 
Sept. 13 
Sept. 20 
Sept. 20 
Oct. 10 
June 17 
June 20 
June 25 
Jul.v 1 
July 1 
July 1 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 8 
July 8 
July 12 
July 18 
July 23 
July 24 
Aug. 14 
Sept. 2 
Sept. 13 
Sept. 13 
Object of expenditure. 
Total expend-
Amount of I iture up to 
claim. Decem b e r 
31, 1873. 
------------------------------\----------------
For shirts .........•................... ......... ... 
For soap . .............. ......... ................. . 
~~~ Ef~~~~t~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
For knives ...................................... . 
For advertising in Platte Valley Independent ... . 
For salt .......................................... . 
For bacon ........................ .............. . 
For flour ......................................... . 
For transportation ............................... . 
...... do ......•....................... 
For flour ...... .. .......... .................... ... . 
For medicines ................................... . 
Fot' blankets, &c ................................. . 
For axes ............ . 
For clothing 
l<'or hoes, &c .....•................................ 
For hardware ............. ...... . 
For tol.Jacco .................. ............. ....... . 
For kettles, &c ............ ....................... . 
For shirts ........................................ . 
.. .... do ......................................... .. 
For satinet ........... ........................... . 
~~~ gi~cf~~~:: :::::: :: : : : ::::: : . ------. 
]<'or dry .JbOOds ................................... .. 
For haruware ........... .. 
For shirts ....................................... . 
For p:oods ........................................ . 
For knive:; ...................... . : . .............. . 
For blankets ................ .......... - -. - - · . ---- · 
For harclwat'e .................. . 
l<'or sugaT, &c .......... .. 
For services ................ .. 
l<'ol' transportation ............................. .. . 
For expenses of agency, 3d qr., 187::1 ....... ...... .. 
$!J62 30 
631 80 
31;) 00 
1, 555 00 
31 50 
26 40 
186 67 
5, 253 99 
lfi, 755 46 
5, 2Ll 15 
625 47 
18, 800 00 
149 90 
4, 179 15 
106 50 
1, 410 00 
120 75 
97 27 
1, 290 00 
156 30 
231 50 
573 20 
478 07 
147 50 
393 70 
684 56 
82 50 
1,11180 
656 4[1 
45 08 
383 10 
370 12 
3, 233 18 
12 50 
610 46 
8, 831 80 
$90,625 14 
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t:r:j Support and civilization of the Teton Sioux, 
~A 1874, 
.....,. Warrant No. 572, .A.pril29, 1873 .•........ __ . 
*""' r 
-1 
Trustjund, interest due Cherokee national fund. 
Received by various warrants as interest due I 
Trustjund, interest due Cherokee schooljund. 
Received byvarionswarrants as interest due 
Tntstjund, interest dtte 0herokee-orphan fund. 
H<'cei ved by various warra11ts as interest due 
1'rustjtmd, inte1·est due Cherokee national fund. 
R<'cei Yed by various warrants as interest due 
200,000 00 
A.. H. Wilder ............ .. _. 
~-- ~-~~~~~~:::::::::::::::: 
William G. La Due ........ . 
D. W. Marsh ............... . 
C. M.Loring 
John Dobson .............. .. 
Collins & Co .............. .. 
Graham & llainPs ......... . 
James Aikman & Co ...... .. 
Thomas C. Case ..... --------
S. B. Chittenden & Co ...... . 
Hoyt, Busick & Co.---------
H. :B. Claflin & Co .......... . 
E. W. Martin ............. .. 
S. & M. Davidson & Co .... _. 
~~~~~~{w': c~~~~h~ -~~-::::: 
Hoyt, Rprague & Co ........ . 
C. H . .Ammidown .......... . 
Loga11, Gregg & Co .. --·---· 
A. H. Wilder ......... ----- .. 
t ~:~1u:~~~:::::::::::::: 
T. C. Power & Bro ... _ ...... 
J. E. Booge .... ----- .. -----· 
P. H. Kelly ... - ............. . 
Sept. 20 
Oct. 17 
Nov. 13 
Nov. 17 
Nov. 20 
Nov. 29 
June 17 
June 20 
Juue 23 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 5 
July 8 
July 8 
July 12 
July 2-2 
July 22 
July 23 
July 23 
Aug. 20 
Sept. 13 
Nov. 12 
Nov. 12 
Nov. 17 
Nov. 20 
Nov. 20 
For beef ............. --- .. ·---- · · · · · · · 
For expenses of a~eney, 4th qr., 187~.-- ... - .•. -.-. 
For advance char~es on transportation 
For carts and lumber .......... - .. ---------------
~~~ h~~R~::. :::::::: ::::::::::::::::: : :::::::::::. 
19, 354 50 
6, 000 00 
59 70 
846 43 
2, 421 06 
1, 364 00 
5, 147 35 
467 50 
40 00 
260 00 
105 20 
442 50 
80 95 
456 74 
98 95 
1,111 80 
870 92 
9ti~ 30 
315 00 
1, 555 00 
35 00 
1, 851 08 
1, 522 00 
4, 897 40 
3, 709 10 
578 72 
5, 250 00 
18,800 00 
55,252 22 
48,557 51 
56,103 43 ~-~~-~I~u~- ~~~~~: ~-~~~~::: ::::: \ ~~lj ~~ '/ . ~~~~iJ~e-~ ~~~-:~:-~~-~~ ~~-~~~1!~~-~:: :::::::::::::::I 3~; ~~g ~~ 
-----, 37 463 02 
21, 720 73 I ,John B. Jones, agent ....... -I July 17 I Remitted for payment to Indians ................. 1 5 365 96 5: 365 96 
6, 575 53 I John B. Jones, agent ...... -I July 17 I Remitted for payment to Indians. 
54, 355 49 .Albert Parsons, agent ..... ·\ Aug. 4 
Hon. John B. Glover, treas- Nov. 6 
urer, State of Indiana. 
Remitted for payment to Indians ................ . 
Amount refunded to the State for over-payments. 
654 70 
27,494 39 
16,812 26 
654 'iO 
44, 306 65 
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Statement of diB'btwsernents ,on account of the Indian service j?'om July 1 to December 31, 1873-Continued. 
Title of appropriation and amount appropriated for the Date of To whom paid. Object of expenditure. year 1874. payment. 
Tmstjund, interest due Ohippewa and Oh1·ist-
ian Indians. 
1873. 
Received by various warrants as interest due $1,597 50 Enoch Hoap;, superintendent Oct. 21 Paid to Indians ................................... 
T1·ustjund, interest due Ohoctaw ,qeneraljund. 
Received by various warrants as interest d u(l 27,365 29 Albert Parsons, agent ...... Aug. 4 Paid to Indians ..........................•........ 
Trust-fund, inte1·est due Ohoctaw school-fund. 
Received byvariouswarrants as interest dufl 2, 126 38 Albert Parsons, agent ...... Aug. 4 Paid to Indians ................................... 
Trustjttnd, interest due 01·eek orphans. 
Received by varion s warrants as interest due 6, 447 62 E. R. Roberts, agent ........ July 18 Paid to Indians ................................... 
Tntstjund, interest due Delaware general 
fund. 
Recei Yed by Yarion s warrnn ts as interest due 37, 116 15 Enoch Hoag, superintendent Oct .. 21 Paid to Indians ................................... 
'1'1·ustjund, interest due Iowas. 
Received byvariouswarrants as interest due 11,030 74 Barclay White, sup't ....... Jnly 21 Paid to Indians ................................... 
...... do ..................... Nov. 7 ...... do ........................................... 
Tnistjund, inteTest due Kansas schools. 
Received by variouswarrants as interest due I, 753 62 Uriah Spray ................ July 5 For tuition, board, &c., of Kaw ehildren .......... 
Trustjttnd, interest due Kaskaskias, Peorias, 
Weas, and Piankeshaws. 
Received by various warrants as interest due 6, 169 78 Enoch Hoag, superintendent Oct. 9 Paid to Indians ......................•.........•.. 
Tntstjund, inte1·est due Kaskaskias, Peorias, 
Weas, and Piankeshaws, school-fund. 
Received by various warrants as interest due 2, 289 00 Enoch Hoag, superintendent Oct. 9 Paid to Indians ............................ ... .... 
Trttstjund, inte1·est due Kickapoos. 
Received byvariouswarrants as interestdue 7, 530 09 Enoch Hoag, superintendent Aug. 25 For payment to twelve citizen Kickapoos ......... 
Amount of 
claim. 
$1,423 13 
27,294 20 
1, 087 46 
6, 383 26 
25,000 00 
3, 500 00 
2, 000 00 
----
478 57 
4, 569 40 
2, 289 00 
78 28 
Total expend-
iture up to 
December 
31, 1873. 
$1, 423 13 
27,294 20 
1, 087 46 
6, 383 26 
25,000 00 
5, 500 00 
478 57 
4, 569 40 
2, 289 00 
78 28 
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Trust-fund, inteTest due Menornonees. 
Received byvari ous warrants as interest due 
Trust-fund, inteTest due Osage school-fund. 
Rrceived by various warrants as interest due 
Trust-fund, interest due Pottawatomies, edtt· 
cation. 
8,135 40 ~ -~~~~~s-~--~~-a_s_~·-~~~~-t_::::l ~~;,· ~~ ~- ~~~~JJ'ment to Indians 
4, 048 88 1 Rev . .John Roes .....•...... -~.Aug. 27 
.J. T. Gibson, agent .......... Nov. 29 
Rev . .John Roes ............. Dec. 9 
For board and tuition of Osage children ... ---- - - · · 
Used for school purposes ............... --········ 
For board, &c., of Osage children ........ --- ·-- · · · 
Receivedbyvariouswarrantsasinterestdue 17,808 85 I Enoch Hoag, superintendent! Oct. 30 I For payment to citizen Pottawatomies ........... . 
Trust-fund, interest due Pottawatomies, mills. 
Received by various warrantsasinterestdue 945 66 I Enoch Hoag, superintendent I Oct. 30 I For payment to citizen Pottawatomies and Indians 
Tntst-jund, interest due Sacs and Foxes of the 
Mississippi. 
1, 332 68 
3, 230 00 
515 84 
964 89 
256 71 
8, 223 05 
653 75 
Received by various warrants as interest due 
Trust-fund, interest due Senecas. 
1, 465 09 I Enoch Hoag, superintendent I Dec. 29 I For payment to Indians ................... ..... . -I 1, 465 09 
Received by various warrants as interest duel 1, 145 47 I Enoch Hoag, superintendent I Oct. 9 I For payment to Indians ..... . 
Trust-fund, interest due Tonawanda band. 
Receivedbyvariouswarrantsasinterestdue I 12,262 30 I Daniel Sherman, agent ...... ! Oct. 71 For payment to lnllians .......•.................. 
Trust-fund, interest due Senecas and Shaw-
nees. 
Received by various warrants as interest due 
Trust-fttnd, interest due Shawnees. 
Received by various warrants as interest due 
Vaccination of Inclians. 
I 
Warrant No. 587, .Jnly 1,1873 .............. , 
J 
510 59 I Enoch Hoag, superintendent I Oct. 9 I For payment to Indians ......................... . 
135 30 I Enoch Hoag, superintendent! Oct. 9 I For payment to Indians ...............•.......•. . 
5, 000 00 George .J. Betts, agent ...... I.A. ug. 23 
.James Weight, agent . . . . . . . Sept. 8 
B. White, superintendent... Oct. 20 
...... do.................... Nov. 8 
...... do ..................... Dec. 1 
For Mackinack agency, 3d and 4th qrs., 1873 ...•.. 
For Crow agency, 3d and 4th qrs., ltl73 ........... . 
For Omaha agency, 4th qr., 1873 .................. . 
For Santee Sioux agency, 4th qr., 1873 . 
For Ottoe agency, 4~h qr., 1873 .........•.•........ 
591 77 
4, 964 84 
395 01 
69 90 
200 00 
100 00 
300 00 
2, 000 00 
300 00 
4, 562 68 
1, 737 44 
8, 223 05 
653 75 
1, 465 09 
591 77 
4, 964 84 
395 01 
69 90 
2, 900 00 
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RECAPITULATION. 
Amount appro- Total expenditure\ Amount appro- Total expenditure Amount appm- ~ Total expooditu" I . Amount appro- Total t'lxpend1tnre 
priated for the np to December ~ priatE\d for the up to DecembeJ.' priatc1l for the up to December priated t'or the up to December 
year 1874. :n, 1873. year 1S74. 31, 1873. year· 1874. 31, 18'/3. year 1874. 31, 1873. 
$68,700 00 $45. "' .,
1 
$134,075 79 $49, 651 15 $79, 000 00 $285, 921 80 $51, 669 50 $34, 652 08 
80, 000 00 13, 561 58 85, 911 00 14,113 60 508, 966 92 :341l, 223 39 125, 600 00 
·-·····-----------55,200 00 24,406 57 1, 871, 800 00 69, 106 64 160,000 00 71,608 29 39,700 00 74, 250 18 
49, 820 00 74, 597 10 41,500 00 1, 328, 841 83 10,000 00 28,290 01 100, 000 00 :~6. 619 19 
11<:3, 67-! 09 64,476 53 80, 000 00 
----··-----·-·----
20,000 00 7, 867 05 200, 000 00 30,000 00 
321, 134 29 86, 998 57 93,920 00 80,496 49 20, 000 00 3!i, 997 28 100, 000 00 164, 803 515 
35,957 17 73,830 80 
------·-----·-·---
64, 410 99 25,000 00 
---·------------- · 
75,000 00 90,625 14 
115, 971 00 5:~, 4BO 17 119,851 84 60,299 89 25,000 00 3(i, 232 88 200,000 00 103, 809 73 
105, 540 00 18, 898 39 30,000 00 18, 005 51 90,000 00 35, 095 87 254, 365 63 168, 193 75 
8'1, 500 00 101, 176 37 96,848 47 8, 280 09 35, 000 00 28,713 49 39,273 26 19,263 41 
135, 136 00 79,036 43 50,000 00 66,110 27 29,400 00 42,500 35 -------------
89, uo 30 67,698 44 301, 500 00 49,253 86 78,863 83 7, 954 49 6, 432, 489 09 4, 163, 937 34 
·================ ============ Balance ................. -- .......... --.-- ... -- ........ - .. -.- ... -- ..... -- ............................................. - ...... 2, 268, 551 7!1 
Miscellaneous appropriations from which no disbursements were made during the six months ending December 31, 1873 ...•.•.... 276, 449 69 
------
Total balance, December 31, 1873 ..•••••••••..•...•...•..••.•.•••••••.•••.•••.••••••.•••••.••••..••.•••.•.•.........••. 2, 545, 001 44 
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